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A D M I N I S T R A C I O N 
B E L 
DIARIO M L& MARINA 
Por faHeoimiento del Beüor D . Ge-
naro Miranda, he nombrado al señor 
D. R*móu Ramos Tomé, Agente de! 
DIARIO DE LA MARINA en Tanas de 
Zaza, y oca él se entenderán desde 1? 
del entrante mes de Septiembre los 
Basodptores de este periódico en dicha 
looalidad. 
Habana 29 de Agosto de 1001. 
El Administrador, 
J . M. VILLA VE E DE, 
A cargo del señor don Nemesio Al -
Varé qaeda establecida la agencia del 
UÍ&BIODELA MARINA en lilnoracija-
da, y ó dicho señor deben acudir loe 
que deseen sasoribirse á este perió-
dico •. 
Habana 6 de Septiembre de 1901. 
El Administrador, 
JOSÉ Mf VILLAVEEDÉ. 
bebdo esta fecha qaeda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en los Arroyos, á cargo del señor don 
Francisco Miranda, á quien deben di-
rigirse los que deséen recibir el pe-
riódico. 
Habana C de Septiembre de 1901. 
El Administrador, 
JOSÉ Ma V l L L A V B R D B . 
Telegramas por el pabla, 
SEBV1CIO TELEtí 11AI1011 
DEL 
© i í u i o de l a M a r i n a , 
Ai/ niÁuiQ OE IJ*. MAlUNAo 
wm 
De anoche. 
Madrid, Septiembre 9. 
F A L L E Ü I M I B K T O 
Ha fallecido el céletra facultativo doc-
tor don Pascual Candela, primer médico 
do Cámara de la Casa Beal. 
L O S UOI iOS D B Ü L A V É 
Los coros catalanes de Clavé han obto 
nido en Murcia y Alicante, á donde fue-
ron en excursio'a artíitica, un éxito rn i -
dosísimc. 
L A B A S I L I C A DE1 C O V A D O N G A 
Ayer, festividad de la Natividad de 
la Virgen» se consagró con gran solemni-
dad la nueva y hermosa basilica cons-
truida en Covadonga bajo la advocación 
de Nuestra Señora. 
El acto resultó soberbio. 
Ü A M B I O S 
Hjy as hm cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 35-34. 
Nueva York. Septiembre 9 
Centenes, á $1.78. 
Descaento paiel comercial, 60 <i.\r. de 
5 á 5.1[2 par olanl i. 
Cambios eoDrs Lonlrea, 00 div., ban 
luoros, & $1.812 dji. 
Cambio sobro Londres á la vista á 
li.85.1^. 
Cambio sobre París 00 div., hmiuwM, á 
5 francos '¿O.ofi. 
Idsm sobre Hambargo, 60 drv., banqas 
ros, á 9L5i8. 
Bonos registrados d« loa Estados Unido?, 
I por ciento, ex intoréa á 113/ 
Centrlfogaa, a. 10, poi. 90, costo y flete, 
2.1il6 cta. 
Odatriíngaa en pía? a, á 3.3[4 . ta 
Maioabado, en plaza, á 3.5[10 o. 
Asacar de miel, en plaza, & 3.1(18 cta. 
£1 mercado de azúcar orado, quieto y 
flojo. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15-85, 
Harina, patent Mlaueaota, á $4.00. 
Londres, Septiembre 9 
Azúcar 2e remotasha, & entregar en 30 
lias, A 8 s. 
Azúcar oantilíaga, pol. 90, fe 10 s. 
Mascabo.do, á 9 s. 
Oonaolldados, á 93.11[1G. 
Descuonto, Banco Inglafiena, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, Á 7Ü.3I4 
París, Septiembre 9 
Benta francesa 3 por aiante, 1U1 ír&noos 
85 oóntlmos. 
I Cotizamos: 
Londres, 60 d^v... . . . 
mm 3 d l V . c c » 
Barls, 3 djv .,.„ 
España Biplaza y can-
o d ( y . . . . . . . . 
Hdmburgo, 3 djv, , . . . . 
B. Unidos, 3 d i v . . . . . 
O F I C I A L . 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación de las limoanaa en especies y electivo 
qae se lian recibido en esta Casa durante el 
mea de Ag. alo del corriente año y altas y bajas 
de ualladoB. 
EN E3PK0IE3 
El Sr. Lula V. Placé, por conducto de la aelíó-
ra Dolores liold&n de Oomlngaez, remite dos va-
cas para la Maternidad. 
EN EFECTIVO 
Oro. Plata. 
La Sociedad daefioa de sastrería y 
tiendas de trj'drs "La Con-
flama." 
El 8r. Antonio (i. do Mendoza.. 
8r. Pbro. Y. P.üa 
Sra. viada de Abadens 
Brea. Poroaa, Alonso j C? 
Sres. Anselmo Lopes y C? 
8res. L M. Rule v C* 
Sres. Luciano Ruis y C v 
Sres. P. Gamba y C? 
Sres. Qaesada, Perox y C? 
Sres. liilcells y C* 
Sres. H . Dpman y C? 
Sres. Coiom y C? 
















EXISTENCIA de asilados pertenecientes & esta 
Casa de Beneflconoia el dia 31 de Agosto de 
1901, en cuyo mes ha ejercido la diputación el 
Sr. Nicasio L . Estrada y Mora, 
DEPAETAMENTOS. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Boffalo, Septiembre 9. 
F O I i T A L E Z A DE¡ MO K I N L E Y 
Cualquiera otro herido que se hallase 
en la situación del Presidente, estaría 
inquieto y nervioso hasta el punto de te-
ner que administrarle calmantes y nar-
cóticos, mientras que Mr. Me Kínley tie-
ne todo su conocimiento y habla tante 
como se lo permiten sus mélicos, los cua-
les han manifestado á varios reporters 
que el estado del herido es todo lo satis-
factorio que se puede desear, y que es-
tán verdaderamente maravillados de la 
gran resistencia y fortaleza de que está 
dando pruebas el paciente. 
E S T A D O A L A S TJBES Y M E D I A 
Según el Boletín de las tres y media 
mejora continuamente el estado del Pre-
sidente; no tiene dolor alguno y funcio-
nan normalmente sus intestinos y riño-
nee; pulsaciones: 113 por minuto, y tem-
peratura sin variar, á 37.1.2 grados cen-
tígrados-
Washington, Septiembre 9. 
T E L E G R A M A D E G A O B . 
El Secretario de Estado, Mr. Gage, te-
legrafía desde Buffalo que no hay duda 
de que el Presidente está ya fuera de pe-
ligro, por lo que él, Gage, se está prepa-
rando para volver á ésta dentro de uno ó 
dos días. 
Buffalo, Septiembre 9. 
S U S P E N S I O N D E 
I O S B O L E T I N E S 
Con motivo de haber cesado el peligro 
han acordado los módicos que asisten á 
Mr- Me Kinley, suspender la publicación 
do Jos Boletines facultativos-
Oolon, Septiembre 9. 
LA S I T U A C I O N E N OOLOMBÍA 
La agudísima crisis monetaria por 
que estaba pasando la república de Co-
lombia tenía ya á la mayoría del país 
sumamente alarmada y disgustada, 
cuando las medidas onerosas puestas en 
planta por el gobierno para sacar dinero 
del pueblo, determinaron á éste á lanzar-









Mendigos en Hospitales. 
Nliioa con licencia 
Crianderas y manejadoras. 
Hermanas déla Caridad... 
Empleados 
Total. 




He aquí la tarifa de los giros postalea: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
eos 50 centavos, 3 centavos. 
Desdo $ 3-50 hasta $ 5, 5 cta. 






















Los giros postales no pueden entenderae 
^ liJ0 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando ae deae» "^mitlr 
una cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda eapaño 









Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cta. 
tjmmmimmmcmm 
JUDICIAL 
LDO. JORGE ALFREDO BELT '/ MUÑOZ, 
Juer de primer» Instancia del distrito Oeste. 
Por el presente edicto hago saber estar señalado 
el di» nueve de octubre próximo, & las tres do la 
tsrde en cate juzgado, Cuba número uno, para el 
remate de la oasa ndmero 132 de la calle de la Ha-
bana, entre las de Kiola y Teniente Rey, la qtte ha 
sido tasada en cinco mil ncveolentos cincuenta y 
un pesos setenta y dos centavos, haoiéadose saber 
que no se admitirán posturas h í'arlores á loe doa 
teruloa de dicha suma y que los lioitadores deberán 
consignar previamente en la mesa del justado el 
(¡lez por ciento do la tustc'ó i , sin cuyo requisito 
no során admitidos. Asi lo tengo dispuesto en ol 
ejecutivo srgaldo por don Antonio García Mon, 
contra don flaiguel de Cárdenas y Cbavez, sus he-
rederos ó cama habientes en cobro do pesof.—Ha-
bana, Septiembre 7 de 1901.—Jorgo A fredo Bilí . 
—Ante mí, Franc'Bjo B»fios. 6507 110 
2 U á 2 U porlOü P 
2 1 H 2 1 | p o r l l 0 F 
7 A 7i por 100 P 
23 & 2 2 i por 100 D 
5f & 6 oor 100 P. 
11 á 11* por 100 P 
8e eatlsai 
hoy como sfgne: 
Oro americano.». 10i 110i por im F 
Plata mejicana • 60 á 61 por 10Ü V 
Idem americana tía. &-
ffu;<spQ.MMM,r..MHMLiof & loj ¡fcx ico JP 
VAf iOBU Y ACOIONBS Hoy no 60 ha 
efectuado en la Bolsa venta alguna. 
m m DB LA ? h M k 
Septiembre 9 de 1901 
AZÚCARES. — E l mercado abre quieto y 
sin variación á l o anteriormente avisado. 
TABACO. — Abre este mercado baetan-
t 3 quieto-
Í.;AMBIOS.—Abre la plaza con demanda 
moderada y sin variación en los tipos de 
nuestras cotizaciones 
E S C R I T O R I O S 
A R C H I V O S 
S E C C I O N A L E S 
P A R A L I B R O S 
B E S I S T E M A 
G L O B E - W E R N I C E E 
C B I H P I O I V , u r n a . & m m 
MICOS AGENTES DE;LASt'MAQUINAS DE ESCEIBIR é'ÜNDERW00D,, 
Y D B I A M A Q U I N A O O P f l W^M% E O S a W I i E ' ' 
i M f o r í a d o r e s de Muebles «a p a r r a l 
Obreos, 131W, n a a i i t f Oaawniali. gdlflcla VI«PA, gaijíoBa mnm 111, 
Cotización oüciai de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5^ á 5 | valor. 
PLATA ESPAÑOLA; 76^ á 762 por 100 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca. . . . . . . . . . . . . .* 
ObligaoipneDhipoteoaiiao del 
Ayuntamiento 
Billetet hipoteoarlos de la 
lúa, de Cuba.. 
ACCIONES 
Banco Español do la Uln de 
Cuba .,,m*B*.mmm...a 
Banca Agrícola 
Banco del Comercio. 
Oosap. Vend. 
Vtiot P.8 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y Al-















Hierro de Cárdenas y Jú-
ooro. 
Ocmpailla de Caminos ds 
Hierra de Matanm á Sa-
banilla 88 I 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste....... 116 á 
C? Cabana Central Kallway 
Llmited—Freíerldai Sin á .112 
Idoss Idem accionas N 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Ooa. . . . . . . . . . . . N 
BOBOS de la Compafiía Ca-
bana do Gas . , N 
Compafiía de Gas Hiepono-
Amorioaua Consolidada.. i 7 i S 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada...... 56^ i 
Bonos Ulpotecaiíos Conver-
tidos do Gaa Consolidado. N 
Sed Telefónica de la Habana N 
Compafiía de Almacenes de 
Hacendados..... M 
Empresa de Fomento y Ka • 
Tegación del Sur N 
Compafiía do Almacenas de 
Depósito de la Habana.... 2 á 
Obligaciones Hipotecarias de 
Ctom'neiíOB y Villaolara„ 
Nueva Fibrica de Hielo , . , , 
Beflnería do Asdcar de Cár-
denas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acciones... | 
Obligaoioues, Serle A . . . . . . 
Obliguoiouas, Sorie B 
Compafiía de Almocenes dn 
Santa Catalina..... 
Compafiía Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g n í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Accionas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
Obligación oe 70 
Cerrocarrll de San Cayetano 
& Vifialas—Acciones...... 
Obiigaoionos . .> . 











L O N J A D E VIVJBBSS 
V m t m cf&JtnsdaEi o! úi& 9. 
dlmotómi 
50 tls. manteca Girasol... $11.75 
30 at; tabaco Meditación.. $31 
20 attf id id. Veguero*.... $18 
25 barriles salchichón $18 
18 garfs. ginebra Corona.. $2 
25 o? ajenjo 12 litros $4 50 
13 q ojón Conetancla.... $3 
35 h i Usa $3 
300 ci jabón Candaío $4.10 
10 ci id Habana City. . . . ?(j.75 
200 t? manteca a. h. extra.. $12 
?5 tías, mantfoa a. m. id . . $10^ 
50 82 harina Tonlina $6 25 
303 82 harina Palmira. $5.85 
5C0 maiz amarilo. $1.70 
50 C2 tocino barriga. . . . . . . $12 
50 02 tocino lomo $2.25 




















y A F O J & E 3 Dfil T B A V B S I A 
B B B 8 P B S A N 
Sbre. 10 Tlomo: RTobila. 
11 hléxtoo: New York. 
. . 11 Santanderlno: Liverpool y escaUs. 
. . 11 Telesfora: Liverpool. 
. . 13 Bereneaer el Grande: Barcelona. 
, . 14 Cayo Largo: Amberes. 
. . 14 Si. Germain: Veracrnz. 
. . 15 Buenes Aires: CadU y esc. 
. . 16 Segnranca; New York. 
_ 16 Argentino.- Barcelona yeco, 
. . 17 Boropa: Mobiia. 
. . 18 Morro Castlo: New York. 
. . 18 Francisca: Liverpool. 
, . 19 Alfonso X f I : Veracrafc. 
. . ro Catalina: Barcelona. 
, . 23 Syria: Hamburgo y 010. 
. . 21 Tjomo: Moblla. 
. . 29 Outóa: Amberes y ese. 
Obre. 1 Europa; Moblla. 
, . 2 Rlojaco: Livernool v eso. 
Sbre. 10 Havano: New York. 
. . 13 Tjomo: Moblla 
. . 14 México: New York. 
. . 15 St. Germain: SaUt Nacaire. 
. . 16 Montoroj: Voraeras y aeu. 
. . 16 Buenos Aires: Veiaeruz. 
. . 17 Beguranca: Veracntx. 
. . 20 Europa: Mobüa. 
. . 20 Alfonso X I I : Corulla y eeo. 
,- 20 Tjomo: Moblla. 
, . 21 Morro Castle: Nueva York, 
23 Havana: Progreso y Vetacru. 
** 24 Esperanza: New York. 
. . 27 Tjomo: Moblla. 
Buques de cabotaja* 
DESPACHADOS 
Día 9; 
Caibarlen vap. A l i v i , cap. Oitabe, con 80J tercios 
tabaso. 
Caiborlen vap. Cosme de Herrera, cap. GonxaleB, 
con 2800 tabaco. 
Gibara gol. Gibara, pat. CatWda, con 60000 piála-
nos, 81 tercios tercos y cf.ctos. 
Cárdenas go'. Mídel Carmen, pat. Flcxas, con 120 
pipas aguardiente^ 
Cárdenas gol. Jülia. pat. Alemany, con 600 pipas 
ag^aralents, íGcl bultos aáácíif. 
Matat ías gol. Amalia, pat. Ca)Uso, con 300 sacos 
azúcar. 




t ^ ' N o buba 
SOYIMIENTO ñ5E F A S i JESGS 
U^KGASOH 
De Kaera York, en el vap. am. ESPERANZA: 
Sres. M. Jaít—Anua M. Leland—J. Bííjlard— 
Eduardo L. Lambón—D. Sliong—Honrjr I lef barí 
—Bírnerd Sliorg—Bernaid Siloug—Boriiar Galla-
ghf r—E. Booth—L Bo'h—G. Booth—L'zzie Bopth 
—Helen MiguionT-S. Guemberg—E. F int—Ma-
nuel Rodiígn^z—Jaaquin Piedra—Desláeria Bou-
fill—Miguel Saaret—Joeé Cueste—Ramón Fernan-
dez—Dolores Suarez—Fermina y Csrmen da Goi-
oochea—Velioede de Sel a—F. Antonio—OcUvio 
Triana—I.idro MeüÓBdez—J. Martínez—S«tero y 
Pilar Saiz—Joeé Cuervo-Emma Mo Lenghlln— 
Anfooio Sannino—50 músicos de 1* Policía—85 do 
trfiuslto. 
Do C. Hueso, en e! vap. am. FLORIDA: 
Sres. E. Ellingert—3. H . Gatj y 1 de familia— 
1. de García, 
8ALIBBOB 
APERTURAS DE REGISTRO 
Dia 9. 
Veracrnz vap. esp. Buenos Aires, cap. Amezagi, 
por M. Calvo. 
Corulla va-j. ings. Alfar si X I I , oep Fernandez, 
por M. Cilvo, 
Raques con registro abierta 
Veracruz vap. francís Saint Germain, cap. Blan-
^uion, psrBridat, M. y cp. 
Nueva York vsp. esp. Havana, cap. RDbsrtíOE, por 
Z ildoy cp. 
BUQUES DESPACHA!)^ 
Dia 7: 




Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whito, por G. 
Law^on Childa y C?. 
Ka lastre. 
Nueva York vap. am. YucaUn. cap. Kaight, por 
Zaldo f cp. 
Da tránsito 
TíUjillo vap. ñor. Bergou, oüp. Henrlokson, por L . 
V. Placó, 
fin lastra. 
' t í m 
L I N E A DEl L A S A N T I L L A S 
Tt (3-OLFO D E M B S í O O . 
M i a u e i i i l w y i i i S f f l É i 
De HAfáBDBGO el 28 de cada mes, paíá 1* HA-
BANA con escala en AMBERES 
L-i K^ipress admita igaalmeuíe cargo para Sía-
teatM, Cárdenas, Cloníuegoa, Santiago de Cuba j 
ccail'üloT' otro n^arto de la costa Norto y Sur de la 
Isla da Cifrar,-nCttpr« aue hoy» la carga «ufloíentu 
gssu ameritar la vSb&lA. • ° 
£1 vapor correo alemán de 36C'? tono1.ad»s 
Capitán J . U. RUSCH 
SalW da HAMBÜRGO vía Ambaras el 2 de Sep-
tiembre y ee espera en este puerto ai 23. 
El vapor correo alemán de lt91 toneladas 
Capitán J . von HOLDT 
S i l J do Himburgovla Grlm'nslr y Havre el 2 
do Septiembre y te etpara ea este puerto el día 28 
Septijmbie. 
ADVERTENCIA IMFORTANTB 
Kste Kapresa pone á la disposición do los selio-
ÍÍ-B oargadores su» vaporas para reolblr oarga an 
nao 6 mí* puertas do la oosta Norto y Sur de la 
lela '¿ J Cuba, siempre que la oarga que se ofrceja 
sea BKaolonío para ameritar la escala. Dicha carga 
se admita para HAVRE y HAMBÜRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo on 
Havro 6 Hamburgo & convonienoia de la Empresa. 
Para máa pomeuorei dirigirse & ton eonsignsti-
tioí. 
NOTA.—Én esta Agencia también se 
facilitan informes y te venden pasajes para 
ka vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
ds * 3ta Emprosa, qae hacen el servicio se-
DUV'ÚÜ entre NEW YORK, PARIS, (Che-
burgo), LONDRÉS (Plymonth) y HAM-
BÜRGO. 
E n r i q u e H e i l b u t , 
Sin 
1C7 
S T . G E R M A I N 
Capitán B L A H Q Ü I B 
Este vapor ealdrá directamente para 
VAFOBBS OOSTfíROS 
@m B S P B B A N 
Stbre. 15 Aatlü^gouei Menend;«, ea B«kaba&6 
vrooodoute 4a Cuba 7 eso. 
. . 23 RMna de los Angeles: en Batabiad, pro -
codéate <t« «mba y cácalas. 
S A L D R A N 
Sibre. 13 Reina de los Angolés: de Batabanó para 
Clanfuegot, Casilda, Tunas, Jácaro, 
AfanBaníiJo y Cuba. 
. . 19 Antloó^enes Menóndoa, do Bat^bsnd pa-
ra IMsíifnfigos, Casilda, Tunas, Jí.caro, 
Manzaaillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles & 1M S d<t 
U tarda para Sagua y Caibariía, regresando los lu-
nes.—8n despacha á bordo-—Viuda da Zula tta. 
Q 'JA D I ANA. á» U fiCabaca los s&badcs & las 6 ds 
la tarde para Bío del Medio, Dimas, ASTO/OÍ. La 
Fé y Gu apiana.—Se descacha & haxüa. 
CNIC'N.—Todos los sábados para Bahía Hondi , 
Rio Blaocj y San Cavetano. 
«obro el 15 de Septiembre 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto da Europa y la América del 
Sur. 
L a earga «o recibirá tolcamentc los días 
12 y 13, m el muelle de Caballería. 
Los bul too de tabaco y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de loa señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De máa ponnecoroe informarán sos son 
slgnaíarioa. BRn>ATs MOHT'SOS f Op., 
Mercaderes vtm, 36. 
<* MIO 8̂ 7 
VAPORES CORREOS 
ie la C o i * 
A N T E S D E 
M T O m O J . O P E Z Y 0? 
6 L VAPO» 
B U E N O S A I R E S 
capi tán A M E 2 A G A 
3«ldi& ya:» 
54. i p a r í a á « 729 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
i m i l i O N A L L O M E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l 7 C © s t a ? V a l e s y C o m p , 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales do toda Ja Isla. 
ü a l i a n o 9 8 , H A B A N A , A p a r t a d o 6 7 5 . 
DS) VáPOBSS COSTEEOS. 
(Compafiía Anónima) 
4 ¿ 
L I N E A D E W A R D 
gervloio regular de vapoíei oorreoi emerl oauos 
en ¿ce los puertea Bivalentes: 
Nueva York Oieníuegoa 
Habana Progreso 
Na. san Veraonu 





Salida de Nueva York para la Habana y puo rtos i 
de Móiloo loa mléroolos á las tres de la tarde 7 pa-
ra la Habana tedoe los sábados ü la una de la tar-
da. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos lo: 
martes y sábados á la ana de la tarde como sigue: 
KSXÍCÍÍ... Agosto 91 






W«XJCO i . , 








el '6 de Septiembre á las cuatro déla tarde llevan-
do la correspondencia pública 
Admite pasajeros 7 carga para dicho paerto. 
Loa billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
ta las dooe del dia de salida. 
Laa pólixaa de oarga se Armarán por el consigna-
tario antea de correrlas, ain suyo requisito será» 
nulas. 
Be jibe carga á bordo háata el dia 15. 
NOTA.—Bsta CcmpaUla tiene amena una pdUsa 
flotante, asi para esta línea como para todas laa de-
m&a,bajo la cual pueden asegarars» todos loa «íeo 
ton qau so embarquen en tus vaporea. 
Llamamos la atsncida do loa aeüorga p»a&j«ra« ha-
cia ol artículo 11 del Boglamento de pasajas 7 dsl ox-
fon y régimen mterios da los vapores da osta Oem-
pafila, eíoual dice asZ: 
'Lot paaajaroa ¿«berta eaoribir sobra todos los bu! 
tos da su eauipaje, su sombre y al puerto do dos-
Uso, eon todas oaa letras y con la mayor olarldaS.'' 
7 un dándote ea esta disposición, la Compafiía B« 
admitirá bulto alguno ds eqaípajaa oaa no lleva el*-
i&moate estampado el nombra y spauida d« sufiueS? 
tul Mma si áai coarto ds doatif o. 
Da más pormonsrea impondré su «st>JÍ£2 ta"-
U i Celvn, Cflo ;B »fcfn- S« 
Mh Y A F O B 
A L F O N S O X I I 
c a p i t á n F B H N A N B E S 
V'iUlíé para 
P U E R T O S E L A H A B A 2 7 A 
Baques de tr&vQztio 
BNTBADOS. 
Dia 8 
Naeva York en 3 i d a> vap. am, E^peranra, cap. 
Bogerí, trip. 91, tona. 2702, con oarg* y pasa-
jeros, & Zaldo y cp. 
Cayo Hueso en 2 días gol. am Wave, 'cap. Carty, 
trip. 6, tona. ( 7, con ganado, á L kes y Hro. 
Tampioo en 4 dias vap. ñor. Bergen, cap. Hen-
ri< kseu, trip. 21, tona. 1366, con ganado, á L . 
V. Placó. 
Dia 9: 
Cayo Hueso en 7 horas vap. am. Florida, capitán 
Whlta, trip. 42, tons. 1786, con carga, oorreí-
poudencla y pasajeroa, (l G. Lawton ChiM v op. 
Cartagena en 2 dias vap. ñor. Volund, cjp. Petter-
son, trip 21, tons. 1081, en lattre, á L . V. Pla-
có. 
Pasoagoula en 18 diae hca. cabana Mable. cap. Dc-
vis. trip. 9, tons. 103, con madera, á B. Duran. 
Vor&cra» en 4 dias vap. am. Havana, cap. Bobert-
ron, trip. 91, tone. C667, con oar^a geatral y pa-
sajeros, á Zaldo y cp. 
Naeva Orleans en 2 dias vap. am. Chalmette, cap. 
Birnef, trip 47, tons. 3á05, con oarga y pasa-
jvros, á Qalbsn y ep, 
Pstcagoala en 10 dias gol. am. Hanry J Powell, 
d p . Seuthará, trip, 8, toB«. 316, coa madera, á 
B. Darán. 
Tampico en 3 dias vap. am. Yaoatin, cap. Kaight, 
trip. 60, tons. 8525, con carga y pasajeros, á 
Z Ho y cp. 
Pafioagonla en 15 dias gol, am. Snssie [B. Dantaler, 
i cap. Dethlolf, trip. 7, tons. 29), con madera, á 
B. Darán, 
Pasi agonía en 14 dias gol. am. Olive, cap. Spal-




Cayo HUODO gol. am, Wavd, cap. Carey. 
D!.% 9 
Cayo Huelo vap. am. Florida, cap. Whit«. 
Naeva Yoik vap. am. Yaoatan. capi Kuight. 
Varaonu vap. am. ESPERANZA, cap, Bogers 
e dta 20 de Septiembre í laa cuatro da la tarde, 
vjm^o la oorrespondenoia pública. 
Admito pasajeros y sarga general, inoluao iab^ 
eo para dioboa puertos 
Baoibe aeúoar, cafó y cacao an partida* & fiaie 
corrido y con conocimiento dlreeto para Vigo, Gi-
¡5n Bilbao, San Sebastián. 
Los billetes m pasaje, solo sarta azpadí&H bas-
ta las diez dsl día da salida. 
Las pólisas de oarga so flrmairán por el Conslg-
nstario antas d« csíruelsíS; ain en.70 regnislto sarán 
UÜM. 
8« reo!boa los dooumírttos ds embarque hasta o' 
S,{& T8 7 la carga i bordo bastí, «1 dia 19. 
KOXA.—E*t» Comvaüí* tiene abiertc ana pfi.'l-
saSotante, aaf para esta línea como para todas 1 se 
demás, bajo la oual pueden asegurarse todos los a-
foctos que sa embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de lo? sa&ores pessjoroe 
hasta ol articulo 11 cal Beglamento da pasajes y 
dal órdon y rógimen Interior da los vapores ds 9»U 
Compafiía, el PMSI dice ftül: 
«Lea pasajeros deberán escribir sobre los bulto» 
d» sa equipaje, su nombre y el puerto do su dastl< 
ao y con todas sue letras yecn la mayor claridad. 
L ^ CompaSJía noadiftltirá bulto alguno do equípa-
le que a® Üers alcramer.t» estampado el nombra y 
apclMo da eu dsc£o, KSÍ OOÚIO el «iel pasito di1 
destino. 
MOTA* Se advierte á los Sres. pasajoros que 
ea uno do loa espigones del muelle de 
Lúa encontrarán loa vaporea remoloadorea del se-
fior Santamarina dispuestos & conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de 20 oenta^os en plata 
cada uno, los días de salida, desda laa 12 á laa 3 de 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente. 
Bl equipaje lo reciben también laa lanchas en 
igual sitio, la víspera y día de salida hasta las diez 
de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De máa po/meesres Impondrá ^assl^natario, 
8L Oalvo, QSolcm n. Stf 
Salidas para Progreso y Veracraa los lunes i 
las cuatro do la tardo come sigua: 
SKGÜSÁNCA.e*, Septiembre 2 
BSPKB&NKA . . 9 
MONTEBBY. . . . , . , „ , . «> , . . 16 
HAVANA , «, 58 
SEGURAN?; A . _ SO 
ESPERANZA Ootabre 1 
PASAJES.—Batos hermoso» vapores además de 
la seguridad qao brindan á los viajeros hacen sua 
viajea antro la Habana y N . York en 64 horas, 
AVISO.—So avisa á los Botíorea viajeros qae 
antes de poder obtesier ol billete de pasaje, neoo-
sltan proveerse de oertlíioado del Dr. Glennan an 
Empedrado 30. 
CORRESPONDENC A.—La oorreapondenoia 
se admitirá iuiicaments ou la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga ae reciba en el muelle de 
Csballssrts eolamOnte el día antea de la fecha de le 
wliday ae ad>n1ta oarva para (ng!atorra, Ham-
burg? Bromen, Amstardam, Botterdao, Havre y 
Ambaras; Buenos Airea, KLontevideo, Santos y 
Bio Janeiro con conocimientos directos. 
FLETES.—Para ¿otea dirigirse al Sr. D. Louis 
V. Plaoó, Caba 7(3 y 78. El flete da la oarga para 
puoetos de Mójlco aorá pagado por adelantado en 
moneda amarioan» ó «a equivalens.. 
SANTIAGO D 3 CUBA Y MANZANILLO.— 
También ee despacha pasaje deadela Habanahaa-
ta Santiago da Cuba y Bffaníanillo en oombina-
olon con los vapores ds la linca Ward que salen 
da Cieníuegos. 
Esta Compañía so reserva el derecho de cam-
biar los dias y horas de sai salidas, o sustituir tus 
vapores sin previo aviso. 
NOTA IMPORTANTE. 
Participamos & los Sres. pasajeros que por est 
fnen no Inoarren an gasto alguno da cuarentenas 
en New York, siendo satisíeolios los mismos por 
esta empresa. 
Pera más pormenores dirigirse á sus «onsigna-
tarioi 
& Co 
Capitán ÜRKUTIBE AS COA. 
Bote vapor ha modifloádo ana ^tinararioe 
«alleado de e»le puerto para los SAQUA 
y CAI.BABIEN todoa loa eábados á la» cin-
co de ia tarde y llegará & SAGU A el do-
mingo por la mañana, oontlnaando eu via-
je on el mismo día para al amanecer en 
CAIBABIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá ios miérc oles por la 
mañauapara Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tardo viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jiwvfls. 
Admite carga para dichos puertos has-
ta la? tres da la tarde del de salida y ee 
despacha 6 bordo y en las ofloinas de la 
Compañía calle de lo» Oficloa número ia. 
Hoía: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza boíaaís de segaros marítimos para 
loa señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precie» equitativos. 
AVISO SSPECIMTAL COMBRCÍO 
Ültimada la combinación para el trans-
porte de las mercancías con ol ferrocarril ¿0 
Sagua, desde esta focha se admiten cargas 
directas desde esta ciudad á Santa Clara, á 
los signientes precios: 
Víveres, fetería y loza $1 20 
Mercancías.... 1 75 
En oro español 
Habana, Agosto 19 de lí)01 
m i 




C a p i t á n OroiTÍt 
aaldrá de este paerto los días 2,13 y 22 de cada 
mto á las seis de la tarde para los de San Cayetano, 
la Fe y Guadiana, con trasbordo, costa Norte, Co-
loma, con trasbordo, Panta de Cartao.Ballfa y Cor-
tés, oost» Sur, regresando por los miemos paertos. 
Beoibe carga desdo él dia de su entrada hasta 
el da la salida. 
YáPOR " Y B e U E R O " 
c a p i t á n Vengnt . 
Saldrá de Bffttbanti tojos los sábados p m 
Colonia. 
Punta Ca ritafii. 
B a i l ó n y C o r t é s , 
regTMando do sato íltlmo panto lo» Juevo» 4 l M 
álra 4o la mfiñana, á la doce do Bailán, á laa dos de 
PUuta de Ca«3B y S las oincola Coloma, llegando 
ios viernes á Bataband, 
\ í ' A C A M P A N A 
i 
GALÜNO r 117, ESQUINA A BARCELONA • 
La grande existencia de C A M A S que tenenos, nos pone 
en condiciones de vender la clase m á s inferior á $8.50 con 
eu bastidor metál ico. Desde ese precio ea adelante hay m u l -
t i t ud de variedades en adornos y pilares desde J á 1J pul-
gada, que vendemos á precios muy reducidos. 
Hacemos colchones metál icos á la orden; hay un buen 
surtido de neveras, fiambreras, juegos de tocador, ba t e r í a 
de cocina, etc., etc. 
Gal lar lo u , 117, e s q u i n a á B a r c e l o n a 
C 1(593 alt i (T-m io*-ii 
ÍMÍMU fioiióa ios Jnavo», alternando, de Batabauó para Sancl^o de Oab», loa 
pOfW R B I N A D B L O S A N S B L E S y A N T I N O G f B W B S M E W B N B B a 
haoienáo esoalaa ea O I S I F U S I G O S , O A S I Í t D A , T U M A J 3 , í ' f J ' O ^ M B A M 
E s d b t a paasyew y oarga para íodoc los vmnm iasSi««fi&a 
Be pona en oonodlmleato d« loa ae&ores cargado-
res qneesta Empresa do aoaerdo eon la acreditada 
de Segaros Ünliad States Lloyds les puede propor-
eionar en el momonío da despachar la oarga la oo. 
modldad de asegurar-e sas meroanciaa desdo la 
Habana á Panta de Carlas y vloe-versa, bajo la 
baae dd ana vrima módica. 
Para mis pormenoréa diriglrue á loa ofioinaa de 
la Compafiía, Ofloios 28 (iiltoa). 
Habana. Jallo S da 1301. 
"153» 1 St 
D I i E R U l i 
V A f U J * 
tí |a«?«i próximo e rapo? 
de da 1« Usgftda d«l ír«n dlreeto del Oomtno d« Elerrti. 
E L Y A P O E 
C T C D I S J I Í J Í S ^ J L ' J L ' J ^ L 
saldrá de B A T A B A N O todos loa domingos para Oienfuegos, Casilda, 
Tanas y J á c a r o , retornando á dicho Surgidero todos loa jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
So despacha en San Ignacio 82. 
e 1173 78-1 J l 
* m u 
capi tán V E N T U R A 
Saldrá de este pnerto el día 10 de sep-
tiembre & laa 5 do la tarde para los d« 
STno^itaSf 
Baxac&e.. 
Santiago de Cnbai 
Santo Domingo (B D.) 
S a n Pedro de M a c o r i s (B.D.) 
Ponce ( P . E . ) 
Mayagnez ( P . E . 
y S a n J u a n ( P . E ) 
Admite earga baata i»a 3 ÜO i» üarai. 
del día de salida. 
Se despaolia por sos armadoras, San Pe-
dro nüm. S. 
BL V A F O B 
u m u m m DE COSÍ 
(National B a n k c í Cuba) 
OALLE DE CUBA NÚMBUO 27, H A B A N A 
Hace toda clase de operaciones banca 
rias. 
Expide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobro las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provinciañ y demás pue-
blos de Ih Península, Islas Balearos y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valorep, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que ol depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo do tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ageua y 
opera igualmente en sus sucursales do San-
tiago de Coba, Cien fuegos y Matanzas. 
El Director Gerento, 
José Ma Galán 
ota. 1557 1 St 
# SOCIEDAD EN COMANDITA. 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
El vapor español 
J U A N F 0 R G A S 
Recibe oarga en Barcelona hasta el 18 del ac-
nal que saldrá para la 
H A B A N A Y 
S A N T I A G O D E O U B A 
Tocaré además en Valencia, Máloga, Cádiz, Ca-
narias, Puerto Bico, Mayagiiez, Ponce y Santo 
Domingo. 
Habana 5 do Septiembre de 1901. 
O. Blanchy Gompañia. 
atete Odrap»fi££ f?,o íaspcua» del ?«toMO 6 »3tM»-
vio ÍÍHO caíran l?n bfc?í'>? d» o«rg& qus no llevet 
. í«ií»;av.'iís uas toás oíaílíSaá fiosílaa y >E»!f5« 
| fts íí» síieeosaola», ai tasnpofls á« las ríiolssiiaioJcn 
| qwt 99 hx&ait i-es aa i e s í s s s y it.Ua 5» 
I 11S3 l ?$4Jl 
C 1572 
El vapor español 
iSS t i l 
OFICIOS 20. 
12-S St 
Beoibe oarga en BABCELONA basta el 4 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d© Cnba , 
y C ien fuegos 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA 
CADIZ, VIGO y COBCÑA. 
I Habana 5 de Septiembre de 1901.—C. B L A NCH 
' y O'—Ofloioí 20. C 1571 26-6 St | 
capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tardo para los de 
B a s t í a y 
C a i b a r i é n 
oon la siguiente tarifa de fleto»: 
PABA SAGUA Y CAIBABIEN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piós cúbioof.) 
Víveres, ferretería y losa, ? « - t j 
mercancías ^ 
TBBCI08 DE TABACO, 
De ambos puertea para la > « ^ 
Habana. S 
P A B A , CAQ-'CTAGU^AS. 
Víveres y ferretería y lera. 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
P A S A C I S H P U - B a O S 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 ota. 
Viveros y l o z a . . . . . . . . . . . . 60 id. 
Ferretería. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 id> 
P A B A S A N T A C & A R A 
Víveres, ferretería y loza 8 i-20 cts. 
Moroanoías . . . . . . . . . . . . 1.75 id. 
(Batos precios son en ero español) 
AVISO AL PUBLICO 
Para dar cumplimiento á reoientoa y terminan 
tes dispociciones del Sr. Ad-nini&trador de las 
Adnaoas de Cuba, se mega á los señores que nos 
favorezcan ^on sus embarques en nuestros vapores, 
se sirvan hacer constar ea los conoolmientos, el 
pesobiatoyel valor de las mercancías, pnes sin 
este requisito, no nos será posible admitir diebes 
documentos. 
Habana 29 de Julio de 1901. 
Para más iníormes.dlrislrse á lo* armado reí 
San Pedro c.P 
I I . B . H o l l i n a & Co. 
1 5 W a l l s t i ee t 
NitW Y O B K , 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden baños, aioionas y valores. 
Baoen préstamos y admiten depóiltos da dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos de valores 
haoióudoss oargo de cobrar y remitir dividendo», 6 
inte:eses. 
Compran y vemlen letras de cambio y expiden 
carias de crédito pagaderas en todo el mundo. 
C 1474 7*-2%Ag 
l 7 
OTJBJL 13 
G I R O S D E L E T R A S . 
N . G E I J A T » Y € * 
108 , A g o l a r , 1 0 8 
e s q n i n a á A m a r g a r a 
HACEN PAGOS POB EL CABLü, F A C I L l 
TAN CABTAS DE OBHDITO Y O I B A N 
LETRAS A OOBTA ? LABGA 
VISTA. 
Mbre Nnova York, Nueva Órleans, Veraorua, m 
xlao, San Juan de Puerto Bloo, Londres, P " " . 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápo 
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilla, Nan, 
íes, Saint Quintín, Dleppe, Toulouae, Venecla, 
Florenolft, Palomo, Turin, Masino, eto, asi oomc 
«obre todis las capitales y provincias de 
SsmAfla é Zalaa 0 » n » r l » s i 
o 1441 VSM-T» Ag 
I m p r e s a s M e r c a n t i l e t 
Heiai Dr? M I CoiM?. 
E l Dique ñotante qae sé estaba cons-
truyendo para esta Oompañí», está ya 
listo para fanoionar y ha sido aceptado 
por las Antoridadee; lo que se hace 
saber á los Navieros y público en ge-
neral. 
Para más informes, dirigirse al E s -
critorio de la Compafiía, calle de 
O'Eeilly número 15, altos, 6 en la 
"Havana Iron Works", Regla.—AZ/b»-
80 Pesant, Presidente. 
Ota, i m alt 15-2á Ag. 
8, O'MÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E i l O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or 
leans, Milíln, Turín, Boma, Veneoia, Plorontila 
Nápole», Lllboa, Oporlo, Gibraltar, Bremen, Has 
burgo. Paria, Havre, Nantes, Bnrdtios, Maraell» 
Cád)i,.Lron, Méjico, Vetaeraa, San Juan da Puer-
to Bico, etc., eto. 
m s Á B A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palmi 
de Mallorca, Ibiia, Mahon, y Santa Craa de Tea» 
^ Y m E S T A m i ' k 
sobre Matanias, Cárdenas, Boraedlos, Santa Clara 
Caibarié», Sagua la Grande, Trinidad, Oleníuago», 
Sanoti-Hplritun, Santiaiío de Cuba. Ciego do Avila, 
MansaniÜo, Pinar del Bio, Gibara, Paerto Prínol-
pd, Nuovitas. • _ 
Hacen pago» por el cable y girjn letras á oort» 
f larga vista sobre New York, Londres, Paría J so-
bre todas la* capitales r oaeblos ds Uspr.fU é I s lM 
CUnavl»». o 1131 158-1 J l 
A L I S O S 
A L . C O M E R C I O 
Se venden vapores de hélice y rueda. Informarán 
los sefioros Boullon j CompiBU. Clonfuegos. 
nt». i»8» V8-HA 
Venta del vapor-remolcador 
Cí J - T J - A I s r " 
El di» 30 del corriente, á las dos do la tarde, ss 
prooeráálavftntadel citado Tapor JUAN, pertene-
olenteála BU cesión de Barnazary Bornatar, á cuyo 
efecto se admitirán propotioloues ea pllegis cerra-
dos, en la Notaría Pública de don Artur j Maa»s y 
Urqalola, sita eu la callo Amargura 6f: cuyos plie-
gos seria abiertos por el Presidente del Consejo da 
famlli», aoompaíiado por el tutor y piotator de la c i -
tada suoefién, ápresorcla de los tefiores postores, 
y coya comisión aceptará 6 desechará las proposi-
ciones presentadas. 
El citado vapor ka •ido tasad.» por los peritos 
don Juan Lluria y don JOKÍ González, en l»/ 'ant l -
dad de seis mil trescientos cincuenta pesos (ifi'.dB'') 
,oro espaTiol, y no sara admltidi nenguna proposi-
ción que no cubran las dos terceras partes de l a 
fjsacló i . Pjra poder tomur parto en la 8ni>asta 
deberá díuesitarse previamente en Ja citada NoU-
rí* el dUz por ciento (10 por 100) de la citada tasa-
o'ón, cantidad qie strá devuelta on el acto de la 
subasta á los postores de las proposleiones no acep-
tadas, quedando retenida la da la aceptad» para 
responder al cumplimiento da sa f l i r t? , perdién-
dola en f ivor de la sucesión cieha, si no faeao cum-
plida la cf iría. 
Habana. Soptiembro 10 de 1801, 
630f 
7 3 Tf 79. 
Hacen pagos por el oablo, giran lolra» á corta } 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New X orK 
Filadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y olu-
dadea importantes do los Setados Onldos, ^«xiot 
j Buropa, asi como sobra todos los pueblos de Ka-; 
ajfla y capital y puertos de Méjioa. . 1 
Kn comblnaci<ía con los Sres, H . B. Hollins * 
Co., de Nueva York roalben órdenes para la oo in-
ora 6 venta de valor*» y acciones ootuables en la 
Bolsa da dicha dnd*d, ou/o* .vntlraelone» r^o ibea 
5or caV» dle^aMeflU. -„ , TT 
rt 11 'ÍSÍ ! VH-l .1 > 
3ANQÜBB0S.—MEBCADKESS 3 
Casa originalmente establecida on 1844 
Giran letras & la vista sobro todo» los Banoo< 
Nasionalos de lo» Estados Unido» y dan eipeeial 
ateaolón á 
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C u e r p o de A r t i l l e r í a 
Habana, Cuba, septiembre 9 de 1901. 
Circular, 
Pliegos cerrados y proposiciones ae reci-
birán enveta oficina hasta la 1 yí30 de la-
tarde del dia 25 de saptiombro de 190!, a 
cuya hora y lugar se abrirán á presencia de 
loa subastadores que hubiera para sumi-
nistrar y entregar en el Fuerte de la Caba-
ña, ó cualquiera otro puuto do la ciudad 
de la Habana que se designa, los artículos 
que puedan necesitarao para equipar el 
cuerpo de artillería do la Isla de Cuba, in-
cluyendo: 
Equinos de barracas. 
Utensilios de mesa y cocina, 
para oficina, 
Transporte, muías, hamacas, vagón y 
ambulancia. 




Raciones (carne y vegetales froscoa y ar-
tículos de despensa). 
Al que lo solicite, se le dará ona lista 
completa de los artículos que se necesiten, 
cantidad, especificaciones, condiciones da 
la subasta etc. Loa Interesados -pueden 
hacer proposicionea en cualquier artículo 
y cantidad que deseen. Para máa -informes-
dirigirse al n0 21, calle 5, Vedado* 
Firmado Durghñe AnÜCVian 
Capitfcj (Je1- cuerpo de Artillería, 
cta 1595 S-Sto^ 
J 
MARTES 10 DE S E P T I E M B R E DE 1901 
C O m S P O N D E Í í C I A 
S r . Direotor del DIARIO DB LA MAEINA 
San Sebastián 1S de Agosto de 1901. 
I I 
^ D o s cuestiones capitales se nos pre-
sentan hoy en el horizonte y de coya 
solnoión no pueden menos da preocu-
parse todas las personas rtñexivae: la 
herencia de Sagasta y la mayoría de 
edad del Bey. L a primera aunque no 
tiene plazo fijo y iquiera Dios que se 
dilate lo más posible! encarna un pro-
blema gravísimo, dada la manera de 
ser de nuestros partidos. E l liberal que 
es un conglomerado de procedenciae 
varias, por lo cual se llamó durante 
mucho tiempo fasionista, no tiene más 
vínculo efeotivo de unión que la jefa-
tura de Sagasta. l í o puede olvidarse 
que el ilustre veterano de nuestras li 
bertades ha cumplido 76 años y si bien 
se conserva entero, ha de sufrir lof 
desgastes del ejercicio del poder, con-
viniendo estar apercibidos para el case 
de una enfermedad ó de un oaasancio 
propio de la senectud. Separados de 
la iglesia liberal Qamazo y López Do 
minguez, la opinión designa para \& 
jefatura á Montero Eíos , demóorata de 
historia y bien visto en Palacio, á Mo-
ret Presidente del Oongreso y jefe de 
lo más bullioioso del partido, á Cana-
lejas, prínoipe popular de la juventud 
avanzada, orador como ninguno y 
ambicioso por encima de todos; y poi 
último al general Weyier, que por una 
serie de oirounscanoias y sin hablar 
palabra en sentido polítioo, ha llegado 
á constituir nn centro de gravitación 
que atrae á todos los astros de este 
nuestro pequeño sistema planetario. 
L a lucha entre los cuatro ocasiona-
ría el desquiciamiento del partido, por 
lo cual empiezan á entenderse varios 
entre si. Según los trabajos hechos, pa-
réoeme que Moret queda descartado. 
Apesar de sus grandes condiciones de 
inteligencia, de actividad y de palabra, 
se le considera, no sin razón, como muy 
ligero. Varios periódicos han dado en 
acusarle de mezclarse en multitud de 
negocios, y en realidad aunque su for-
tuna es muy corta, y no lucra en los 
asuntos en que interviene, no se per-
cata de tratar con las grandes empre-
sas por lo mismo que estando él segu-
ro de su rectitud, supone hallarse por 
encima de toda sospecha. Generalmen-
te, sin embargo, las apariencias, si no 
lo condenan, lo colocan algunas veces 
en situación equívoca y difícil. L a com-
pra de los tres cruceros famosos de la 
Compañía de Hamburgo, el ferro-ca-
rri l de Teruel y otros varios asuntos 
de menor cuantía, han servido de base 
para acusaciones y tachas que él no se 
l ia cuidado de rectificar, pero que le 
han creado cierta atmósfera nebulosa 
en derredor. Las últ imas elecciones, 
por último, han suscitado en contra 
anya no pocos agravios, y el testamen-
to que hizo dejando multitud de cesan 
tes, han descargado sobre él una nube 
de esos enemigos que no perdonan. 
Canalejas es el más joven de los as 
pirantes á la jefatura, y aunque inquie 
to é impaciente, como no halla émulos 
oapaces de medirse con él, sabe que le 
l legará su hora y no vacila en pres 
tar su concurso á otro jefe que suceda 
á Sagasta, con tal que no prolongue 
demasiado su imperio. Quedan pués 
Moatero Rios y Weyier: aquél afirma 
que no aspira á la jefatura y que se 
negaría en absoluto á asumir las res 
ponsabilidades consiguientes; pero el 
que sepa leer en su interior, no puede 
menos de convenir en que esa suprema 
jerarqu ía constituye su bello ideal 
bien que si subiera á ella de una ma 
ñera incondicional, ó supeditado á in 
ñuenc ias extrañas, preferiría retirarse 
á la vida tranquila y pacífica de su 
quinta del Lourizan. 
Weylor es, por lo tanto, quien ahora 
m á s priva en las combinaciones para 
lo por venir, y merece que se tenga en 
cuenta para estos cálculos el hecho de 
que nadie en las Cortes le ha dirigido 
el menor ataque, ni le ha causado la 
más mínima molestia. Los periódicos 
no lo combaten; los partidos no lo dis-
cuten; y ni siquiera le ha preguntado 
nadie lo que parecía de rigor, es á sa-
ber: cómo un hombre que al venir de 
Coba fué casi residenciado y casi per-
seguido por el partido liberal, aparece 
hoy en el banco azul como un Ministro 
y una figura preeminente, de ese mis-
mo partido liberal. L a gente se en-
cuentra tan ansiosa de personalidades 
que tengan fuerza propia para el go-
bierno, que no es de extrañar este afán 
de solicitud y de bascar en el general 
algo asi como un punto do apoyo para 
los avances razonables, y un centro de 
resistencia contra los temerarios des 
afueres de la demagogia irreflexiva. 
Pero el general Weyier hasta ahora es 
nn enigma. ¿Tiene un pensamiento po 
líticot ¿Cuenta con ideas propias 
agenas para desarrollar nn plan d 
gobierno? ¿Intenta proceder por im 
pnlso sayo ú obedecer á las entidades 
ioflayentes, en el partido? ¿En el pri 
mer caso, qué se propone? ¿Y en el se 
gundo, en quiénes se va á inspirar? 
E l nada ha dicho: l imítase á organi 
zar el ejército y á designar jefes para 
los distritos militares y para los man 
dos de cuerpos, de su entera confianza 
Hasta aquí ninguno de los cargos im 
portantísimos á que l legó fueron por él 
pretendidos. Ni siquiera dió un paso 
para obtenerlos: todo se lo dieron he 
oho. Llegado ya á la cumbre del man 
do é indicado por muchos como futuro 
jefe del partido liberal y del gobierno 
¿se ha hecho cargo del poder decisivo 
que le han creado las cirounstanoias y 
la escasez de hombres de valía? He 
ahí la incógnita por hoy imposible de 
descifrar. 
Lo único que sé es que en las previ 
eíones sobre contingencias futuras 
Montero Eíos y Canalejas están al ha 
bla con él; pero el uno con la intención 
secreta de ser el Presidente indiscuti-
ble desde luego, y el otro con la certi-
dumbre de que los heredará á todos en 
plazo no lejano. Contamos, pues, par» 
1 de aquí á la mayoría del E e y con nn 
| Augusto civil si se resigna á serlo por 
poco tiempo, con nn César á quien to-
do aplazamiento le parece largo y todo 
poderío escaso para sus facultades y 
con nn dictador de las legiones sin cu-
yo concurso no habrá ni César, ni A u -
gusto, ni nada. Pero á la postre se 
ocurre otra duda: ¿las legiones obede-
cerían al imperator en caso de alzarse 
este en contra de las autoridades legí-
timas que pusieron en sus manos la 
espada-y la custodia de las leyes? 
L a mayoría de edad del E e y es el 
otro punto temoso del tablero político. 
O. Alfonso X I I I es un mozo despierto, 
vivo, de una educación excelente y 
que ha heredado de su padre el grace-
jo y la locuacidad y de su madre la 
circunspección discretís ima y la seria-
l a d magestát ica , aparte de la rectitud 
propia de toda persona bien nacida; 
pero es imposible olvidar que al em-
puñar el cetro no tendrá más que 1G 
años y á todo el mundo se le representa 
al peligro de tan grave contraste entre 
ana edad tan temprana y el más difí&il 
y árduo de los cargos en la goberna-
jión de un Estado como el español . 
Y a hace tiempo que señalé en estas 
correspondencias los graves errores de 
la Constitución vigente al establecer 
ios 10 años como fecha para la mayo-
da de edad del Monarca. Ninguno osó, 
por las razones que entonces dije, pro-
poner la reforma, dilatando la Eegen-
dia. Ahora comienzan á discurrir so-
ore el caso y se esbozan varios pro-
/ectos para subvenir á tales deficien-
cias, aunque todo ha andado muy en-
vuelto en la sombra y sin que nadie se 
arriesgue á apuntar nna idea. 
Hay quien piensa en que después de 
tomar posesión personal del Trono el 
¡oven Eey , y de nombrar au Ministerio, 
emprenda algunos viajes por Europa 
para perfeccionar su educación, en cu-
po caso sería preciso constituir una 
Regencia y acordar las Cortes que fue-
a misma de hoy, marcándolo así 
va á reformarlo todo, ¿qne es lo que ha 
hecho en los 15 ó 20 años en que estu-
vo ejerciendo el poder? 
Realmente no necesitamos muchas 
leyes nuevas: aquí se ha legislado so-
bre todas las cosas divinas y humanas 
y por regla general con acierto y buena 
intención: lo que es preciso es una se-
lección de ellas y que se cumpla las 
mas equitativas y las mas práo ticas. 
ra 
a Consti tución. 
Otros entienden que sería preferible 
constituir un consejo espeoial de la 
Corona, al cual consultara el Monarca 
en esos momentos decisivos en que in-
erviene de por sí el poder moderador 
en aquellos casos de suma trascen-
iencia para nuestras relaciones inter-
aacionales ó para los intereses sumos 
l e la Nación. Ignoro cómo iba á com-
paginarse dicho consejo con el Minis-
terio responsable y con las Cortes, por-
que no le queda lugar en los organie-
nos constitucionales, pero eé que se 
rabaja en ese proyecto y se procura 
hallarle posición viable en nuestro mo-
lo de ser. Eestan todavía hasta l le-
gar á eso unos diez meses y tal perío-
lo de tiempo en una sociedad tornadi-
za como la nuestra equivale á una eter-
nidad. 
F O L L E T I J S . 46 
L A GRACIA DE DIOS 
OBAN NOVELA SSCB1TA EN FEANOSS 
por 
A D O L F O 3D' E N N E E T 
por 
M a n u e l N ú ñ e z y Nieto 
Traducida expresamente para el Diarlo de I a Mariu 
(CONTINUA.) 
—Hace quince d ías que he vuelto, 
s i no he venido á visitaros antes, es 
porque he tenido la tontería de enamo 
xarme de nna Joven que es la más per 
versa y la más atractiva que he encon 
trado en mi vida. 
— ¿ Y donde la h a b é i s recogido? 
— E n Saboya jpardiózl y quedo cu 
rado de aldeanas por largo tiempo, 
— ¿ D e véras? 
—¡Ohf este mi querido Lenoir es uno 
de loe m á s notables garfios que sepue 
den encontrar. 
—¿Cómo se llama? 
—Pagoda. 
—¡Bfefc es un nombre chine! 
—Tampoco se lo han legado sos pa-
dres. .JJO ha tomado al llegar á Pa-
J Í 8 . 
All í estaba la conversación con el 
comendador, cuando llegaron á anun-
ciarle qne el aillo que esperaba había 
llegado. 
E l estudio de la reorganización de 
servicios, en que labora el Ministerio^ 
se ha convertido en asunto de los co-
aientarios más regooijados, Sa encar-
garon de la ponencia los tres Ministros 
más jóvenes que son Eomanones, V i -
Uanueva y González: trazaron un cua-
iro seductor con arreglo á las teorías 
aprendidas en los libros; pero no ad-
virtieron que subían los gastos consi-
lerablemehte y que la opinión, indo-
lente para todas las demás cosas, no 
cransige con nuevos saoriñoios y aun 
reclama que se hagan economías. 
L a creación de un nuevo Ministerio, 
ine era uno de los puntos de la caca 
reada organización, se reoibió á silbidos: 
Eomero Eobledo y Canalejas fulmina-
ron rayos y centellas contra los aumen-
509 de gastos, y Sagasta desest imó todo 
aquello de la ponencia que representa-
ra mayor costo en los sueldos y en los 
¡argos. Volvieron los estudios y no hay 
persona perita que espere gran cosa. L a 
razón es muy clara; el presupuesto del 
«linisterio de la Guerra es inaufioiente 
para sostener un ejército con buen ar-
mamento y para completar el artillado 
y defensa de las costas, de las fronteras 
j de las plazas fuertes. E l presupues-
co de Marina es verdaderamente i r r i -
sorio: sirve para pagar sueldos al per-
sonal y para mantener la población 
obrera de los Arsenales, donde apenas 
se trabaja; pero no puede hacerse via-
jes y ejerciólos ni comprarse un mal 
oarco. E n todos los otros departamen-
tos civiles se ha alambicado tanto, que 
apenas queda ya ramo en que puedan 
introducirse reducciones. Telégrafos y 
correos exigen aumento: la policía está 
mal dotada y por eso la que tenemos 
es poca y mala: la enseñanza figura en 
una cifra verdaderamente desconsola-
dora si se compara á la de otros países, 
y en la justicia hay que poner nuevas 
partidas para las dietas de los jurados 
a indemnización de los testigos. 
Eespeoto al presupuesto eclesiástico, 
ae anuncia con bombo y platillos que 
vamos á iniciar tratos con el Santo Pa-
ire para modificar el concordato. Creo 
muy ilusorios esos anuncios. Eoma con 
GU diplomacia sutil dejará pasar mucho 
oiempo y al cabo replicará que en el 
•nismo concordato tiene el Gobierno 
'.nedios sobrados para las varias econo-
mías que ahora pretende, y que ni ba 
ueoho ni hará, no por la oposición del 
Vaticano, sino por no malquistarse con 
el alto clero del Eeino. 
As í , pues, las economías no se ven 
por ninguna parte como no sea en la 
mpresión de unos cuantos infelices su-
balternos, en cantidad que ni quita ni 
pone; y no siendo admisibles los au-
nentos, tampoco por parte alguna se 
lescubren las mejoras. 
Se ha vuelto ha hablar de establecer 
iobre bases sól idas la carrera adminis-
crativa, poniéndola fuera del favoritis-
no y garantizándole la inamovilidad. 
Lilevamos 50 años de promesas análo-
gas, formuladas por todos los partidos 
/ por todos los gobiernos, y en nuestros 
archivos se conservan cinco ó seis Le-
/es de Empleados, ninguna de las cua-
les se ha cumplido mas que en breves 
periodos. E n la actualidad ha causa-
do tedio y enojo ese anuncio de hacer 
inamovibles á los empleados, á raíz de 
las doscientas cesant ías proyectadas 
por el señor Moret en la úl t ima sema-
na de su gest ión ministerial en la an-
tigua casa de correos, razzia ó degolla-
ción que ya estaba en desuso. 
Eomero Eobledo, al juzgar esos inten-
tos del Gabinete observa con gracia 
maligna que si Sagasta declara hallar-
se mal la administración pública y que 
L a muerte de la Duquesa de Cano-
novas, viuda del primer hombre de 
Estado de nuestra generación, ha con-
movido los animbs y ha llevado un sen-
timiento do profonda pena á todos los 
corazones nobles y generosos. Dama 
era de espléndida hermosura, de supre-
ma elegancia, de insigne abolengo, de 
inteligencia clara, de fortuna opulenta 
y de virtudes ejemplares. Bril ló en su 
primera juventud entre las bellezas de 
la sociedad aristocrática y fué preten-
dida su mano muchas veces ñor perso-
nalidades que reunían posición, blaso-
nes y las prendas más atractivas para 
un enlace. E e h u s ó siempre, hasta que 
l legó á prendarse de Cánovas del Cas-
tillo, enamorada de su genio. L a d i -
ferencia de edad produjo extraQeza, 
pues el ilustre estadista frisaba en los 
GO y su hermosa prometida no había 
cumplido 36: eirá la unión de la prima-
vera con el invierno. 
Desde aquella boda la fiel compañera 
de nuestro gran hombre consagró su 
existencia á rodear de poesía y tierno 
afecto la existencia de Cánovas . No 
solo imperaba en ella el amor, sino nn 
oulto ferviente, idolátrico, casi monóma-
no. Con él estudiaba, servíale de se 
cretario á veces, y para comunicar con 
aquel alto pensamiento pasábase horas 
prolijas en estudios intrincados, cola-
borando con él en escritos y memorias 
históricas y literarias. 
L a tragedia de Santa Agueda rom-
pió aquella unión ideal entre una inte-
ligencia poderosa y un corazón puro y 
apasionado. L a infortunada señora 
habíase separado un instante del es-
poso cuando oyó dos disparos; al vol-
ver despavorida vió al amado de su 
alma caído en tierra, agujereada la 
sien, ensangrentado el cuerpo, muerto 
ya y más allá el asesino empuñando 
todavía el arma fatal. Enloqueció: los 
excesos de la pena nublaron por a lgún 
tiempo su pensamiento. Desde enton-
ces su vida fué una prolongada 
agonía. 
Se redujo á la soledad encerrán-
dose en su palacio que había servido 
de hogar á sus amores, y su única com-
placencia y consuelo era agasajar á los 
amigos fieles del llorado muerto, jun-
tándolos en torno de so mesa y evocan-
do sus queridas memorias. Iba desme-
jorando de día en día; la demacración 
de sus formas espléndidas era visible 
á todos, pero negábase á los cuidados 
á los consejos de la ciencia y de la 
amistad. Exa l tábase por momentos 
en su nerviosidad estremada; tenía 
frases felices; formulaba poesías do 
admirable sentido; pero siempre vo lv ía 
al pensamiento fijo y á la terrible esce 
na del cadáver sangriento y del asesi-
no amenazador. 
Aquel corazón estaba también herido 
de muerte, la bala del anarquista des 
truyó al mismo tiempo las dos vidas. 
Dios se ha apiadado de ella y ha 
puesto fin á la dolorosa separación 
¡Dios los tenga unidos en su santo se-
no! 
L a infeliz viuda, bajo la obsesión de 
la idea constante de encontrar al espo 
so amado en otra región y en otra 
vida por encima de las miserias huma 
ñas, pidió qne ataviaran su cadáver 
con el traje blanco de deposada qne 
l levó á la boda. 
Y sobre esos despojos mortales, so 
bre las llores de azahar marchitas y 
sobre los montones de encajes, de per 
las y do joyas, emblema de la felicidad 
de no dia, descansaba el crucifijo, que 
con sus brazos extendidos y t>a mirada 
de inmensa piedad es el único consue 
lo en las grandes tragedias de la vida 
y la única esperanza del lado de allá 
de la tumbal 
E . 
damentos de derecho y m á s pene-
trada de espirita de just icia . 
Oortamos de L a N a c i ó n : 
Suponemos á nuestros lectores en-
terados, porque la prensa habló de 
ello, de la visita hecha, hace pocos 
días , por el general Máximo Gómez al 
Gobernador Civi l de la provincia de 
la Habana. L a conferencia que estos 
dos ilustres próceros celebraron duró 
más de dos horas. ¿De qué se trató en 
ella? Los periódicos no lo han dicho, 
por la sencilla razón de que no lo sa-
bían; y no lo sabían por la no menos 
sencilla razón de que, como de costum-
bre, el general Gómez ha guardado y 
hecho guardar el más profundo miste-
rio sobre el asunto. 
E n eso de los misterios es una espe-
cialidad el general Gómez. Durante la 
guerra los empleaba con habilidad su-
ma para despistar al ejército español. 
Ahora, en la paz, los emplea, con no 
menos habilidad, para despistar al 
pueblo cubano. 
Todo es misterio en el viejo caudi-
llo. Misteriosa fné su conferencia ce-
lebérrima con Mr. Porter; misteriosas 
sus entrevistas frecuentes con el Go-
bernador Militar de la Is la , represen-
tante y brazo derecho del poder inter-
ventor; misteriosas sus consignas á 
los pocos jefes revolucionarios que lo 
rodean; misterioso su viaje reciente 
á los Estados Unidos, y misteriosos, 
en fin, todos los actos de su vida. 
Pero, á pesar de tanto misterio, de 
tanta sombra, de tanto concil iábulo; 
el buen pueblo cubano sabe ya de so-
bra á qué atenerse respecto de la polí-
tica del general 
Entonces hay que convenir en 
qne el general no es tan misterioso. 
Si el pueblo sabe á q u é atenerse 
respecto de su polí t ica, ó el pueblo 
es muy l isto ó el general muy 
torpe. 
Esto ú l t i m o no lo creemos; en 
primer lugar, porque buscando la 
sombra en país de tanta luz como 
éste , M á x i m o G ó m e z da muestras 
de ser un artista refinado. 
Los contrastes de claro-oscuro 
embellecen hasta las obras pol í t icas . 
Y en segundo lugar, porque si 
los misterios que empleó contra el 
ejérci to e spaño l produjeron tan 
buenos resultados paraOuba, ¿quién 
nos dice que no los p roduc i rán tam-
bién para su independencia, que es 
el pensamiento que ha perseguido 
siempre el viejo caudillo? 
4 
—Me retiro, dijo el comendador. 
—No, no; es inútil . 
F n é introducido Gabriel, qne no sa-
bía qué posición guardar en medio de 
los esplendores que lo rodeaban. Y 
después, aquellos señores, con su pol-
vo, sus magníficos trajes y su aspecto 
¡solemne, no eran cosas que podían cal-
marlo. Sin embargo, tenía bften as-
pecto, porque agnardaba qne las per-
sonas hacia las cuales se le conducía, 
serían bastante poderosas para hacer 
que le devolvieran á su hermano. Ade-
más, no estaba solo. E l jefe había dis-
puesto que el sargento y su mujer lo 
acompañaran. E l jefe procedió desde 
luego al exámen del cuerpo de Gabriel, 
y quedó espantado de lo que veía , aña-
diendo: 
—¿Cómo, un ser tan pequeño y ra-
quítico, ha podido soportar semejantes 
torturas, sin morior? 
D e s p u é s se dirigió á Gabriel . 
—¿El qne te pegaba se llama Gar i -
gon, positivamente? 
—Sí , señor. 
—¿Dónde vive? 
—Calle de los Posses-du-Temple. 
Se l levó á Benjamín, señor, Y yo 
quisiera tener á Benjamín. 
— L o tendrás , hijo mío; se le busca-
rá, y te doy mi palabra de que se le 
encontrará ,—añadió el S r . Lenoir en 
un tono de convicc ión profunda» 
—¿Muy pronto? 
—Creo que hoy mismo. S in embar-
go, ooatéstame, niño,- jde dOcde eres? 
intereses municipales y quebranto del 
prestigio de loa que administran, el 
pago de loa 215 pesos qne no se ha 
justificado hubiera derecho á cobrar-
los. 
Desde la desapar ic ió n de la es-
cr ibanía de plata, nada nos e x t r a ñ a 
en el Ayuntamiento de Guanaba-
eoa. 
Sin embargo, no es d€i creer que 
los señores que hoy componen aquel 
Municipio, una vez enterados del 
error padecido por el Ordenador de 
pagos ó el Contador del A y u n t a -
miento, dejen de subsanarlo devol-
viendo á las cajas los ciento sesen-
ta pesos pagados de m á s sobre la 
cifra de cuarenta y tantos que eran 
los que debieron satisfacerse. 
¿No e s t á n hoy al frente de la 
Corporación municipal los imrosf 
Pues ¡ó somos ó no somos! 
M r . W o o d se ha mostrado sor-
prendido con la noticia que por aqu í 
tanto i n d i g n ó los á n i m o s , de que el 
gobierno de Washington encontra-
ba defectuosa la Cons t i tuc ión , cuan-
do á él le consta que esa Constitu-
ción ha sido examinada y se la ha 
encontrado aceptable. 
ísTos alegramos, como si fuésemos 
delegados, de que así suceda; aun-
que—la v e r d a d — q u i s i é r a m o s sa-
berlo por mu documento oficial ó 
por declarac ión de M r . Eoot, hecha 
ante testigos, para que no pudieran 
negarla en n i n g ú n tiempo los perio-
distas americanos. 
Conque venga, si es posible, ese 
papel y nuestro regocijo no t e n d r á 
otros l ímites que los que la misma 
Cons t i tuc ión marca al derecho de 
c iudadan ía . 
¡Qae no debiera tenerlos! 
Bajo el primer gobierno inter-
ventor se ha adoptado contra la 
prensa una medida que, si bien 
oportuna en aquellos momentos en 
que el í m p e t u de las pasiones polí-
ticas, desbordadas, amenazaba rom-
per con todo respeto á las personas 
y á los intereses, y eran de temer, 
sin levantar un dique contra su to-
rrente sérias cuestiones de orden 
público; carecía de la equidad ne-
cesaria para concederle otro carác-
ter qae el puramente transitorio. 
Se trataba de perseguir el libe-
lo, el pasquín y el anón imo y se in-
curr ía en la inconsecuencia de 
abandonar el autor á la impunidad 
persiguiendo, cuando la sagacidad 
del mismo le diese alas para eludir 
la acción de la justicia, al Direc-
tor, al editor de la publicación y 
hasta al regente de la imprenta, 
no siempre responsables, y ios dos 
úl t imos menos, en esa ciase de de-
litos. 
Semejante medida no podía n i 
puede subsistir en una sociedad 
tranquila y que ya felizmente vive 
dentro de las condiciones normales 
de la vida ordinaria. Y a es rara la 
publicación que amenaza el honor 
ó la existencia de los ciudadanos y 
cuando alguno incurre en esa 
falta de cultura y de mal gusto 
obtiene en el silencio y el despre 
ció de la prensa digna su mejor 
castigo. 
E l caso del señor Oreus, director 
de E l Cubano, preso por v i r t u d do 
aquella disposición, cuando es tá 
plenamente justificado que fué víc-
t ima de un abuso de confianza en 
la publicación de una carta, cuyo 
autor no ha aparecido, debiera ser-
vir al señor Váre la Jado para pro-
poner á la primera autoridad mi l i -
car la revis ión de esa ley, y susti-
tuir la por otra m á s calcada en fun-
—De Saboya. 
E l comendador levantó la cabeza. 
—¿Sabea cómo se llama tu aldea? 
—Sí , monseñor,—contestó Gabriel. 
—Saint Laorent. 
—¡Ahí ¡Pardiezl dijo Boufienry. Eso 
es singular. 
—¿Qué hay? preguntó el jefe. 
— E s a aldea de Saint-Laurent forma 
parte del dominio de mi hermana. E i 
castillo no está á tres cuartos de legua 
de distancia y esos niños son vasallos 
de la Marquesa. 
— E n efecto, dijo el jefe de policía; el 
encuentro es extraño. 
D e s p u é s se dirigió á Gabriel: 
—¿Desde cuándo estás en París? 
—Hace dos meses, monseñor. 
—¿Ta has dejado á Saínt -Laurent 
este verano? 
—Sí, contestó Gabriel. 
Como el Sr. Lenoir interrogaba con 
la vista al Sr . de Boisfleury, éste ex-
plicó que todos los años una caravana 
de pobres diablos, reducidos á la mi-
seria, se expatriaban para venir á bus-
car fortuna á París . E l jefe de policía 
no dejaba de conocer ese particular. 
Pero no conocía los detalles, de los 
cuales el comendador le instruyó en 
pocas palabras. D e s p u é s comenzó el 
interrogatorio del niño. 
—¿Has venido de Saboya á París? 
—Sí . 
—¿A. píe? 
«- ¡Pardie?!-exclamó e! raQoUsaho, 
Sigue diciendo L a N a c i ó n : 
E n la conferencia que celebró con 
el invicto almirante Núñez , se trató, 
porque no otro objeto ten ía , de la can-
didatura de Estrada Palma para la 
Presidencia de la Repúbl ica Cubana. 
Quedó en ella convenido que el Go-
bernador Civ i l emplearía toda la in 
fiuencla oficial de que puede disponer, 
á fin de que los empleados á sus órde-
nes, y todos aquellos organismos que 
de su autoridad dependen, se pongan 
inoondicionalmente á su disposición 
para trabajar la consabida candida-
tura. 
Y prueba de esto es que tan pronto 
como el general Gómez abandonó el 
despacho del Gobernador, é s t e dió 
principio á la tarea en cumplimiento 
de la consigna recibida. 
A estas horas están ya tomadas to 
das las medidas, diotadas las órdenes, 
puesta en movimiento, en fin, toda la 
máquina oficial para asegurar el éx i 
to de la campaña. 
Le consta todo eso al colega? 
Pues le felicitamos. 
Porque, conocidos los caminos 
por donde M á x i m o Gómez va á 
hacer propaganda en favor de Es-
trada Palma, pueden los adversa-
rios de esa candidatura echar por el 
atajo y ade lan tá r se le á hacer la del 
general Masó, a r r eba tándo le á aquél 
la Presidencia. 
A n i m o y á ello! 
Que la candidatura de Masó 
tiene, por lo visto, más partidarios 
de los que parece. 
L a prueba es tá en que n ingún 
periódico de grande n i pequeña 
circulación, reprodujo a ú n ín t eg ra 
la carca de Estrada Palma al señor 
Echevarr ía , escrita desde su prisión 
del Morro. 
E l Sr. Serpa, director de E l Com-
bate, de Guanabacoa, que no le va 
en zaga á su homónimo el descu-
bridor y viajero por tugés Serpa 
Pinto, escribe en el n ú m e r o de 
aquel periódico, correspondiente al 
8 del actual: 
D e s p u é s de habernos contado el 
Dr. A i ú a en su divulgada Memoria 
que se hablan inscrito en el Registro 
j e la Propiedad, dentro de su período 
administrativo valiosos bienes inmue-
bles del Municipio, ha resaltado ahora 
que no lo estaban todos, porque la re-
ciente inscripción de otros no menos 
valiosos, como el Mercado, la Casa 
Consistorial y el antiguo Coartel de 
Bomberos, ha dado origen en la sesión 
del 30 de Agosto á un escándalo de 
padre y señor mío, por estimar la Cor-
poración que unos derechos liquidados 
y pagados por orden del señor Pran-
chi con inusitada precipitación, eran 
excesivos en extremo. 
Hemos podido enterarnos, sólo por 
lo que oímos en el curso de la disou-
dióu sostenida por varios señores con-
cejales, que se han pagado al Regis-
trador de la propiedad, con informe 
favorable del abogado consultor det 
Ayuntamiento, 215 pesos por derechos 
de inscripción de las tres propiedades 
referidas, cuando de las notas escritas 
al pie de cada título, aparecen sola-
mente ascender á cuarenta y pico de 
pesos los derechos arancelarios. 
E l asunto es tal como queda expues-
to, y al conocerlo el Ayuntamiento, 
algunos de sus miembros, entre ellos 
ios señores Morán y Vega, levantaron 
la voz de protesta, manifestando qne 
no podían aceptar, con perjuicio de ios 
que no comprendía que se pudiera ha-
cer un viaje de otra manera. 
Los presentes se sonrieron. 
—¿Con quién viniste tu? 
—Con Benjamín. 
—Bueno, ¿y quién más? 
—Santiago, que nos traía. 




—No lo has vuelto á ver después qae 
llegaste á París? 
—No. 
—¿Cómo has conocido á Garigon? 
—Pué María quien le habló un día, 
como iba con él, nosotros también 
fuimos, porque no queríamos separar-
nos de ella. 
—¿María? repitió el jefe de policía, 
mientras el comendador, que seguía 
la conversación sin fijarse mucho en 
él abrió los ojos prestando la mayor 
atención. 
—¡María! ¿está con Garigon? 
—Sí, ella le entrega también lo qne 
recoge. 
—¡Ah! ¿Y qué hace ella? ¿Mendiga 
también? ^*SgK 
—No, monseñor; toca la viola. 
—¿Es de tu país? preguntó el co-
mendador. 
—Sí. 
— Y si se hallara á Garigon, insistió 
ei señor de Boisfleury, quien parecía 
muy animado, se la eooootr^ís tam» 
biéo? 
L a L u d i a cree que se debe i r lo 
más pronto posible á la implanta-
ción del nuevo r ég imen t a l cual lo 
establece la Cons t i tuc ión ; y, entre 
otras razones, para saber si esa 
Const i tuc ión es viable ó no lo es. 
Nosotros, sobre ese punto, hemos 
meditado algo y, por consecuencia 
de esas meditaciones, hemos llega-
do á la siguiente conclusión: 
H a y dinero? Pues con esa Cons-
t i tución ó con otra peor, goberna-
remos admirablemente. 
No hay dinero? Pues no hab rá 
gobernado satisfecho n i gobernante 
que dé pie con bola. 
Por eso, y porque, como dice muy 
bien el colega, en toda revolución 
hay un problema económico, de-
biera procurarse resolver á la vez 
el económico y el polít ico. 
Es decir, que la Const i tución, que 
es un poco cara, nos cogiese con 
a lgún dinero y, por lo que pueda 
tronar, confesados. 
Bomba final. 
Leemos en un colega: 
M a ñ a n a , martes, embarcará para 
los Estados Unidos el doctor Diego 
Tamayo. E l viaje del Secretario de 
Gobernación y Estado está relaciona-
do con la candidatura presidencial del 
señor Estrada Palma. Afírmase que 
el solitario de Central Yal ley ha ex-
presado sa intención de no aceptar la 
designación pax-a la primer magistra-
tura de la Eepúblioa, en vista de las 
divergencias de criterio sostenidas por 
los distintos elementas que se reunie-
ron para postularle. E s más, asevérase 
que ya el cable ha jugado varias ve-
ces, trasmitiendo despachos de Estra-
da Palma, en tal sentido, al general 
Gómez, y de és te á aquél. 
E l viaje del doctor Tamayo tiene 
por objeto exponer al señor Entrada 
la verdadera Hituaoión pol í t ica y per-
suadirle de la conveniencia de su acep-
teción. 
Vaya, ahí tiene explicada L a N a -
ción la visi tado M á x i m o G ó m e z a l 
Secretario de Estado. 
Estrada Palma no quiere la Pre-
sidencia. 
L o hab íamos presentido, al ver, 
el resultado de la p e n ú l t i m a re-
unión de notables. 
Septiembre 3 de 1901. 
A l corresponsal que tiene en esta ca-
pital el Journal of Vommeroe, de Nue-
va York, se le podría incluir entre IOB 
enfants terribles, que dicen lo que no 
se debe decir. Lo que ha comunicado 
á su periódico sobre los motivos por 
los cuales no se pondrán en vigor en 
üuba los nuevos aranceles, acaso no 
plazca al general Wood. 
E n primer lugar, afirma que se ha 
adoptado esa resolución por consejo 
del general; consejo en el que se ve 
una mdicacióu de que el Gonarnador 
militar es anexionista. A ñ a d e que 
Mr. Wood se funda en que los nuevos 
aranceles no darán los ingresos ueoe 
sarios para dotar el presupuesto; pero 
"ia razón verdadera — palabras tex-
tuales del corresponsal—es, según se 
cree, el propósito de evhar agua fría 
¿obre el plan de constituir en Cuba un 
Gobierno independiente. Los nuevos 
aranceles habían de formar parte del 
nuevo sistema gubernamental. S i no se 
ítplican habrá menos aliciente para es-
úablecer ese Gobierno; sobre todo, te-
niendo los actuales como ejemplo de la 
capacidad de los Estados Cuidos para 
administrar bien los ingresos.'' 
Confieso que esta manera de discu-
rrir me parece algo anormal. S i loe 
nuevos aranceles son mejores que los 
actuales, ¿han de renunciar los pro-
ductores y comerciantes á verlos ápli 
cados hasta que se haga la anexión? 
¡Seguirán p i c u e n d o ai Gobierno de 
Washington, por ser é s ta una de las 
cosas que él puede hacer, sin cuidarse 
para nada de que se constituya ó no 
la república cuoana. Me explico que 
un separatista se convierta en anexio-
nista porque no pueda lograr con la 
—¡Chl, ¡no! 
—Señor comendador ¿conocéis á esa 
María? preguntó ei jefe de policía. 
—Creo que sí, 
—¿De veras? 
— E s a debe ser nna bonita joven que 
vimos en Saboya y que se ausentó de 
Saint Laurent hace cerca de dos me-
ses. Pero perdonadme el haber inte-
rrogado á este niño, y estimad que no 
he diouo nada. 
—¿Parecéis conmovido? 
—iSo; nada de eso. 
— E l señor de Boiafieury mentía. A l 
nombre de María, su corazón había to-
cado llamada y tropa, y advirt ió que 
ia llama del amor que le había hecbo 
cometer tantas locuras, no se había ex-
tinguido. 
Empero, con un perfecto buen senti-
do, pensaba que lo más prudente era 
dejar hablar al pequeño mendigo y que 
probablemente por él aloauzaria á s a -
ber lo que deseaba sobre la vida de la 
bonita saboyana, de la que no dejaba 
de estar apasionado. 
E l jefe de policía se dirigió de nuevo 
á Gabriel y le dijo: 
—¿Tfi has declarado que esa joven 
no se hallaría en casa de Garigon si se 
fuera á buscar? 
—Sí . 
—¿forqoé? 
—Porque María se ha ido. Hace dos 
ó tres aoobes que DO ha entrado en 
OM». 
—¿Y no sabes donde está? 
independencia algo que obtendrá b^jo 
la bandera americana; pero es el caso 
que se trata de algo que se puede re-
formar—los aranceles—hasta con la 
interinidad presente. 
T a l vez el corresponsal haya querido 
decir otra cosa, á juzgar por su afir-
mación de que los aranceles "forman 
parte del nuevo sistema de Gobierno." 
Supongo que esto será lo que habrá 
querido decir: 
—Los aranceles forman parte del 
nuevo sistema de Gobierno; y, como 
ese sistema tardará en establecerse, si 
es que se establece, los productores y 
comerciantes de Cuba se harán anexio-
nistas para tener buenos aranceles. 
Pues, por aquí tampoco sale. No se 
olvide qne se trata de los arancelas de 
Cuba y no de los de los Estados Uni-
dos. S i en los de aquí no se hicieran 
oonoesionea á nuestros productos, se 
expl icaría que ahí se iniciara un mo-
vimiento anexionista para que se nos 
igualase con Hawai i ó Puerto Bioo, ó 
se nos pusiera un rég imen espeoial. 
Pero, en Cuba ¿qué fatiga le va á en-
trar á nadie porque no se rebajen los 
derechos de importación, cuando la re-
baja no lleve aparejada otra aquí so-
bre nuestros productos? Cierto que 
convendrá aligerar ahí algunos dere-
chos; pero esa no es la cuest ión de vida 
ó muerte. L a cues t ión de vida ó muer-
to es la reciprocidad con los Estados 
Unidos. 
L a argumentac ión del corresponsal 
no ha resaltado; lo que s í resulta—si 
él e s tá bien informado— es la afirma-
ción de qne el general Wood trabaja 
por la anex ión; y olaro es tá que si tra-
baja será de o r d e n del Presidente 
Mo K í n l e y y de Mr. Eoot, ministro de 
la Guerra. Puede ser que el correspon-
sal haya barajado los dos asuntos—los 
aranceles y el anexionismo del gene-
ral—viendo en ellos uaa relación que 
no hay ó dando una expl icación que 
no es la verdadera. De sua palabras lo 
que se puede, sin abuso, deducir, es 
que Mr. Wood, durante su breve es-
tancia aquí, ha dado una nota anexio-
niuta. 
Sobre la conducta de este Gobierno 
en el asunto de los aranceles nonnatos, 
ya expuse el oiito día qne era detesta-
ble y que servia para caracterizar y 
condenar la pol í t ica que se sigue en 
Cuba. Nadie, por desgracia, pedirá 
explicaciones por ella al ministro de 
la Guerra, puesto que aquí no existe 
el régimen parlamentario. Mr. Eoot ha 
imitado al andaluz que inventó la sopa 
depiodras. Se lavaban los guijarros, 
ae ponían en una olla, coa agua, to-
mates, cebollas, ajos, aceite, peregil, 
etcétera, y se les somet ía á un fuego 
lento. 
—¿Y después?—preguntaron al i n -
ventor. 
—Duspués , se tira todo eso por la 
ventana—respondió. 
X . Y . Z . 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
Como oportunamente anunciamos, 
iyer tarde se reunió la Asamblea en 
cesión extraordinaria, concurriondo 
veíate y un Delegados. 
Se leyó un telegrama del Secretario 
de la Guerra de ios Estados Unidos, 
Agradeciendo la expres ión de senti-
miento de la Asamblea por el atenta-
do de que ha sido v íc t ima el Presiden-
te Me Kinley, y manifestando que aún 
cuando el estado de é s t e es grave, los 
últimos informes son alentadores. 
F u é desechada por once votos con-
tra diez la moción de los señores Por-
tnondo. Si lva , A l e m á n , Tamayo (Oon 
ÜiUdaldo) y Gómez (Don J o s é Miguel) 
dobre revis ión del inciso (a) del articulo 
segundo de la Ley Electoral. 
TamDiéa fué rechazada por 15 votos 
contra G, otra moción de los señorea 
íortnondo, Pexnández de Castro, B c -
cancoart, Góaiez (Don J o s é Miguel) y 
ííúñüz, reduciendo los plazos fljaaos 
en la V I I de las Disposiciones Adicio-
nales, para las elecciones de Compro-
(uisarios, Gobernariorew, Consejeros, y 
Representantes. 
Estando d i scut iéndose esta moción, 
un individuo desde los asientos desti-
nados al público, pidió que los Dele-
gados hablaran mas alio p a j a oírles, y 
como fué requerido poi- alguno de 
ios empleados de la Asamblea, optó 
por retirarse del local, no s in antes ma-
nifestar, dirigiéndose á ios convenclc-
nales: ''ustedes no son del: pueblo." 
Terminado el objeto de ia reunión 
extraordinaria, la Asambljea se consti-
enyó en sesión ordinaria, y aprobada 
al acta de la anterior, acordó conceder 
nn mes de licencia á loa señores Cia-
aeroa, Parnáudez de Castro, Tamayo 
(D, Eadaldo,) Manduley, Portuondo y 
Tamayo ( ü . Diego.) 
A propuesta del señor Gómez (D. 
Juan Gnalberto) se acordó paaar una 
jomunicación á> loa Delegados que no 
acostumbran coucatrir á i a s sesiones y 
á los que sin licencia sa encuentran 
ausentes de esta Capital, para que 
rengan á ocupar sua puestos, á fia de 
evitar que por faí ta da número, no 
pneda reunirse la Asamblea en caso 
necesario. 
ASUNTOS YARIOS. 
E L A L O A N T A E I L L A D O 
Nos costa qne el Alcalde, señor Ge-
ner, ha convocado a los Concejales 
para hoy á las tres de la tarde en su 
despacho, á fin de celebrar oon ellos 
una reuuióa privada para tratar del 
alcantarillado y pav imentac ión da la 
cmdad* 
HEOLUSIÓN 
H a sido recluido en la Escuela Co-
rreccional da Guanajay, el menor 
Gnalberto Márquez. 
O K E D I T O 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Gobernador Militar 
de la isla un crédito de $1,013,50 para 
pagar indemnizaciones por animales 
sacrificados en el Establo da Observa-
üión Sanitaria, durante loa meses de 
Julio y Agosto. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados escoltas del 
Presidio de esta plaza J u a n Hernán 
dez,Felipe U ñ a r t e y Alfredo Espinosa 
— ¡No! Nosotros la hemos buscado 
ayer; pero no ha venido á su sitio acoe 
tumbrado. 
—¿Y porqué la buscáis? 
— ¿ f a r a irnos con ella? 
—¿Y crees que ella se encargar ía de 
tí, si supiera donde estás? 
—¡Oh! sí, de mí y de mi hermano. 
— L o más seguro, sería que hubiese 
ido á reclamaros á casa de Garigon. 
¿Porqué no fué? 
—Porque tiene miedo de que le pa-
guen también. 
—Miserable! exclamó involuntaria-
mente el comendador, mientras que una 
fina sonrisa se dibujaba sobre los la-
bios del jefe de policía. 
—¿Donde toca ella ordinariamente la 
viola? 
—Delante del teatro de Oudinot. 
— E n el boulevard del Temple. 
— Si . 
—Bien: se hará vigilar y cuando se 
la vea, so le dirá que la esperas. 
—Pero.—¿y mi pobre Benjamín?— 
preguntó Gabriel volviendo á su idea 
fija. 
—Por consecuencia, se va á buscar á 
Garigon y á tu hermano. 
Con estas últimas palabras |se lleva-
ron el muchacho, y el señor Lenoir se 
quedó solo oon el comendador de Boia-
fieury. 
«-Mi querido Lenoir—dijo el último, 
despees que sa marcharon el sargento, 
m <aa]e? y Gabriel,—me haríais nn 
E L CORONEL SEMIDEY. 
A I igual que nuestro colega L a Dis-
cusión, se nos escribe de Sagua rogán -
donos que intercedamos con el general 
Alejandro Rodríguez , á fin de que sea 
nuevamente destinado á aquella zona 
el coronel Semidey, oficial de la Guar-
dia Bural que recientemente ha sido 
trasladado á Remedios. 
E n toda la comarca sagüera goza el 
coronel Semidey de prestigios y sim-
patías que ha 'sabido ganarse con sn 
conducta acrisolada, su valor probado 
y su honradez intachable. 
E l señor jefe de la Guardia Rura l 
complacería altamente á los vecinos 
de Sagua devolviéndole al bien queri-
do y pundoroso Semidey. 
BN LIBERTAD 
Don A g u s t í n Bouza Ferreíro y doQ 
Ramón Vilavoy y Pena, acusados por 
don Diego Fernández Linares, del ro-
bo de 93 centenes, fueron puestos en 
libertad por no haberse justificado la 
delincuencia. 
ESCRIBIENTE INTERINO 
H a sido nombrado Escribiente inte-
rino del Juzgado de Instruooión del 
distrito Este , don Aogel L lacusa y 
Ramón, mientras dure la comisión que 
desempeña el titular don J o s é L l a -
nusa. 
RENUNCIAS 
Han sido aceptadas las rennneias 
que de loa cargos de Jueces Munici-
pales de Altagracia, Sancti Spír i tus y 
Gibacoa, presentaron los señores don 
Amérioo Si lva, dou Manuel Castro 
María y don José Muñíz y Rodrí-
guez. 
También han sido admitidas las re-
nuncias que presentaron los señores 
dou Arturo Garí Hernández , don 
Eduardo Fernández, don Ri faa l L%-
vorma Qoevedo, don Nicanor Gómez 
Armas, don Domingo Gutiérrez y don 
Santos Rodríguez, da los cargos de 
Jueces Municipales Suplentes de Cei-
ba del Agua, Aura , B^yamo, Maagui. 
to, Gibacoa y Guayabal, respectiva-
mente. 
NO HAY VIRUELA 
E l Gobernador Civ i l de Santa Clara 
ha informado al Secretario de Estado 
y Gobernación qne no existe n ingún 
caso de viruela en la Esperanza. 
CREACION DB PLAZAS 
Por la Secretaría de Estado y Go-
bernación se ha autorizado la crea-
ción de dos plazas de escoltas en la 
Cárcel de Morón, á consecuencia de 
haber aumentado el número de pena-
dos en dicho establecimiento penal. 
COMISION 
Los eeñorea don Alfredo Zayas y 
don Ramón O Parri l l , en representa-
ción del Partido Nacional Cubano, v i -
sitaron en la tarde de ayer, al gene-
ral Wood, para darle la bienvenida y 
expresarle, al mismo tiempo, los sen-
timientos del partido por el atentado 
de que fné v íc t ima el Presidente de 
los Estados Unidos en Boffalo. 
EN PALACIO 
Ayer tarde estuvo en Palacio, con 
objeto de darle la bienvenida al gene-
ral Wood, una comisión de la Junta 
de Amillaramiento de esta capital. 
LA ADUANA DE CUBA 
L a Aduana de Santiago de Cuba 
recaudó, durante el mes de Agosto ú l -
timo, $81,219 76 y en el mismo mes del 
año pasado $81,078-92; habiendo un 
supéravit de $170-81 á favor del pre-
sente. 
NULIDAD 
Se ha declarado nulo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Cienfuegos sobre la 
provisión de la plaza de primer tenien-
te de Alcalde. 
P á n d a s e tal resolución en que no se 
tuvo en cuenta lo que dispone la Or-
den n" 117 (serie actual) esto es, que 
el nombramiento se haga por votac ión 
secreta por los concejales. 
ENFERMO 
Desde hace d ías se halla con fiebres 
nuestro distinguido amigo D . J o s é V i -
llapol, vicepresidente de la Colonia 
española de Cienfuegos. 
Aunque no ofrece peligro alguno la 
enfermedad, el Sr . Villapol guarda ca-
ma, estando, por consiguiente, alejado 
de sus negocios. 
Deseamos su pronto y total resta-
blecimiento. 
UNA INSTANCIA 
Varios vecinos y comerciantes de 
Paso Real de San Diego, han presen-
tado una instancia en la Secretaría de 
Justicia, pidiendo el restablecimiento 
del Juzgado municipal de aquel punto. 
FUEGUIOIDA 
Como estaba anunciado, se verificó 
en la mañana de ayer, en el placer de 
Balboa, la prueba de los polvos quí-
micos para apagar inoandios. No pudo 
ser más satisfactoria, pues sus efectos 
son rapidísimos, y es indudable que 
dominan un incendio en su principio y 
aún después de tomar incremento, ha-
biendo serenidad puede dominarse 
también . 
L a primera prueba, sencilla, demos-
tró que un principio se ahoga instan-
táneamente oon nn puñado de polvos. 
L a segunda, hecha á petición de los 
dos jefes de loa Bomberos Municipales 
señores Pazos y Fuente, del capi tán 
de policía señor Justiniani, de varios 
bomberos y un regalar número de c u -
riosos, demostró más aún sus propie-
dades extinguidoras. 
Rociada de nuevo la caseta con pe-
tróleo y colocada paja en su interior, 
se le dió fuego y en breves instantes el 
voraz elemento tomó tal incremento 
que parecía que la caseta sería des-
truida, pero el agente señor Fernán-
dez, aproximándose con la tranquil i -
dad y seguridad que le dá el conoci-
miento del ext ínguidor , arrojó oon el 
tobo una cantidad, que no l legaría á 
dos libras de polvo, y en menos de un 
minuto quedó el fuego extinguido com-
pletamente. 
L a ovación fué espontánea y reoibió 
los plácemes de los presentes. 
E L AYUNTAMIENTO DE SAN F E L I P E 
Como resultado de la visita girada 
al Ayuntamiento da San Felipe por 
don Antonio J . de Arazoza, Jefe de 
Negoeiado de la Secretaría de H a -
cienda, el Secretario del ramo ha dic-
tado el fallo siguiente: 
1? Dar cuenta al Gobernador Mili, 
tar con el informe presentado por e¡ 
visitador y fallo diotado, llamando sa 
atención hacia el desbarajuste en que 
se encontraba el Ayuntamiento; 
2° Remitir copia del fallo al Fiaoa 
del Tribunal Supremo con todos loa 
documentos y libros ocupados en el 
referido Ayuntamiento por si los he-
chos que en él se relatan son oonstita-
tivoa de delito; 
3o Exig ir el reintegro de laa can« 
tidades pagadas &in la justiñcaolón 
debida, en el caso de que en el plazo de 
diez d ías no se presenten los docamen-
tos y cuentas justificativas de dichos 
pagos; 
Io Inquirir del Auditor General de 
la I s l a si en la oficina á su cargo exis-
ten, efectivamente, loa libramientos y 
oargarémes de los años 1898 á 99 y 
1899 á 900, que según se dice, le fae-
ron remitidos con las cuentas de loa 
déficits, y 
5? Remitir copia del fallo y del in-
forme de la visita á la Secretaría de 
Estado y Gobernación para los aoner. 
dos qne juzgue pertinentes en los 
particulares de su incumbencia. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 9. 
A laa cinco menos tras minutos se 
abrió la sesión, presidida por el 59 te-
niente de Alcalde señor Foyo, coa 
asistencia de los señores Barrena, Me-
za, Veiga y Alfonso. 
No se leyó acta. 
L a Secretaría desempeñada por los 
aeñorea Villarely y Díaz, por enferme-
dad de loa señores Cácerea y Llano, 
empezó sn cometido dando cuenta de 
los informes recaídos en vario» expe-
dientes incoados á instancia de iodas-
triales de distintos gremios, cuyas re-
clamaciones no han prosperado por es-
tar de acuerdo los repartos origen de 
las mismas con los informes remitidos 
al Ayuntamiento por los síndicos res-
pectivos. 
A las cinco y cuarto entró en Cabil-
do el Sr. Guevara. 
A. petición del S í . Barrena quedó 
sobre la mesa na expediente, en el qae 
ae reclama la devolución de seis pesos, 
por haber notado el referido concejal 
qne en el oitado expediente se han oo-
metido irregularidades por parte de 
alguno de loa empleados que ha enten-
dido en la tramitación del mismo. 
Se acordó consultar á la Secretaría 
de Hacienda sobre la forma de dividir 
en dos un epígrafe del gremio de looe-
rías. 
Se acordó no acceder á lo solicitado 
por el detallista D . Joaó Vázquez. 
Idem devolver á D . J o s é M. Incóg-
nito una suma pagada de más por oon-
oepto de patente. 
Id . , id., por id. á D? Adela Ramos, 
por su establo de vacas. 
I d . , id., por id., al detallista D, Fi-
del Alonso, por su bodega. 
Con motivo de haberse, dado cuenta 
d a l a adjudicación hecha á favor del 
Ayuntamiento de uua casa en el ba-
rrio de Puentes Grandes, el oonce/al 
aeñor Barrena hizo saber al Cabildo 
que don Biixardo del Boyo, que tie-
ne á su cargo la inveatigaoióa de los 
bienes del Municipio, hace más de nn 
año que no dá señales de haber prau-
tioado ninguna gest ión en tal sentido, 
por 1c que ee acordó tratar de este par-
ticular en una ses ión ordinaria. 
Sa acordó devolver la fianza presta, 
da para surtir de libros á loa Juzga-
dos, á loa señores Bolaño y Zergaeda. 
Se acordó también, devolverle ana 
fianza de $200 á don Rafael F . BJ-
ni tez. 
Sa despacharon naos cuantos expe-
dientes más de poco iní-eréa general y 
ee levantó la ses ión, última de las 
permanentes por ahora. 
NECROLOGÍA. 
E n la pubertad de la vida, á los 
veinte y seis años de edad, después 
de haber luchado con verdaderos es-
fuerzos en el ejercicio de su proteaióo, 
y cuando brillaba ya para él un risue-
ño porvenir, bajó á la tumba nuestro 
distinguido amigo el Dr. D. Alfredo 
Eapiaosa y Rodríguez . 
Una dolencia corta, pero tenáz, qae 
no pudieron vencer los esfuerzos de la 
ciencia, ni ios cuidados de su amantí-
sima familia, lo arrebató la vida. 
Reciban sus familiares por tan irre-
parable pérdida nuestro máa sentido 
péaame, y especialmente nuestro dis-
tinguido amigo el Dr . D. Guillermo 
Espinosa, hermano del finado. 
gran favor si ¿no pns i éra i sa l corriente 
de ese asunto. 
—¿Os interesáis? 
— F o r ese muchachito y su hermano, 
mucho, y quisiera saber como termina-
rá todo eso. 
—¿Será qreoiso también informaros 
qoé se ha hecho de esa tocadora de 
viola que los chiquitos quieren tanto? 
E l comendador permaneció callado 
un momento. Pero contestó muy pron 
to: 
—Sí , me causareis una gran satis-
facción todo lo que se relaciona, 
oon eses pobres chiquitos me inspira 
un vivo interés. 
CUARTA PARTE 
I 
E l comendador, aunque muy persua-
dido que había nacido para la diplo-
macia tanto como para loa lances amo-
roeop, no había podido ocultar al 
señor Lenoir qne María, la protectora 
de Gabriel, era dueña de sn corazón. 
Sí, el señor ds Boisfleury pensaba 
siempre en la joven Loustalot; por eso 
cuando regresó á Sivry decía: 
— E s e imbécil de Laroqne con sos 
invenciones, me ha contrariado todas 
las ocasiones; pero á mi vuelta á París 
yo encontraré á María, el jefe de poli-
oía me ayudará á bascaría en caso se-
cesarlo. 
Dicho eso, el oomendador no habría 
S Ü S S I E B . D A U T G L B K 
L i a goleta americana de este nomhre fon-
deo en puerto ayor, procedente Pascagoa-
la, coa cargamento de madera. 
E L Y U C A T A N . 
Este vapor americano entró en puerto a-
yer, procedente de Tampico, con carga y 2 
pasajeros. 
L A H B N R Y G . P O W E L L 
L a goleta americana de este nombre en-
tró en puerto ayer, procedente de Pasca-
goula, con madera. 
E L C H A L M E T T E 
Ayer fondeó en puerto procedente de 
Nueva ürleans, el vapor amarícauo Ghal-
mette, con carga y 19 pasajeros. 
L A O L I V E 
L a goleta americana Olive, fondeó en ba-
hía ayer, procedente doFascagoula con car-
gamento de madera. 
G A N A D O 
De Voracruz importó ayer el vapor Ea-
vana, para los Sres. Alenso Jauma y C" 125 
bueyes, 155 vacag, 6 terneros, 145 novillos, 
127 vacas, y 14 crías, 4 potros, 4 burraŝ  
caballos y 5 yeguas. 
Tara B. Durand: 295 novillos, 41vacae, 
10 terceros, 1 caballo y ¿ barree y a la or-
den 8 vacas. 
Da Tampico trajo el vapor americano 
Yucatán, para loa Sres. J . F . Berndes y C 
339 novillos. 
De Nueva Orleans importó ol vapor CM-
mette, á la orden: 30 reaoa, 11 mulasylSS 
yeguas. 
A d u a n a de l a Habana 
Ayer, lúnes, 9, ae recaudó en 
la Aduana de ftste puerto, por todos 
oonceptoe: $42,875-96. 
pensado máa qne en emprender en 
otras conqniataa. Y justamente, m 
buena ó mala estrella quiso qae tarie-
ra logar nna aproximación entre el 
oomendador y la gorda Ohonohonen 
oondioiones bastante singulares. 
Se sabe qne Chonohon debia de ca-
sarse oon Juan Leblano. Todos loe pre-
liminares habían tenido lagar loe dias 
siguientes á la marcha de María, y las 
cesas iban á pasar lo más seaoillameo-
te del mundo. Desgraciada ó feliz-
mente, lo repetimos, nna idea ambicio-
sa germinó en el cerebro de (Jhonohoo. 
—Jnan, le dijo á ao novio. 
—¿Síñorita Chonohon? dijo Jaan. 
—Üstá hecha nueetra íortana, 
—¡Vamoel 
—¡To vas á veri E l comendador de 
Boisfleury debía dar nna plaza de jar-
dinera á María Lonstalot. 
—Sí 
—María no la ha tomado, áloqoe 
parece, porque ea preciso que se mar-
che. 
— E l l a no podía hacerlo de otro mo-
do, según dioe el oura, añadió Joan: 
¿tú no adivinas? 
—No, señorita Chonohon. 
—Entóneos , te lo voy expl¡oar:| fi 
María ha marcado, la plaza de jardine-
ra está desocupada. 
— E a verdad. 
—¿Por qnó no he de tomarla yo! 
—Cierto, conteetó Juan, porque «o 
efecto, ei quieren d á r o s l a . . . . 
8BSfALAMIBNTOS PABA HOY 
TEIBUNAL SUPEEMO 
Sala de lo Criminal: 
Becurso de casación por infracción de ley 
establecido por Manuel Fragosa, en causa 
por hurto,—Ponente: Sr. Gastón.—Fiscal: 
Sr. Vías.—Letrado: Ldo. Benítez. 
Secretario, Ldo, Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civi l . 
Declarativos de herederos de Joeé I . de 
Leóu,—Ponente: Sr. Demestre—Fiscal: se-
ñor Lancia.—Lietrado: Ldo. Larrinaga.— 
Juzgado, del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOSOBALES 
Seodón primera: 
Contra Elo/ Morales, por hurto.—Ponen-
te: Sr. La Torre.—Fiscal: Sr. Bidogaray — 
Defensor: Ldo. Juara.—Juzgado, deí Eete. 
Contra Amado Montesinos, por r o b o . — 
Ponente: Sr. Menocal.—Fiscal: Sr. Valdóa. 
—Defensor: Ldo. Garda Kohly.—Juzgado, 
de San Antonio. 
Secretavio, Ldo. Miyorea. 
Sección segunda: 
Contra Emilio S. Vargas, por rapto.—Po-
íiente: Sr. Ramírez Chenard.—Fiscal: señor 
Valle.—Acnsador: Ldo. García Balsa.—De-
fensor: Ldo. Alvárez.---Juzgado, do Gua-
DSbaooa. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
OONOIKRTO DE BBSÍRFÍOIO. — L a Sr* 
ciedad de (JouoiertOB Populares oíreoe 
«ata awobe, á BU boueftow^ la tiesta dq 
despedida. 
En el programa, extenso y notable, 
figura QQ* serie de números interesan-
tes. 
tornan parte, entre otros, la siefiipre 
aplaudida Ulemenoia Goo&ález Moré, 
el tenor Maesanet y ei primer violinis-
ta Juan Torroeil*» 
Uno de km números más brillantes 
del programa es la Sinfonéa Militar de 
Hayod (seis tiempos) con que dará 
ooraionzo la velada. 
Be tocará la Qavota de Pepito Manri 
dedicada al activo y simpático secre-
tario üe la Sociedad de Oonoiertos Po-
¡pulares, el señor González Gómez. 
Han tomado palcos, las familias de 
Síontemar, Garjafants, Lámar, Valle, 
Arioaa, PeyreJIede, üatalá, MoréjMar-
íínéa de Larrinaga, Oosta, González, 
Villa, Ooronado, el Unión ^/wñ ,Govin, 
Montoro, Betanoonrfi, del Monte, Cres-
po, Na ñez, Ladrí, Fernández Boada, 
Gónsnl de México, Palomino, (Jarran-
za y otros distinguidas personfe*. 
E n la edición próximo publicaremos 
el programa oompkito de la que pro-
mete ser una blillante solemnidad ar-
tística, 
VISITA DE PEEIODICOS.—Sobre la 
mesa de redacción tenemos un grtn 
número da revistas y nemacarios que 
veo la luz en esta oi&dad. 
Entre otros haremos mención de 
íos^iguieateB-: Amlos Mundos, con el 
tretrato de nuestro amigo y eompaQe 
ro don Joan López Seña, dir^otor del 
Avisador Gomeroiaf^ y üna curiosa in-
formación sobro t\ servicio telefónico 
«n la Habana; la Revista de la Asocia 
oién Médico-Farmacéutica (uúmero do 
Jalio) con maohos é interesantes tra^ 
bajos profesionalef; Vuba-Muisaal, na-
trido de material propio do su índole; 
l a Esoue'a Moderna, periódico quince-
nal que dirigo el buen amigo Arturo 
Díaz, coa nn bonito artlualo de Már-
quez Sterliug sobre el feminismo: 
ios Anales éh la Sociedad Dental (QÚ-
mero de Mayo y Junio) con profusión 
denotas, apuntes y observaciones; y 
l& Uaoeta Musical, oon el retrato del 
maestro ühauó y el de las tiples de 
Alblsu precediendo á anos Mordenies 
fiindesperditókKi... 
A todos, larga vida y que no olviden 
el camino. 
OKNTRO POPÜLAE.—Desdo íots bo-
mieozoa del preaeato ti^cs abrió sus 
puertas en la casa <de la calle de San 
Miguel 45 s u plantel de enseñanza 
ilamado a adquirir pronto y oompleto 
orédico. 
¡Su títalo es el de Centro Popular y 
estii dirigido por ou profesor coya 
modestia corre parejas oon sas mé-
TitOB. 
E l Centro Fopular oompretiAo oblrsos 
de oomeroio y de instraocióu en gene-
ral para la enseñansa del ing'ós, ta-
quigrafía, escritura en máquina, te-
neduría, aritmética y calculo mercan-
ttl, caligrafía, lectura, gramática, di-
bnjo, et, eto. 
Hay también corsos especiales para 
la enseñanza a las damas del inglés y 
la taquigrafía. 
Las horas de clase son desde las 
siete do la mañana ha^üa las diez de 
la noche, habiéndose eetablecido por 
oaota única, para cualquiera de los 
cursos tnenoionados, la oantidad de 
dos pesos plata mensuales. 
Hacemos votos por la prosperidad 
del Centro JPopular, 
ROBO NOVELESOO.—Reflere un pa-
riódico de Buenos Aires que la famo-
sa actriz Italiana Tina di Lorenzo ha 
sido víctima de un robo Importante, 
efeotaado por un joven periodista, per-
teneciente á la alta sociedad bonae-
rense, quien uonsigoió ganar la oon-
flanza de la artista para lograr snob-
jeto. 
Hecha la denuncia á la policía, pre-
sentóse en casa de la señorita Di Lo-
renzo la madre del joven, rogando 
que se suspendiera toda gestión judi-
cial, pues ella devolvería la cantidad 
robada por su hijo, a cuyo efecto ven-
dería una de sus flacas. 
Algunos días después de esto el au-
lor del robo se tmicidó, disparándoee 
un tiro en la cabeza. 
Tiua di Lorenzo rehueó la cantidad 
que la madre del suicida quiso entre-
garle, y ésta la distribuyó entre los 
pobres. 
ALBISU.—Vuelve hoy á la escena de 
Albisn, en segunda tanda, la precio-
fia zarzuela L a Chávala, teniendo por 
principales intérpretes á la Calvo, la 
López, Villarreal y Daval. 
Las tandas primera y tercera están 
cubiertas con L a Macarena y Ultio de 
Alcalá. 
E n breve: estreno de iy i Diligencia. 
EN LA O P E R A . — L a liquidación de 
los géneros y artículos de verano en 
la popular tienda L a Opera, de Gaba-
no y San Miguel, toca ya á su fln. 
L a venta do telas tan buenas y bo-
nitas a precios tan reducidos, ha can-
eado un gran movimiento por parte del 
público que si siempre acudió en gran 
número á proveerse de telas en aquel 
establecimiento, ahora aprovecha la 
ganga que resalta de esa liquidación. 
E n esta quincena L a Opera, tiene 
como caballo de batalla una colección^ 
preciosa de corsets de diversos estilos 
hechos con modelos enviados de (Juba 
y especiales de L a Opera. Los hay de 
diversos precios y nombres, oomo Ma-
ría Antonieta, Fedora, Favorita, pero 
sobre todos ellos el más elegante es 
el que se ha bautizado con el nombre 
de Uario C/uerrero,un corset magnífico 
de vestir y de un precio reducido. No 
se ven más que corsets sobre los mos-
tradores de L a Opera y puede decirse 
que este de Marta Guerrero ha oaído 
con buen pie. Se vende oomo pan ben-
dito. 
E n la edición de mañana se anón 
oían las novedades que liquida L a 
Optra. 
OLIEHTR PELIOEOSO.—Reflere el 
Daily-Express, de Londres, que un mé-
dico especialista en enfermedades del 
oiio estaba asistieacta fcaoe POQJ a l 
Sultán por una afección de aquel ór-
gano. Tocó accidentalmente el ofó-
logn la membrana del tímpano de 
S. M. caneándole intenso dolor. Ore-
j ó S. M. que se atentaba contra su 
vida y sacando un revólver, disparó 
Contra su módico dejándolo mnertc. 
Un chambelán que oyó el disparo 
entró eh la habitación y el Sultán dis-
paró también contra él inaí ióndoleüba 
herida. 
REGALO.—Llamamos la stenoión 
del leotor acerca del anuncio de Lo 
Marquesita que inserta este periódico 
en lugar correspondiente. 
h \ popu'ar tienda de tejidos do la 
calle de San Rafael promete obsequiar 
á sus favorecedores con un regalo qne 
asciende nada menos que á cioa pesos 
p'ata. 
Para conocer las condiciones del 
regalo bastará con acercarse al esta-
blecimiento y adquirir un ejemplar de 
L a Seguridad, órgano de L a Marque-
sita. 
Oonque, á no perder tiempo, que 
sería perder también oien pesos. 
L A NOTA FINAL.— 
E n an tribunal: 
E l Presidenta al apuaado: 
—j,H}ia grande la miseria en casa de 
Usted) 
—Tan grande, que hace ocho días 
tuve que vender el ú'timo bastón con 
qae pegaba á mi mujer, 
TOí'.-^El que tome ana vez el Pecto 
fá l ¿?t» Larrázábal para losoatarros, no 
tomará otro medicamento; coa su n«o 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN PURIFIOADOR do la SANGRE. 
— L a Zarzaparrilla de Larrázábal es 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
Depósito: Riela, 0?. Farmacia y Dro 
guería "San « uiián. , '—Habana. 
V. 0 .Te rce ra de San Francisco 
E l jueves, día 12 de Septiembre, como 
aogübdo del mes, á las ocho de la mañana, 
ae celebrará la misa con comunión á Nues-
fra Sra. del Sagrado Corazón de Jesúa. Lo 
que üviea é los devotos y demós fieles su 
Camarera, Ints llíarlí. «404 la-9 3d-10 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
El el'» 5 do este mes de Sept eT ibre , ü las ocho 
de \pt mafipna, empezará la solemne novcuu ¿el 
Santo Cristo doi 13uon Vaj?, con mué, ountad», 
rezo d ) l a NOTÓOS y G tos oautudus diarlaiMAnte. 
Ola 13 do este mes t.1 ol>8carecer, babrá KV.VB J 
Let»! í *B oa'itadaa. 
Día M a IJS ocho y media, cm-potaTÍ la flcsla eo-
Ismne al Santo Cnoto dol Bien Viíja oon sormón 
ijio prodloará ua «locuonte oí-adar. 
Di» 15 f slgniotlteg, continúa la octava do dicho 
Saut) Orirto oon misa Bolemne dimUmMiite, 
Día 3'., i timo di* <5é la Ootcv*, u,tbr& misa BO-
lemue coa eériadu que predicará un elucaeute ora-
dor. 
Eetá ooro3 . ' iJa indnlgor.ola plenp.íia por 8a San-
tidad Pío VI a todos loe ñsUs que cctfleeen j co-
mnlgaon vUltanda dt«!h» ic"osla en el día da la 
fleati 6 fu aigir.i áii d»la Oj'-ava. 
6341 18ft-3 16d4St 
UíílFSTIDORA SáDiTáM, 
de Tabacos, Uigarroo y 
F A Q U K T i í ü D E F i ü A D U K A 
da U 
áe Mannol Camacho é Hijo. 
S a n t a Ciara- 7. H A B A N A 
o 1193 AVi-S Ag vt-13 
V i n o D e s i l e s 
Fórmula del Dr A.-C, Ex-Mcdico de la Matiüi. 
Cordial Begeneradorj 
i kOLH — COCA — QUINA 
QLÍCERO-FOSFATOS 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos dcll 
I corazón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca do él fuerza,] 
vlgror y sa lud. El hombre que gasta mwchl j 
actividad, la sostiene con el uso ruRular d'é éiVoj 
cordial̂  eficaz ea todos <<,•, ••• • - , ciLiacntcmeute | 
digest ivo y forM'AWirite, y de gusto agra-
dabie lo IBÍSTCO qúe un licor de postre. 
llcp6sljo Gep'1:18,R.(le3 Ar ts.Lovallols- Per reí, PARIS ! 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 




SAferiied«d^8 de los oidos, 
( k B í r o - i n U s ü a R l c s y n e r v i o s a s , 
Consultas de 11 fi 1 de la tarüo j de 7 á 
ti do la noche. 
Mtiralla e«a «ir-a & Vüll&sais, a l \o». 
k a** v to w 
de purgantes y l axan t e s 
g conocidos, !a M A G N E S I A 
L S A R R Á s igue teniendo l a 
| | r r e f e r e n e ^ a p á r á c o m b a » 
fe í i r Jas A c e d í a s , Indigestiones, 
Ú Jaquecas, Mareos , y d e m á s 
p efectos p roduc idos por 
^ i r r egu l a r i dades d e l apa-
rato d iges t ivo; as i como las 
enfermedades de l Hígado, 
Vejiga, etc. 
P o r d ichas r a s ó s e » y 
sobre todo po r su es» 
m e ^ a d á S I r r ep foc i i ab l e 
p r e p a r a c i ó n l a 
CENTRO M L L E 6 0 
Socci^n. de t o s t r u c c i ó n 
8 E C R K T A R I A 
boado ceta fecha quoda abierta la ma-
trícula para ol curso do 11301, á i902 do laa 
ai^uionttís cla»^ ^tablecidafl on este Cen-
tro, 
C L A S E S D I U K N A S 
Para ho'mbraa: Holfuo, Piano, Cauto y 
todaa las asignaturas quo coiuprondU ol 
antiguo plan de eneeñanza elemental y su-
perior. 
Para raro^a inenores de 14 8ñoe: Todaa 
laa adígnatutaa compronílidaa ou dicho 
plan. 
C L A S E S N O C T ü U N A S 
Lectura, Escritura, Ariuuótica, Gramá-
tica Castollana, Dibujo Linca], Natural y 
do Adorno, ArltmóLica Merctó'fcil y Tene-
duría do Libros-, pí.ra Varones, ó Inglés pa-
ra.aremfiól do ambos sexos. 
Las inscripciones so harán ou la Secreta-
rla de esta Sección todoa loa días hábiles, 
de ocho á diez do la mañana y de eiete á 
nueve de la noche, siendo condición indis-
pensable la exhibición del correspondióme 
recibo de la cuota pocial. 
TecdrAn derecho á matrioulareo, a lemás 
de loa sochia y suscriptorea de ' î a Ponóll-
ca^' laa hijas 6 hijos y hermanea monores 
de 14 años. 
L'o que se anuncia para conocimiento de 
loa interesados. 
Las clases comenzarán 'el lü dol corrien-
te. 
Habana 1° de Septiembre de IDül.—El 
Secretario, J , M. Üurballcira. 
c 1503 W 3 
E F E R V E S C E N T E , 
A N T t B I U O S A Y P U R G A N T E 
es preferida A todas, 
Sía antiguo c r é d i t o y 
mucho consumo a s í lo 
lus t i f í can . 
B e r a su g a r a n t í a exifa 
siempre el nombre de la 
F A R M A C I A Y 
L A R E U N I Ó N 
JOSÉ SARRA. HABANA ! 
HÉNI 
c LAS M á 8 Nüt tVAS 
Y MAS BARATAí>, FN LA POPDLAR 
Y ANTIGUA SIÍDERIA 
L t A R O S I T A 
HOY SEDlíliSA I EOPA 
Galiaao 128,esquina á Salud 
DIA. 10 D E SfiJPTIBBiBEEl 
Eete mea está consagrado á Saü Miguel 
Arcánge'. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santoa Hilario, p»pa, Nicolás de To'en-
tiüo, y Silvio, confesorea, Teodardo y Ne-
mesiano, mártirea. 
San Hilario, papa y confeaor, nació en la 
iala do Cerdeña, y siguió en au juventud la 
carrera ecleaiástica. Prestó grandea aervi-
cioa á la religión y era diácono do la iglesia 
de Roma cuando por muerto de San León 
el Grande fué elegido aumopontiüco y con-
aagrado el dia 12 de Noviembre del año de 
4bl. 
Sua eminentes virtudea y au profunda 
sabiduría fueron las que la elevaron á la 
alta dignidad de auceaor de San Pedro. 
Desplegó un celo asombroso en favor de la 
religión, y durante su vida hizo que ae ob-
servase puutualmente la disciplina ecle-
siástica. 
El ilustre pontífice San Hilario, después 
de haber vivido siempro en la santidad, 
descansó tranquilamente en el Señor, el dia 
Ul de Febrero del año 4(38. 
Confirmó loa concilioa generalea de Ni-
cea, Efeeo y Calcedonia, y el año 465 cele-
bró otro en Koma. 
L a Iglesia celebra su memoria on el dia 
de hoy. 
FIESTAS E L MIEBCIOLES. 
Mieaa Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en laa domáa iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. —Día 10.---Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de Loreto en la Santa 
Iglesia Catedral. 
EnlaIilesiaflelaV.O,TfieS.FfaflW 
8á oeieorn'-'i el (louilrg>, 16 del acta»'. lft)i«ta 
que la V. O T do ,S - . i ; «le AI t í : y I 'U A-.-. !.• •• 
clóa de. v . , i otuoit perpeiuo, uedican ¡í los L>ulorjs 
gl .r.iison uo íí t ía SI ai». Vl'gyn. A lai elata y modU 
cerí U mita, do couiauión y A LIS » nevé la soleume 
o r a talón por e> Edo. f . Guardiáu de los Fran-
Ol Citaos. 630S t>-lU 
Hit 13 1 .<>, 4-a 
PREPARADO TOE Eli 
D R . G O N Z A L E Z * 
Iglesia de la V. 0 . T. 
de San Francisco. 
F S O G r R A M A d é l a s fiestas que se 
c e l e b r a r á n en es ta Ig l e s ia en ho-
nor de l a I m p r e s i ó n de las L l a -
gas de nuestro s e r á í i c o Padra 
B e n F r a n c i s c c . 
Día 12—frlucIplarA u i devoto Qa:nario á N . P. 
San Franciscp, o ..u Mua oautada, á las t i y ios g o -
z IB ael Santo, Umbión cnutados al üat 1 
Dia 16— V1 ooüureotr 8 > dará prmoipio i las fies-
tts solemnes oon una Sai ve á tDda erque&tk. 
ÍJU 17—Dedicado á la Imprt s 6a de li 8 Llagas 
A las siete y media Misa da Caa.ua ó i general, 
pir cnestio 1 uet íi.;nioSr. Obispo jJiocasano. 
A las tclio y media la Misa s )lemne, en qu > c l i -
ci«ra el K. F. Ua%rdi&n de lud Franciscanos, ea 
tanda el Sermón á cargo del K. P. Fr. Gregorio 
Garcii, de la Orden Seráfica. 
A l oscurecer se cantara tvnbién uaa salemse 
Sa.ve. 
Din 18—Dedicado también al L'agado S)(tfía 
de Aels. 
A las ocho y media MUa BO'K mae, i f l ¡iando el 11 
P. Fr. Lucas ue Gartói», PreslUdUte S*n águs • 
tía, preaioando el K. f , Fr. Mariano Ibañsz, Lu-
m'Bwlo de ia V. O. T. 
Al oscureio. su OÍ ntari, oomo los di.s a n t e i i o K » , 
nía K ilemie aaivj . 
D i i 19—Ubdioado al Santísimo Sacramente, 
A las o ho y media J&iae solemne, oficiando nues-
tro E. t . Uomlsarli», y predicando ol a . P. Ft. Vio-
toriuno Pardo, FrancisoaLO. 
A las seis de la tarda se reiará la Corona Frac-
eleodua con las preces da oo.lumbre, y sa termina-
rá « on la prosesión ael Sastteimo S«CTa ments, per 
1*8 naves del Templo y rtsarva. 
La medicación más feüz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangro las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organismo, es la com-
puesta de Jugo de Carne, 
Citrato de Hierro y Vino de 
Jerez. No liay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. El 
gusto exquisito de esta pre-
paración la hace aceptable á 
|¡ los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
I* .que vienen del Extranjero, 
y es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA fie SAN JOSÉ; 
Calle de !a Habana, No. 112, 
HABANA. 
o ir â  
MIMBRES 
Hay ua curtido poeltivaroente comploto 
y para B a t i s f a o o r loa guctoi y oaprichoi 
m&n doUcadoa. 
Par ellloues d e e d e . - . » „ . . , $ 9-00 
Kt. olllonoltoa Id , 4 24 
Sofá id 7-50 
Mooa id . 2-00 
Slílaa docona I d . » . . , . , , 18 00 
Otomanaa I d . - . . . » . . 1.5-00 
CunaeprecioBftaid.,. . 7-50 
Y oirás machas novedades que el pábll-
oo pnede admirar o a d a ve?, que quiera. 
TAPICERIA y CÜEBO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, íabrl-
oaoión francesa. 
Sillas, sillones y sofás para salas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi do ganga. 
V i s i t e n esfca c a s a qne ofrece la 
ventaja do tener todos s n s art icu-
les marcados con s n s prec ios . 3úa 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
E l A p e t i t o 
Cuando se pierde el apetito y no se recobra con 
facilidad hay motivo para alarmarse. L a falta de 
nu t r i c ión deja a l organismo expuesto á muchas enfer-
medades cuyos g é r m e n e s se ceban en l a debilidad. E n 
lá inayór ia á e los cásos l á añe ín iá f l a tisis se deben 
originaimente á l a falta de nu t r i c ión . Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d d D r . W i l l i a m s 
P a f á P e r s o n a s P á l i d a s , 
restablecen el apetito. Hacen mucho m á s , pero el 
restablecimiento del apetito es generalmente el pr imer 
efecto. Con el apetito vienen las fuerzas, el aumento 
en peso, el buen colorj el buen humor, la salud. En -
riquecida l a s a n g r é éon el iiáó á e las Pildoras Rosadas 
del D r . W i l l i a m s , hay jpoco q ü e temer siempre q u é se 
otserven los preeeptos de la higiene. 
Miles Curados, Miles Curándose* 
Dr. W i l l i a m s M e d i c i n e Co . , S c h e a t d í i á y . N , Y . , Estados U n i d o s . 
P A S á C O N S E R V A R 
L A D E N T A D U R A 
L i m p i a y S a l u d a t l e , 
ús@&@ é l 
P O L V O D B K T l F i U C O 
Cajas de tros tamaños 
EüldfiMfiFRICfl 
d e l m i s m o a u t o r 
Delioíoso para enjuagatorio 
de la boca. 
Frascos de \ m lamáis. 
De venta en todas las boti-
cas, sederías , per í amer ías 
y establecimientos bien 
provistos de toda lá 
I S L A . 
r. IR?» fi St 
Baños de mar reservados 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i n n 
loj de Rosco 
PATENTE 
I B I S i j s a - i T i a v c o ? 
En qae todos llevan en la esfera uu ró tu lo 
que dice: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
m m m r o B T i B o s s g . 
Bata casa ̂  la toio» q^o t r eoe la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y can-
tidades y t amaños : posee ademá», extenso y variado aarUdo de joyería , relojería y ópt ica . 
APARTADO 668 
a 7 
WM ŜT "Wy ' 
el203 
RIOLA 37, A, ALTOS 
lo» mi'j'íres qoe fxfs'en on el Vodt d i Hay horas 
DOI tod a la temporada é $5.S0 oro. Carreado. 
m \ lñ-?0 
C A U C H U 
Posturas para laa próximas siembras de 
los aemllleroa dirigidos por ol señor Federi-
co Martínez Castro, con aemillas del Bra-
sil y México, en la casa do Apodaca n. 5, 
ee venden de gran tamaño y de tallo leñoso. 
Por contratos de millares, de 8 á 10 oeü-
tavoa la postura, ecm deacuouto do 10 y 
por 100; acobdicionáudolas para traspor-
tarae á larga distancia, dándose inotruc-
ción para los traaplantes de las posturas y 
recolección del jugo lácteo del citado Sípbo-
mla caucha, que cala eolioitada por loa O G -
ñorea Flult Eddy & American Trading Ca, 
de New York. 
En Apodaca 5, altos, se reciben órdenes, 
c 1508 22-"J Se 
COMPOSTEL-A. 3 2 . 
Snspeníorlos higlénioog de ROCA oon p r i v i l e g i o 
delaSooi did Eootxímloa. GuardB-osm'.paB y ar-
tíonlo» de goma 8tt»p«ngorio ol mejor del m u e d o 
conocido htgíia hoy. , «« 
ÜQlca f >brloa en m cU>e en ComjK s e l » 3á. 
La ea«« l'o ROCA no tieno sooioa ni r o s l e d a u 
ni nunca ha tenido goo:oi. 
„ „.i r— C A S A — i 
Coiiicŝ la 32 * Coiposts'a 32 
E O C A 
• -
JkA O T O A T I V A . " r i » O K I » A * r T » Y WMCOWSSTlTXnE'JBMir» 




V i n o á a m e s a í i r l o T b i a n c o j v e r d a d o r a m e n f Q PURO 
y S l F F i H O R á finantos s s conocen en C ^ J B A . 
P r o d u d o d a l e s a f a m a d o s j a n e a o s de l a Socss< 
-DAD d e C O S E C H E R O S d s ^ ^ ^ ^ ^ 
EH ' / j B O m t A S p B Q T L T U S Y G ü 4 P E S I O L A S . 
Dcctor Claudio Portlin. 
MEDICO CIRUJANO 
BiClrojí», Via. nrlnarlaa, »fl!li T 
ten,. Úoftiultal d e l l & l . ^ . v / . Hotel ' ^ G ' » ^ 
Pinaijdel Rio. o. m i 
D r . J o r g e L . ü e h o g u e s 
EN ENlfKRKiCOADEa DE L.03 OJOS. 
Consnltas, operaciones, elocclía do ospe-
iuelos, d d l 2 á 8 . ludustrlan, 71. 
V 625 1 ° í 
3 i « d C A K . O A 
6373 alt 4-6 
m m m m m m m 
La Gasa de Borbolla 
GflipostÉ 52,54,5§ y 69 y Otepla 61 
Acaba de reoibir an nueVo sartidtí (jae ofrece al público á los pre-
cios siguientes: 
J O Y E R I A 
Soxtijas, esti los, nuevos, d ó s d e 
$ 0 . 7 5 . 
Prendedores e l e g a n t í s i m o s , des-
des $2 . 
F u l s o a de cadena ó cinta deade 
$1 .60 . 
Medal las e s m a lt adas, d e s d e 
$0 .80 . 
Gargant i l las de oro desdo $ 0 . 9 0 . 
Po i tamonsdas de plata desde 
$o.eo. 
E s q u i les de á m b a r desde $ 1 5 0 
AJfilexes de corbata l i n d í s i m o s . 
desde $1. 
Cigarreras de plata desde $ 5 . 3 0 
Aretes de f a n t a s í a d e s l e $ 0 . 8 0 
par. 
T e m o s , leontinas, leopoldinas, 
cSiJes, poxtamonedas d3 cr^, p lumas 
de oro, bastanes, c lavos de cabeza 





L á m p a r a s de cr is ta l , 2 luces , des-
de$ 13 2 5 . 
í d e m , idem, idom, 3 luces, idem, 
$ 1 6 . 5 0 . 
Idem, ida ra., m'atal, 2 idem, $ 4 . 5 0 
í d e m , idem, i l e m , á í d e m , idem, 
ss.eo. 
í d e m , idem, d e p ó s i t o , colgailte^, 
idem, $ 7 . 
L^ras de crista] , desde $ 10.60. 
B r a z o s idem, idem, desde $ 3 . 5 0 
Cocu eras, l á m p a r a s para l u s 
e l é c t i i C í , de s s b > é m e a a , de pie, etc-
á precios m u y ze luc idos . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Conill & A r c h M d 
T E N I E N T E - R E Y T i . H A B A N A . 
M á m ó o 
H IftCssa de ifaneaceucS» y Maternidad. 
Kupsolallíta en ÍM «nfermedadei d» lo« ninoi 
médlofis r UUlrtotiSM). C'onsnUaa do l i * 1. Aifiu» 
iQai.Taliioi.vSa*. 01523 1 8 t 
. I J . A C E B O 
CIRUJANO-DENTISTA 








entre San Miguel y San Eal'ael 
üna fxtrttoolóa sin dolor $ 
Empasta do portiolrsun» * pl»tlno, doade.. 
Limpieza d8 dentadura ~. •, 
Oiiüoaoionoí i» 
Dentaduras de 1 6 4 dlentea.... 
d e 5 á 8 
do 9 4 11 . 
Dentadur»B' completas auparior émíer lov^u» 
Dentodwra do oro, cjrou», d'entei do eo^lga, puen-
te», eto., todo- <l propio» muy raodaito». 
Todo trabajo hecho «n esta gablueta se gaienU-
za por dios Hfiog. ' _ , , • . 
Consulta»: de 8 de la mañana á 5 déla tarde. 
Censnlado 111, «utruS. Miguel y S. RafuelÉ 
6918 Ato 
" J U A N P A B L O G A R C I A 
MBD1CO C11ÍUJANO. 
Vl,'BuTln»rlaiyBlflllB. . , „ , , 
I r i n " 11 Coasultae do 12 ft J. 
Cliea ' 26-16 AK 
• 1&31 
M U L S I O N p e c a s t e i l s 
, V v . : •• •' ' • •• ' ' ——^ • 
Fr6')i)a.l4 oja medalla de bronca en U üUliu» KiposlaKJn de Parifl. 
C:urí-, i » d e b i l i d a d g e ü a r a l . e d c r d í u l a y raqui t i smo d é l o s n i a o » . 
•=••1 
H E L O J E S 
S e l ó j e s n ike l , c r o n ó m e t r o "Bor-
bolla,*' á $4.^4. 
I d e m plata, idem idem, deade 
$ 7 . 0 0 . 
I d e m oio, idem, i l e m . desde $ 4 0 . 
Idem, idem, p a r a s e ñ o r a , desde 
$ 1 9 . 9 0 . 
Halojea do sobremesa desde 
l l . S O . 
I d e m de paxed, desde $4.2-4. 
L e s xe lo je» " C r o n ó m e t r o Borfco-
Ha" son garantizados por dos a ñ o s . 
T í o - e n una m á q u i n a aupeiior y uo 
hay n nguao mejor en e l mundo. 
de Brea, Codeina y Tolú 
Froparaio por Eduardo Paltí Farmacéutico de Parte. 
Este larabe ea ol mejor de loa pepturalea conocidoB, Pn.e8 e6t^don^puesto de 
los bálaámicoa por excelencia la BUEA y el TOLU, asociadoa á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones do la cabeza corno suceae con loa otros 
calmantes. Suva para combatir loa catarros agudos, y crónicos, haciendo desa-
uarecer con baetante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma f^re «edo 
¿ste jarabe será un agento pedoroso para calmar la irritabilidad nerviosa y dla-
mÍ En las S n a s S a n z a d a edM oi JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un roeutado maravilloso, disminuyendo la Secreción bronquial y el cansancio. 
Sepósito princioal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina * Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
alt 1 st' 
M U E B L E S 
1 juego de aala compuesto de 
12 s i l las d e s a r m a d a s $1 l . O O oro 
4 s i l lones Idem $ 1 2 OO „ 
1 m e s a de centro $ 1.60 „ 
$ 2 4 . S O oro 
1 juego de cuarto con 
1 c a m a 
1 escaparate 
1 lavaoo 
1 mesa de noebe 
2 s i l l a s F dos s i l lones 
$ 1 6 0 0 
$ 2 0 . C 0 
$ 1 2 OO $ ?oo $ @.oo 
1 jaega de comedor con 
6 s i l l a s es tampadas 
1 m e s a corredera 
1 n e y e a 
1 apaxader 
$62.OO 
$ e so 
$ S . o O 
$ 1 0 5 3 
$ 2 0 . 0 0 
OO 
J u e f c s de cuarto á l O O , 2 O 0 , 4 0 0 
6 0 0 h a s t a $ 4 . 0 0 0 . 
Se hacen juegos á capricho. 
1 juego de aala "Consuelo" com-
pleto $92-SO. 
1 juego de sa la L u i s X I V $ 1 8 0 . 
1 juego d ? s a l a " R e i n a Regente/ ' 
completo, $2 5d0 
Ci l las de mimbre des 59 $3 .ÓO. 
Si l lones idem, idem, l O OOpar. 
Jugueteros de m i m b i e , desde 
$ 2 4 . 0 0 . 
Toda clase de muebles franceses , 
ass ier iéanos y del p a í s á precios que 
no admiten competencia. 
P A I I A P ! A N 9 S 
M A T E R I A L E S 
para oompositores de 
To'ófono 1672 
SE ALQUILAN, 
e o m p o n e n 
—T— 
A F I N A N 
Arturo Mañas y Urquiola 
y Jesús María Barraqué 
N O T A K I O S . 
Amargura T e l é í o n o 814 -
i 8t 
D o c t o r J o s c E . F e r r á a 
P R A D O 9 4 
Consaltao do 13 á 2.—Fobroi: JUOVSB y Ruados. 
6282 , 
D R . I N R I Q U I P E R D O l t O . 
Y1A8 URINARIAS. 
KSTRKCHlíZ E E LA URETRA 
.ruífl» MarU SS. He 1" <i B. "1519 
Doctor J- T r é m o l s -
Enfermedades de n i ñ o s 
y a í e c c i o n e s a s m á t i c a s 
MANRIQUE 7A. CUNtSULTAS do 12 6. 2. 
o U63 (''-"t 
P r . S t 
timtaHlMito ÜÉaMUi d* 1« BIÍUJI y oaíerwoíMilM 
(•Bírca.',. OmrMita t iy t í r . Uuuasaiiw) de i - ' * » 
r»l. KS». I.n» 40. c IE21 \'A\. 
Prancieco G. Garófalo y Moralos, 
Abogado y Notario, 
í FBAKOI8CO 8. MA8SANA Y CASTRO, 
Notarlo. 
Teléfono 888. Cub& 29. Habana. 
cisia ^ . 
Dr. José Várela Zcqneira. 
Catedrático Jefe de tiabajo* anatómicos de U 
Facultad de Medicina. DUeoter y cirujano do 1» 
saca de Halad iLa Benéfica.» Coniultaa de 2} 4J. 
Prado M. o 1B18 1 St 
N U E V O I H á C M D E P I A N O S Y A R M O N I Ü M S 
de C u s t i n y C o m p a ñ í a . 
Casa estallloM la durante 35 afios en Lima ( P ^ ) - - ^ / } ? ^ ^ ^ 
Sa voude al contado y & plaioa.-iae, PBADO, frente al PAUQUB CENTRA IJ (al ladodeWeatro lacón 
^ . . — — — • 11 111 i 
P X A M O 3 Manuel Alvarez García 
S Y 
Jíamón Martí Vivero 
Englísh Spoken 
P L A T A B O R B O L L A 
L o s objetos de esba plata e s t á n 
reconocidos por la superioridad 
da les znatsxiales que se u s á n en 
s u fator .cacióa. S o n boches da me> 
tal blacco do primera, con plateado 
de pr imera de pr imera . 
Cuchi l los de mesa á $8 .60 docena 
C u c h a r a s , idem, $ 7 . 6 0 i d e m . 
Tenedores idem, $ 7 . 5 0 Idem 
C a c h a r i t a s café , $4.2@ idem. 
tíuchillos poetre 
Tenedores idem. 
Cucharones desde $3 2 5 . 
Jaegos para tr inchar, servic ios 
de t é y café , juegos de tocador y 
palangana-» con jarros, á p-eclos 
leSu^idos. T a m b i é n hay objetas 
de plaia fina y juegos de ciibiertos 
6 sue l tos» todo de lo meior y A poco 
pfecio. 
M a r i n a 
ABÜGADOI?. 
San Ignacio 48. Consultas de 12 íl i . 
157 i 1 St 
OCULISTA 
NglpMd* do «a Tlaje & F « i « . 
Vitki'j 106. costado £e VlUanMVA. 
O 1IS75 1 St 
ipiatano: 
A L I M f K t O P A R A MIÑOS»Cft lANOíRAS 
C O M V M C I I N T E S , P E R S O N A S DEBIUl 
f | * A R A L A S P E R S O N A S D I («USTO. 
f í O - M M E SORPRENDER POR OTRA HARINA S I M I U R , 
ÍBjmt Í ( ÍLAMARCALE VENTA CN TOIftS LAS . 
%m {llJilíCXlOM FACUiTAf IVA m Q»iíMlCQ 5» CUADRADO. 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
Cuadros a l ó l e o , desde $7 par 
I d e m grabados en acero desde 
$ 1 0 . 
C o l u m n a s de madera y loza des* 
de $ 1 0 . 0 0 par. 
F i g u r a s de b iscui t desde $3 par 
Centros de m e s a desde $2. 
J a r r a s deade $3 par, 
M a c e t a s desda $ 1 . 5 0 par. 
Violeteros desde 2 5 c s. 
Juegos pará consola desde 
í í a y bustos, e s t á t u a s , bronces fi 
nc s y objetos de todas c la se s á pre-





Be adviait« qie hay conoedida Indulgencia Ple-
nar:a para ciu^ uno de los tres días, v siendo esta 
Igletia en cstulo de gracia, por coacesióa ib S S. 
.'i-fjsii!* «KSÍ>S;CÍO38, y v e a t U o d a «a» 
e/Sí «o a l ^ u i l a ^ fariass fe!*biíacis«wg33 
t<»sa Usd<i&í3. á i®. G&l l s , o t e a » int^rie-
sam y w «mjslésaíiido y v e n t i l a d © od-
con ^¿vte^.-ar. í.ad«p«jaclis»fas 
%tG>v Jk.nlm&fa 9 9 9 9 Í 9 9 IMMlAioOfa Xs&a 
E N F E E M E D A D E S D E L A S V I A S U R I U A E I A S 
de E d u a r d o P A X U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NurcercsOB y dletluguidoB fscaltativos de esta Isla emplean esta prepara-
0t4n con éx i to en el tratamiento do loa CATARROS DÉ L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la nretra. 
Sn aso facilita la expulsión y el pasaje a los ríñones de las arenillas ó de los 
cálenlos. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
do los casos ou que haya quo combatir un estado patológico de lot» órganos 
genito-urinarios. 
Dósis: Omtro cucharadiUis áe cq/é al dia, es decir, una caáct tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina á Campanario, v en todas ias 
demás farmacias y droguerías de la Iala de Cuba. c 155i 1 St 
c JÜI r s t 
« a r g & a t a , n a r i s y oidos 
st 
?onsultas eaccinsivaments 
para o u f á w m e » del poenoi* 
Tiatamleato especial de las aíCMlcn»» 
.ón f de lo» htoniiulo» ¿íepluno l i ? . fi» VFt 
« iKíir ^ 
IS Dr. Garriilo 
C O M N I N F A L I B L E M E N T E 
T O B A C L A S E D E D O L O R E S . 
De venta en toáas las "buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a de l D r . G a r r i d o . 
\ O X * A - Q X ? " A C A T E . 
Ota, 1471 13-22 AK 
( M A R O A KEGISTEADA) 
Mtídiosm^nto eñocaa ea las anemias y coavaleoeaoia« de eníer-
medades 5m9raiaiite9,--Oontiene las hemorragias del e s tómago , in-
testinos, pulmones y aterirías. . 
De venta en todas las Drogue r í a s y Farmoiaa acreditadas. 
0 1562 *í* " ' " 
B 5̂27 
Dr. A l f r e d o V a l d é s G a l l o ! . 
MEDICO CIRUJANO. 
Coninltaa do 9 á 11 a. m. y 3 & 6 p m. ¿ ^ f 
ráploodel Ot, Valdeíplua, Belu* 89. DomU.lio 
Santa Clara 81 o 1^3 18 &Z 
Dccbr Manuel G. Lavís , 
&x Interno de lo» hospitalesdo Fftr l«.-Jt ía de CH-
nloa m6dloa.-Cou.ult. .le 12 & a .-reléfon^C»?. 
CÜIÍ4. KV 38. 5810 
Eusebio de U Areaa y ^aiaSss. 
A.HOOADO. 




O o ^ o r LTIÍS H o n U n i . 
0»1622 . L í í i 
D r . C . E . F i n l a y 
afnsoI&Uiii» «B ontevms-Udes de loi ojo» y fi« los 
oído». 
Ha IrMliwUdo n damloUlo & la oalJo do 0»a»P^" 
twlo n . " « . - ^ o n . u l t a » de U t. S,-*el6íüi.o L>87. 
o 1621 x st 
"GÍbliiete de euracíóa ú M i m 
D E L B U . SBDOSÍ230 . 
BelaaSS. Teléfono 1,620. 
Doíapareolda» las elrcurstauol^ qao roe '•W'g»-
bJi l traaiadarme á EapttCa, Iransfloro mi maroh» 
para mi» adelante. l i ^ i í L 5 1 — 
9? ^Wk'ÍSSI^ 
KípeolalUttt ea eníeraiciy.d*» tttentidWBy nsy^ 
«i».—16 »no* de priette».--* 
,1^1 p. 20. «fa i Ntoal^- o X5t8 . St 
D o c t o r E . A N D l l A D E 
Ojos, o i i o » . uauií^ sr garganta. 
^ROCADERO 40. 
3Dr. E n r i q u e I 3 \ i ñ e s . 
CcD»altu de onoa á 2. San Mlguol 123. 
CIRUGIA, PASTOS Y B N F E E H B D A D B S D B 
SESO&AS. 
C1S88 8 St. 
I>im{¡n6sti«o por tí aniliaU del oonisnldo esi-Jiae 
o t i , p^ocsdimlento qao emplea ai prcíosor Hsjom 
fial Hospital Aato&le de Paria. 
Oasuralte* da 1 á P dd la tardo. Laaiparill» n. Ti, 
i.5ío8. Tel«íoao8?é. o 3589 13-8 St 
H a r n e a J . M a r t i n e s , 
ABOGADO. 
88 h t trulsdado á 
8AS IGSACIO M (ftlioc) 
O 3533 1 St 
Bfs á l h M U i . d« B l 8 t t M Í M | l t . 
. aKDIOO-OISUJASÍO. 
ISgpiíciaUsía en oarScs y csísnaedadea de s?Ei>?»í 
Ooa«aUM de 1 á 3 en Bol ^ DomicHo Sol 33 
ftU<-^. Teléfono B65 o 1158 78 -! J l 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS y de la P I E L (Incluso VENEREO 
y SIFILIS.) Conaa.ta* de 12 á ti y de 6 6 7. Prado 
19.—Teléfono iW. 0 15.7 1 St 
i B i t o s t E W M m m 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l 
por C. líorta.—Jíovísima edicióu 
Texto ofioial.—Centroi: de Dependientes, Asta-
rlano, Gailego, Casino Español y Colegios priva-
dos. 
Obra necesaria á todo ocjsercisnto, ba-iqnero, 
hiceudado. mdvatrial, detalltsts, tiipendíeate, co-
rredor de comercio, porito meroanti1, tenedor de 
libros, pericisl de adnacas, interprete » contador 
de navio, piloto y sobrecargo de nave, secretarlo y 
coiitidor de Ayantamiej>'to y Diputación, empica-
dos en Hacienda v Af'.uanas, y en genera', á todo 
hombre de nefrocijí»,. 
Véndese en 1»^ principales librerfas. 
6403 " * 7a-5 7d-6 
0 3 S 3 3 A C O X . O C A K 8 S 
nc» peninsular criada de mano ó manejado^g; 
prtñciendo esto ú timo. Es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir COP rn obligación. Tiene quien res-
ponda por ella. I t f jrmes. cailejón del Suspiro 14 
6-97 [ 4-10 
U n a s e ñ o r a extranjera 
las enseña elinglés, f < a a o ó 3 éinettujaión general 
«itsea encontrtr uaa familia que le dé casa y comi-
da ea cambio de unas horas de clase. Dirigirse por 
caita & esta Redacción, M. P. 6509 4-10 
U N A E S P A Ñ O L A ' 
solicita colocadói para coser y hacer la limpieza 
de hilitacionei; 's modista y tiene las mejores re-
comendaciones. Vedado, calle 5, esquío a & Baños, 
túmeio S6, impondrán^ 6144 4-7 
S E S O L I C I T A 
una criada de manes —Ccmpostela 77. 
6191 4-10 
P a r a m a n e j a r u n n i ñ o 
y ayudar en loa quehaceres de la caía, so solicita 
ana criada venii suUr. Suoldo 10 pesos plata, ropa 
limpia. Bela'C3aln 68, altos. 6493 4-10. 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de u.ciñera en casa particular ó 
establecimiento. Sabe coa porfoocióa el oficio, es 
cu lidors en su Cebar y tiene quien garantice su 
ooniucti. Informan. Cuba EÚmero 23. 
f492 4-10 
S S S O L I C I T A 
ana criada de maro qae traiga riforoncias. San 
Migael n? 143. 6528 4-10 
U n í i r v i e a t e b lanco 
Se solicita, que no sea taoieu llegado, se prefe-
riría al que h%> a trabajado en dregueriaa ó alma-
cenes. Industria 126. 
6520 4-10 
/"^ASA Y COMIDA EN CAMBIO DB LEC-
vyt i jnes deseada por nna profesora ingles que da 
«tuses á domicilio de mú iles, taatraccióa en esp a-
£ol, dibujo «'• idiomas qo >. enseñ s á hablar en poco a 
meses. P.aaoy libros, fvoliitados gr^tnltsmente á 
las familias donde vaja á vivir, si ellos no loa tien-
en. Dejar 1»* stñas ea San Juan do D i .5 3, alto?. 
6170 4-3 
P . de IHerrera . 
Prcfjsor Mercantil. 
Cianea á d<í5nlcilio • en su Academia. Icdastria 
rúm. 111. 6160 26-7 «t 
A V I S O 
Lecciones de español 6 francés para amerioanos, 
ety., por un prf.f;Bor que ha reaic-Mo más de veinte 
años en Esnsfia. Dirígiise á M, despacho del ' 'Dia-
rio de la Marina.-' G 
A los padres de familia 
D. .Jaén Artcnlo Bariraga, cubano, educado en 
loa Estados Unidos, continúa dando clases de in -
glés, de arámétioa mercantil, tí uuru í i de libros y 
de gramática caBte':linu. L i s mejores leisrenciae 
pueden darse en la calle E, núm 8, Vedado. 
6133 4-6 
U n a joven p e n i n s u l a r 
djaea colooarae de ciada da miao ó manejadora 
Es catiñusa coa los nl&oa y aaba cumplir can su 
obligación. Tiane qulea reiponda por olla. I i f j r -
man Animas 58. 
6ai0 4-10 
S S S O L I C I T A 
una manejadora de color no muy joven y conbue-
aaa referencias, O Roilly 53. 
6522 4-10 
S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su obligación y i r t i 
ga rtfaronolu:; que sea blanca en Campanario 90. 
6S19 4-10 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de fres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tieue buenas 
recooiesdaciones. Informan Atimas 58. 
6518 4 10 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de dos meces de pariia, desea colocarse á leche en-
tera, que tiene buesa y abundante. Tiene quien 
respenda voi ella, Informaa Neptuao 69. 
6517 4-10 
S e s o l i c i t a 
na depeadiente de f irmaoia, biea práot:c3 y bien 
recomendado ea Moate 133. 
6512 4-10 
UNA SEÑORA poaiaiular desea colocarse de criandera & leobe ettors, oca baeaa y abun-
caute leche. Tiene quien responáa por ella. I i for 
man Concordia 399. 6511 4-lü 
E L P E N S A M I E I Í T O 
Centro de Negocios y Colocaciones de JASÓ 
María de la Huerta 
En O Reilly búaiero 33, estoy á las órdenes de 
de todos mía a Higos y del público en general. Fa-
cilito con prontitud criadus v criadas para el aso 
doméstico, trabajad res de campo; vendo rumoro-
sas casas de todos preoios. por San Lázaro y por 
todas las calles de esta capital- Rao bo órdenes á 
todaa br.ns, en O'Reilly nú a. 33. 
61Í1 8-7 
UNA SEÑORA FRANCESA desea encontrar una casa donde dar clases de francés y piano 
oa cambie de casa y comida. Dirigirse al despacho 
de anuncios de este perlódioo 6153 4 7 
E n L u y a no 4 6 
se solicita una cocinera qae cea de mediana edad y 
que duerma ea ol acomodo. Se pidea roferensiaB. 
644 5 8-7 
Se alquila ea Gnanabacoa calle de Labredo n. 4, ea la líaea del tranvía y en el m«jor pan'o de la 
población, una casa con 4 cuartos altos, 5 bsios, 
1 a'a, saleta y comedor. Da más normenoree infor-
man Pepe Antonio S6, peletería L i Indiana. 
6515 f-10 
GRAN CASA DBHUBSPEOB8.—Ba eataher-mosa casa, toda de mármol, y con el traavla 
elSotrloo á la puerta, se alquilan espléndidas habi-
tuoloues y departamentos elagaatemeato amuebla-
dos á familias, matrimonios ó personas do moralidad 
con toda asistencia, padioado comer ea sus ha-
bitaciones si lo desoao. Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono h. 280. 6535 4-10 
S S A X . Q U I I . A N 
los hermosos altos, fabricados á la moderna, dala 
oasa San Lásaro 246. La llave ea el 202 y 201 é in-
formarán, 65S3 4-10 
S73 
Criada de mano 
Se solicita una blanca ó da celar que torga refen-
ciaa. Informan Monto 138, altos. 6457 4-7 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero do D. Ponciauo Péres Lebredo y Tol, 
natural de Tapia, (Aaturias,) que residió on Ama-
rillas, jarisdlccióa de Uolóa antea de la guerra La 
persona que pueda dar Inf jrmoa que sn dirija & Pe-
res Ganaalez y Oomp., Murella 18, Habana. Se 
suplica la reprodntsción en lodos los periódicos de 
la Isla. 6t03 8-6 
B S S O X s I C X T A 
una cocinora calle 10 número 1, Vedado, con bue-
nas reoomeudaoiones. 6111 4 6 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
con baeia y abundante leed3 deaea colocarjede 
oriandera, tiene buenas ref >rencias. Informan Je-
sás dol Monte 410. e'O'i 4-6 
Dos j o v e s e s p e n i n s u l a r e s 
deean encontrar colosaoión de criadas da ni-na ó 
manejadoras. Tienen buenas refareaclas. Ir for-
man Aguila 169. B407 16 _ 
una marejadera en Neptuno 61, altos. 
6ií 6 4-6 
BS=! S O L I C I T A 
una mnjer de mediana edad que sea formal, para 
los quehaceres de una oasa de poco trabajo. Que 
traiga referencias. Monte 61, 
6118 4 6 
B E B O I s Z C I T A 
un profotor da primera enstuansa interno, que 
tsega título. Rayo 21 informarán, 
6109 4-6 
una criada de mano que sapa oeser. 




A V I S O 
Ua caballero inglésjque poseo ol castellano y fran-
cés peí factam «ate, desea colocarse como cirrespon-
sal.depftndieate ó ea una buena oasa; es serio. D i r i -
girse & X, despacho del "Diarlo de la Marina." G 
l O J O l 
D S S E A C O L O C A S S B 
una joven peninsular da manejadora 6 criada da 
mane: tieno quita responda jor su ronducta. I n -
formarán Inquisidor 29. 65^7 4-10 
s m SOLICITA. 
ura criada de mano, do color, sepa cumplir 
con tu ol l;ganión v que no tenga pretausiones. En 
Han Miguel 130. B. 64^3 i 6 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en o»sa particular 6 estableci-
miento, prefiriendo ¡o último. Se dan las referen-
olas qae pidan. Malcja 99, €516 4 10 
C O C I N E R A • 
Desea colcoarae n í a penineular que sabe cocinar 
lo que le piían, en oasa partioular ó establecimien-
to. Tiene quien la garantice. Informan Lamparilla 
18, {513 4 10 
Lecciones de inglés ó francés por un profesor in -
glés, sin ó con regiro y gramática. Dirigirse & W. 
Despacho del "Diaiio de la Malina." G 
C O L E G I O P O L A 
KEIXA 131 
C A S A Q U I N T A E O T O L O K G O 
E a esta antiguo plantel de engeSan-
aa dirigido por el qne fusoribe desde 
el * ,ñ3 1888, se han ido introdcoien-
do todaa aqaellaa modiñsaoionf s que 
useetra larga ezptrienoia profetioaal 
y la práotiea de loa mSa aáe iantedoa 
métodos pedagógicos demandaban. 
Situado nueetro Colegio en ano de 
los má« elevados puntoa de 1̂  ciudad,, 
y bañadaa aas aulas por ol ]>[. B , , con 
excelentes patios 7 dormitorios, hace 
que este "Estabisoimieí i to docente" 
sea uno de loa m&s higiénicos de la ca-
pital. 
Desde el día 20 ee eetán instalan-
do las dnchasj no selo de placer, sino 
también medicinales, dirigidas por el 
Dr . Oayáp, antiguo módico de esto Oo-
legio.— ALIBÍENTAOIÓN ABUNDANTE, 
SANA Y BIENSERVIDA. 
Bogamoa á loa padrea visiten 
nuestro Colegio á l&s horas deolaaea y 
de oenjifi*^. 
P í d a n s e praeímetos. — Se admiten 
internos, medio y externos. 
NOTA.—Este Colesio admiíiril & aqne-
ÍIOÍ alnmuos de Enseñanza Universitinria, 
cuyos padres viviendo fuera de la Habana, 
deseen inforoiarse «c la c#«du< tay aplica-
ción de sus hijos en los Dottlros en que cur-
sen sus estudios y adonde el Díreclor acudi-
rá & tomar iodos los antecedente,* necesa-
rios. 
E l Director, Z d o . S e f j u n d o B o l a , 
C1E07 " 3 ¡St 
U s a exiaadera p e n i n s u l a r 
de dos mosea de pa-ida desea oolooarso é. leche 
eatera, que tiene buena y abundante. Tiene quien 
respondí por ella. l r f >rmap Cnb'> 18 
T^nbHiAN U O i . U u A l i iE DOS JOVUNES pe-
XJ'nlDsulares, una do costurera y la otra da cria-
da de maao; sabsn con perfección «1 f l i i i o y son 
camplidorus de tu debe': tienen qalea respuada 
por eltts. Iciormaiáa Agalla 11:6 y Suspiro 11. 
7 95 4 6 
cnstro hor nosoj cuartos coa balcón á la calle, 
fi-ente i la brisa, coa so: vicio á la moderna y tel¿-
i'jno. Agnisr 116, ea oasa respetable. 
650? 8-10 
B B d ^ X a Q > U , I X l ^ 
la hermosa oaaa San Isidro 69, eaquina á Compoa-
tela. Lealtad a. 55 darán rasóa. 
o 1517 1-St 
CA8á DE HOBSPBDPJ 
C o n l{cencia , habitac iones f r e s c á s 
y ampl ias , con comidas . F r e s i o s 
m ó d i c o s . N o se admiten r i ñ o 3 . 
A g u i a r 7 2 , altos, e s q u i n a á S a n 
J u a n de Dios . 
61)63 15-4 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos bajos de la Hada oasa Asrnlar 122, 
eoaV.ada de arreglar por completo. Informan en 
El Navio, Acular núm. 97. ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56, C 1W1 1 St 
8 B A L Q U I L A N 
dos habitaoloaes juntas propias para aa matrimo-
nio ó dos señoras, son independientes Se tomen y 
dan reforfincia». Consulado G8, 6297 8-3 
Obispo 39 , a l to s 
se alquilan dos habitaciones coa baloóa á la calle, 
ámatrlmoaio sia cilios ó para escritorio. 
6467 2d-S 2i-9 
S E A Ü ^ I E N D A 
el potrero vega Santo Cristo de Lombillo, & dos 
leguas de Artemisa y un caarto de legua do Caya-
jabos, oen t i l cabsl erías de tierra colorada y mu-
lata, con lagunas y na pozo inagotable todo el año, 
gran palmar, horno de oal, grandes depósito] de a-
cua, noria, tsdo con cerca de piedra en buen esta-
do, inmejorable para pastos 7 tabaoo, Cnndtnioaes 
O-Beillr 15, casf esquina á Agciar. 'IV K'f 869 
6^8 516 aa-6 
A ve inte minutos e scasos 
do los centros por el eléctrico, se alquila hermosa 
quinta, de Lomb' lo, c a l z a d a de la Infanta 87, á po-
cos p. toi de la Esquina do Tajas, 00a grandoi co-
modidades, graa baSo, ducha, inoilorcc; abundante 
en sgau de día y de noch»; ooohera, oaballerlza 
moderna para cinco caballos, j i T d í n anglo-francéa, 
arboleda de frutalef; tu terreno onnpa una manza-
na. Condiciones únicamente en O'Kelliy 15. esqui-
na á Agnisr. teléfono 88i» 6429 5d-6 3a-6 
«S3 A J C Q U I I a A N 
d< a frescas y hermosne hibitacioaes altas, oa Man-
rique 57. 6301 8-3 
B B A L Q U I L A 
la eoot Bolascoala n. 73, preparcdi para cstableti-
miento y en na panto aprcpóslto, compuesta de un 
salón, un hermoso cuarto, comedor, patio, cocina 
é inodoro. Se da en 7 centenos. lafoimaa en Salud 
n. 111. 6328 8 3 
QH A L Q U I L A 
la CE s i calle do Lamparilla letra A, contigua £ 
Compostela L Ú m a r o 62, tiene cinco p o s a s i o n i S , 
<t;-u:», d< s pue y es punto céntrico, la lleve en la 
bodfgi. Infirmarán Acullá námoro 102. 
6317 8-8 
B B A L Q U I L A 
la casa Agujar 43, compuesta db sala, saleta, claco 
ouarioj bi j s y nao para criaihs, tres m&s altos, 
cocías, baño, ducha, inodoros, eabe'leiiza, patio y 
traspatio. La llave en ( I café de en f.-ecto. Buzón, 
PeUteria de Caraeado, Manzaaa de bornes. 
H77 4-8 
.los sitos de la c 1 calle da Compostela aúia, 213 
esquina á Dtssmparados, tionon todas las comodi-
da<lea necesarias y son por su posición goográfisa 
muy higi'nicos y á propÓBÍto para carnonera, I n -
ftrmírán Aguila núm, 10J, 6316 8-3 
M A R I A K T A O 
Se a^qniia la Pluma número 2, capaz para dos 
familias Est i acabada de reedificar. Tiene baQo, 
dacha, inodoros y a u 1 nbuadaate. La llave Beai 
192 Bazós: Manzana de Gómez, Pelotería de har-
neado. 6476 4 8 
la bonita casa Neptuno 132, eritre Lealtad y Esco-
bar, Sa precio 10 centenes. La Ih ve en la casa de 
Préstamos. 6181 4-8 
UNA SfiÑOBA DE M E D I A N A EDAD D E -sea colocarse de niñera da niños de brazo ó de 
criada de mano para arreglar habitaciones, no fre-
gando pisos, 6 de camarera, sabe cumplir coa su 
ob'igación y tiene quien responda por ell?: sueldo 
dos ceLtsnes y ropa limpia. Informan oalsada de 
la B dna a, 8 6119 4-6 
UNA JOVEN peninsular desea col carse de criada de mano ó mauejadora. Es car Losa con 
los niños y sabe cumplir con sa obligación. Tiene 
qu'ea tespeuda por ella. Imoriaaa Kaa Pedro 2?, 
fonda Las Cuatro NaGioiie*. En la misma se ofrece 
un portero. 6435 <-3 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, calle 11 entre C y D , 
varias accesorias y cuartos aoabadop de pintar, 00a j 
agaa de Vento, á precios módicos. Frente á la pr l -
meraiglesla Informarán ea la mltma y en Abalar 
número 100, W. H Bedding. 6t74 26-8 St 
SdalqcilalaGasaCaart»lei2, tiene sala, comedor, cuatro cuartas, arreglada oon todas las condi-
ciones h'g ójicas orevealdas, y H o*aa cUsada Real 
de Pneite* Qrandes 1 ú aero 1(6, a una ouadra del 
paradero de ferro, arrll, t eñe sala, cuatro cuartos 
y graa patio nov fixtales. Concordia 8 3 iinsoudsáa. 
647S 4 8 
S E A H E I E I Í J D A 
ea módico precio uaa Utogrcñ» é impreata biea 
lantoR 6 sepsra'las oon acción al local. Informarán 
San Rafael 58 (Utos.) 
6292 15-1 
S E A L Q U I L A N 
naos altas muy ventilados, con azotea y vista & la 
callo; tienen todo el servicio oomo os: agua, cocina 
é inodorj; eetia imlepeaelentes, son propios para 
uua corta familia ó un matrimoalo, laformarúa ea 
la c Ule de Airuila uútaero 157, & media cuadra de 
la Pieza dsl Vapor. Sa precio es el de $18 oro. 
6283 8 1 
A los S r e s . Abogados y N o t a r i o s 
So alquila la espléndida y hermosa casa Agular 
91, oon lamparas y mamoaras de todo lujo. Tenien-
to Bey 25, 6097 27-25 A 
S E V E N D E N 
unos armatostes ¿e muy poco uso: suvanpara cual-
quier clitse ce establf cimiei to y sa dan en propor-
ción. Dragoneo 43 iLf j imaián á todis horas. 
64r5 4 7 
S E V E N D E 
En la sombrerería de Camino se vende una v i -
driera muv barata propia para cualquier estableci-
miento. ' 6338 4-6 
90, O R E I L L Y 96 
No hay competencia posible con 
este fabiicaute; n i en Francia n i en 
Alemania han podido mejorar sus 
O Ü B I B E T O S ; lo tiene demostrado 
en todas partes; no puede dar mu-
chas veces cumplimiento á I 0 3 pe-
didos, ta l es el n ú m e r o de ó rdenes 
que recibe. 
Esta sucursal directa garantiza 
por 20 años con la firma y sello do 
ia casa, todos los C U B I E R T O S 
se compren P R B 0 1 S A M E N -




in f etca y biea vent.lida casa. Rajo 17. Informes 
O jUpo 66. sedería. 6489 4-8 
Sá Tende uao muy barato por tañer sa dueño 
qae ausentarse á la península por su quebrantada 
salud, está en uno de loa mejores puntos de la oin-
dad, tiene vida propia. 
También se venden todos los enseres comp'etas 
do una oarnloeila todo en buen estado, y se da por 
la mitad de sa valor. 
Para informes en "Las Tallerlas" San Bafael 
núm. 20 6Í21 S-'O 
Q u i e r o a r r e n d a r u n a finca 
-.lo dos ó tres caballeiías de baem t'erra, ceroa de 
la Habana, con cafa de viviendo. Ditigliso á C. B,, 
á la Administración de esta diarlo. 
6163 4-8 
& E A L Q U I L A N 
los fresocs y modernos altos de Bayo 31 casi esqui-
na á Beluo. La l l w e é inforir>«a en Amistad 148 
erquina á Estrello, altos. 61Í7 8 7 
63U 4-,Ü 
T T i í O F I C I A L DE ZAPATERO, de obra pri-
U ma, madri'eüo, solicita colocarse en un buen 
escablercimiento en esta ciudad ó ea el campo para 
trabsjar por su ofiiio 6 de encargado. Tiene quien 
lo garartíce. I t f j<mes O Reilly n. 101, 
6277 4-10 
D E S E A C O L O C A B B B 
una joven pealasulir de oriads de mano ó maarj »-
dora; es de carácter beadadoso v c iriñosa con los 
niñas y sabe curap ir coa su obllganióa, ticas quien 
la recomiende, I t f <rmaa Bas'xo 30. 6E0t 4-10 
D E S E A C O L O C A . E S E 
una buena cocinera peninsular en casa particular 
ó estableoim'euto, baba oon peificoión sa oüaio y 
esczAOtaea el cumg.imler.to de BU deber. Tiene 
buenas reoomeadaciones. I i firman San Jo.6 68. 
6:C0 4-10 
T T N I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-
\ j bilidad y oon i.ersonas quo lo garaatf cea se o-
| frece para tenedor de libros de oualqaier cr.s» de 
comercio é industria. laform&rán en Obispo 125, 
camisería Cabanas, O 
T T N PROFESOR de ter ednría de libros, tcoiía y 
\ J práctica. Aritmética Mercantil, Eoonomí» Po-
líuoa y df más asignaturas de la eneeñansa cemer-
cial, se cf .eoe á los Directores de Colegio y padres 
•lo f imilla. Diiigirse á Obispo 42. mueblería de 
L'obet y Con p , 63*9 8_4 
D E S E A C G L O O A R S B 
un cocinero repostero psn'asalar ea oasa particu-
lar ó est»bl< címiealo. Tiene personas qae lo ga-
ranticen. I» f -rmes. Neptuao 162, bodega. 
C 95 i-lQ 
D E S E A C O L O C A K S B 
una señora dol psís fara c^iadt de mano para un 
matrimo'lo ó señora «ola, no tlsno inconvenieute 
en salir f a era do la Habam : tambiéa desea colo-
carse uüd señora do cociaera: daráa razón Monte 
n. 141. 6490 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de tres mises de parida, coa ea niño 
que so puede vur y con buea» y abundante leche á 
leche entera. Tienen qiloa rsanoada par ella. l a -
fjrmau Prado tO, c i f > 6Í99 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana jovsa penisu'.ar da manejadora ó criada de ma-
ne : tieai» quita resporda T>or su coaducta : tam' :6a 
para aoümD»ü»r í alguna fimilia'>ara Espsña l n -
form&rán Oaliaao 11 ? r 8 6196 <-10 
A m i s t a d 1 3 4 , bajos . 
Se necesitan ofioislis y aprendizas adelantada8 
de vestidos y ropa blanca, que sepan cumplir con 
su oblig4cióa,8l no que no se presenten. 
6i36 <a-7 4d-7 
T T N PENINSULAS D E M E D I A N A E D A D 
\ J que conoce la contabilidad y correspendeBcla 
comercial, se ofeeoe ca esta ciudad ó cnalquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dspendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribo ol francés, portu-
gués y castellano, Baenas referencias. Desea celo-
cano en oasa de comercio, fábrica 6 almacén para 
cnalquier cargo de esoritoric. En esta Administra-
ción lúformarán dlrieiéndose á M. O. 
S®! A L Q U I L A 
la hermosa cfs^ n 12 de la callo del Principe, en-
tre Marina 6 Icfmta, próxima &1 t a a r y á p o o f s 
metros dt l tranvía e'é^trico. Infjrraaa en Muralla i 
núm 23. C_56 15-7 St 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la oas% ladio n. 11, á media 
cuadra del traavfa clé3tii;o, con espléndida sala, 
antesala y tres grandes cuartos, «ooina, iaonodoro. 
Informan Príncipe Alfonso n. 165, 
6 53 4-7 
E N B L C A L A B A Z A R 
A tres logu&s de la Habana, so vende una casa de 
mamposterí», tnbla y teja. Informará L , G., boti-
oa, on el exoresado ; nublo, 
• o Ifíb? _8-10 
. A t p n p i / t n l KO HAY MAS QDE S Ü R T I R -
t i t C B l ' l U U . l ayen buen pumo. Se cede un 
local contoda la estantería y mostrador de bodega 
Bo da barato. Informarán Lamparilla y Uorcadc-
ros.oafó- 6510 4 10 
E n e l m e j s r punto de l a H a b a n a 
So vende un elegante depósito de tabacos y oiea-
rres. basTcnes, fitografías ecuvenirs, etc. I i f i r -
marán Galiana 9, LJtcs) de 8 á 10 de la mañana. 
6437 4 7 
S E V B N D B 
en $1,200 una casa, de mampo-tetía, sólida cons-
tiuición, do alto y bajo, con ©Titrada independiente 
eada piso, á ouadra y meila'del Malecón, libre de 
griivanieo. Trato dircel; ciri el datño; Ban R.f ie l 
n 7 l k f i r m a r á n 6427 8-6 
S E S O L I C I T A 
una persona con 100 ó 200 peses qse haya sido de-
pendiente de c&fé ó bodega para actuar como agen-
te exclusivo de un artículo necesario on todo esta-
blecimiento de bebidas. Dirigirte á B, Forre, 210 
W. 14, New Yoik, 8-1 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios 
para almacén de tabaco ú otros 
" efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n, 97, ó en la Oasa de 
Borbolla, 
I S I P O K T A K T E 
Para una f n í a ea icmejornbles coadiciones se 
des3a un eocio que aporte <i0J poŝ s oro. Befarea-
cias, dirig TS3 loquisidor 29. 6100 1 6 
Ql E VENDifiN sla intervencióa de tercera perjo-
O 3^ las casas de la calzada dé la Infanta núme-
ros 20, 22 y 24, nróximaa á la esquina de Tojas. 
Informes en oi Liímoio "4 á todas horas, 
6375 8-5 
¡ las finecs San Jocé IS4, Cococrdia 120, N .•; taco 46, 
Sftn Ramón fl, CaRtlllo 51, 5 i i y f 4^, y unos solsres 
ea la Víbora. I i fjimaríia en Monte 106 de 1 á 2 de 
la tsrde. . 6355 8 4 
C 15?2 7 St 
SK DEÍKA 8ABKR LA ACTUAL R E ^ Í D E N -•ia de don Elias Gírala, b auoo do 'looe años de 
eaad y estatura proporcionada á díchu edad, rjos 
negros y coa ia sefli especial qaa al reír ó llorar 
IrvVo un movimiento raro coi ei labio inferior, La 
última aotlola que d3 él se tiene es de la fonda " E l 
Polaco," en Cárdenas. 
La persona quo dé aviso de sa domlci io á don 
Adolfo Girala, BouluSa n. 41, ea Clenfuegos, será 
generosamente gratiñeada. 
1504 18-3St 
D E S B A C O L O C A E S E 
de or'acderA á leche entera usa javen peninsular 
de fe:B meses de parida, coa buena y tbandante 
leche, y con buenas ref-rancias. Informan Florida 
aútn, 73. 630S 8-3 
Colegio de 1* y í-? Eneofiaoza par» sefloritas. 
San Miguel 84,—Dlrecters: Edelmira Eodiíguez— 
Métodos y procedimientos moderaos. Ciases de la-
bores, eacajes y flores, 6261 8-1 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Directora: Midemoisello Loonie Orvier. 
Ensíflanza elemenral y superior. Religión. Fran 
cés, inglés y español. Taquigrafía, Solfeo, eto,, por 
aa centén mensual. 
Se admiten iotornas, medio internas y oxternas 
Se facilitan prospectos. Loe cursos so reáeudsn el 
5 de septiembre. 61(9 26-25 Ag 
E. Morena, Decano Electricista. Consttuotor é 
in&tilador de para-rayos sistema moderno áedifi-
6ios, polvorines, torres, panteones y budues. Ga-
rantizando su iastalaoioa y materiiléa. Reparacio-
nes de los nvsmoa siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Instalación de 
tirobres eléctricos. Cuadros Indicadores. Tubos 
acústicos' Lineas telefónicas por teda la Isla. Re-
paraciones de toda ciaso de asaratos del ramo eléc-
trico. Se garantí tan todos los trabajos. Comp este-
ta 7. 6i70 26-1 St 
SE SOLICITA N 
once hombres con referencias y garantías que ha-
blen ioglfis y español.- Pueden encontrar empleo y 
Ibnen sacldo, dlriíiéndcse á «(tolda, administración 
I del «Diario de la Mariaai. 6Í34 6I-S la-9 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano 
Informan calle de Luz núoiero 28. 
6186 4-8 
E N C O N D E 2 1 
cnsa sia niños y para atender á una señora sola, oo 
solicita una criada blsnoa ó de color, del pah ó 
extrai.jera, que duerma en el acomodo, entienda 
algo de cooins; para todos los quehaceres de la oasa 
é ir á mandados. Sia referencias qae no se presento 
eneldo $12 al mes. 6478 4-8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada, de dos messs de parida con buena y 
nbundsnte leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene bcenas reaomei/daciones. l i f j r m i n en Za-
íueta esquina á Trooadero, Mercado de Galón, 
en la vidritra. 6485 4 -8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bnsa criada de maco 6 manejadora, sabe coser 
á maao y á máquina, y al mismo t'empo una señora 
peninsular de oriandera con buena y abundante 
leche, puede verse su niño. Informarán Sitios r ú -
mero 16 J. 6.83 4-8 
G a b i n e t e de p e i n a r s e ñ o r a s 
Elisa G. de Alcántara, ioteliginte peinadora, par-
ticipa á su numerosa clientela qae Beba de abrir 
an gabinete pata señeras, amplio, cómodo é inde-
pendiente, ea el cual encontrarán todo lo oon^er-
nlente al arte de peinar. San Miguel 43, entre Ga-
liaso y Agalla, Precio en mi gabinete: un peinado 
50 cts. Un mes de abono $5 Horas de trabajo de 
7 de la mañana á 10 da la njoha. —Elisa G. de A l -
oáatura. 5961 36 20 Ato 
MODISTAS, SE CONFECCIONAN TRAJES al último figurín en 24 horas; trajes de novia, 
viaje, teatro, luto y toda clase de ropa de niñef; se 
pasa á domicilio á tomar medidas, ee corta y enta-
l la á 50 cts,, y toda ciato de a-arcas. Habano. 81, 
ntre Obrapia y Lamparilla. 6132 15 27 
Y i L f i , R O D R I G U E Z Y C 
F a b r i c a n t e s de M u e b l e s 
y C o m e r c i a n t e s e n m a d e r a s 
Han traslaiado sus almacenes y esoritarios á la 
«asa número H de la calle de Salud. 
Sa haoen mobiliarios capaces de satisfacer el 
jpiBtoLUiás exiseote. 
Excesiva modicidad de precios. Completo surtido 
•¡de chapas, mocaras y todo cuanto cooeierne al ra-
3no de ebaalstenl. C lí76 26 25 A 
Moj&lileFÍs de Je sé F&ig. 
¿njrtalicfón de oafieríafi de g u y do ega*.—Ooní-
íraaoión de cansía* ds todas OÍMSS.—DJO. En la 
fcúsma hay depósitos para basara y botijas y jarros 
jpara leo I^^berías. Ináosiria oaqaina á Colón. 
" H66 fe-20 Ag 
A LAS 8SNOBA8—Ls peinadora mndrllefis 
DataUaa J lmasés , kan eonooida de la buenii 
fiootedad Habanera advierto á sa nan>ero*a ellsn-
teia <jK3 eontinúa peinando on el raisiao looal de 
aleaipre: ca pela&do BO coníoves. Admito abonos 
Ltifio y lava U cabexa, S^a Kigasl 84, eatre Qa cao v San £í lo olía. 
6019 w_21 A 
Meoáuicos que obtuvieron modal] a de 
oro en la Eaposlclón de París, y que cons-
tituyen verdadero recreo y solas para las 
personas amantes del arte, desde $ 125 
hasta G50. 
De Pleyel, de de 1' de 408 á 70C ?. 
Nos queda un resto do fornituras para 
pianos que ce realizan á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
Deoeeiten reparar BUS planea. 
V i s i t e n as ta oasa quo ofsroee' l a 
•ventaja de tener todo s s n s arttoiK-
l o s marcados con s u » p r e c i o » . Z*» 
entrada ea l i b r e á todaa ¿ . o r a s de l 
d í a . 
J . B o r b o l l a 
G o m p o s t e l a 5 6 , 
T A B A C O E N S A M A 
un j ivea coa refsr»nciftt, qae se dedica de su ven-
ta wn los Estados (Jaldos, dssea aa socio coa algúa 
capital para trabrjir coa mis amplitud tiicho no-
t i c io , y tambiéa si desea afreadar un kiosco do 
tabacos, San Rafael 95, informatán 6481 4 8 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, qio tiene ruana y 
ahundante. Tiene quien responda por ella. Irfor-
man Carmen número 4. 
6483 4-8 
Se desea saber e l p a r a d e r o 
de Maximiliano Hernández y Pérez, aataral de 
Arsfo, Wa de Tenerife, Cantrias, antes de la últi-
ma guerra residí i ea Placetas: la persoaa que pue 
da dar noticias de su varadero, se le suplica lo par 
ticipe á sa harmana Franoisoa Peres, qae vive en 
Gei vasto £8, que so lo agradecerá. Se suplica la 
reproducción ea los demás periúiiisos, tanto de es 
ta capital como del resto de la kla. 
6¡7¿ 4-8 
9 B 8 E A C O Z . O C A S 8 B 
una oritadera peninsalar, de tres meses de parida, 
coa bueaa y abaadante leche á leche entera: tiene 
quien responda por ella. Infirmes Concordia 142, 
6171 4 8 
ANTIGUA AGENCIA I? DE AGUIAR, Aguiar 6!). Tt lef jno 4£0, Eita oasa que es la 
mas acreditada entre todas las de su clase, cuenta 
con aa especial y deceate sorviclo doméstico las 
mejores crlaaderas y >rabajores de todas clases. 
6í6> 4-8 
AVISO 
| Se solicita aa dopeadieats para nna vaque-
quetÍA, qae teoga de 303 á 400 pesos para poaerlos 
ea giro, ganará buen sueldo. Informes Aguiar 69. 
Teh f j n o 450 Alonso. 6164 4-8 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
coa bueaa y ebuadante leche, desea colocarse á 
lecho eatera. Tiene muy l-aenss recomendaciones 
de las casas donde ba estado criando y es cariñosa 
con los niños. Informan cárdenas 29. 
6462 8-7 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse ¿enriada de mano ó manejadora 
sabe cumplir con sn obligación y es cariñosa con loa 
niños y tiene informes de donde ha servido. Darán 
razOn Plata del Vupor, café Los Castro Hermanos, 
sabida n. 6. 61S9 4-7 
CRIANDERA.—Uoa señora peninsular de 40 días de parida aclimatada en el pa's desea coló 
carse á leche entera la que tieue abundante, reco-
nocida por el Dr. González Aróetegiii; tiece que ser 
familia respetaHa por haber estado en oasa do las 
principales famdlas de la Habana. loformarán y 
puede verse su niño San Ignacio 132. 
6440 ¿-7 
T u 
N SB. PENINSULAR DESEA ENCON 
trar ana colocacióa para aa Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene personas que respondaa por sa condacta, 
támbiéa se compromete á faoilltrr joraaleros para 
ingenio o Ansa: informarán ea el Diario de la Ma-
rina; además se colícife nna portería, tieae buenas 
W P B N - Z M - S U L A » 
recién 11 ''ue conoce la contabilidad y algo 
da francés, L ÍI é italiano, desea colocarse en oa-
sa de eoiaerci' , fábrica ó almacén para cualquier 
cargo a> íicri.-i,. ;- I/irigirse í O'BeUIy 81, reitan 
un cocinero quo sabe un poco da reposteiía, ca 
fonfiá, &l:aacéa ó casa panioalar, no tiene lacoa-
vsniente en ir al campo. También se coloca de co-
chero ó c i f itero. T;aa6 muy baoaas referencias. 
I i f rmea Saspiro 14 6-87 8-1 
S~ i a SOLICITA ÜN ADMINITRADÓR en una extensa juriadiec^ón, que nombre 
agentes parala famosa "GameoSkill11 (ma-
quina automática que funciona dejando 
caer en ella una moneda) la cual po r una 
pieza de nikel ofrece un tabaco ó una be-
bida. Está legalmente autorizada y susti-
tuje á todas las máquinas prohibidas. Se 
alquila ó venda áplazos fáciles. Exito se-
guro. 
Talleres do Billares de Palmer. Chicago. 
Illinois. 
C 1497 52-Sep. Io 
âs casas del Estado, Paula 71 y 73: infirmarán ca j 
la Admioistración de Huclealu, calía do Uaratillo 
esquina á Ot rapia^ 646 ? 4-7 
K A B I T A C I O N E S 
Ea Amistsd 114, altos, sa alquilan hermesaa y 
frescas liabitactionei coa vista al Campo de Marte. 
L ia hay de todos preoios. Pata tratar en Neptu-
no 58 fii43 4 7 
C o n luz e l é c t r i c a 
baño y demás comodidades, se a<qail°,a habitaolo-
aes aitas y bajaí, baeaai y baratan, en Neptuno 58. 
6i49 4-7 
sin intervención de corredores ana mcgn'fiia casa, 
de poco dinero, situada ea el barrio de ¿Moneerrat», 
á ai<a oaadra de la oalzada de Galiano. Eatá libre 
u de gravámeces; es do m^mpostoria 7 azotea, se 
* compone de sala, saleta, eaat.o habitaciones, coci-
na, Incdoros, onaitu de b&Uc, baea patio, agua, 
gao y demís comodidades. Do su precio it firmará 
sa dueño en San Nicolás 117, de doce á dos, 
6 65 15 4 
PRADO 93, altos del Hotel "Pasaje", se slqui-laa cómodus ; fre<ces hibitaolones coa muebles 
ó sla elloe; hay ducha y toda clase de servicias, ;. 
caballeros solos ó mstimoaios sia aifios. Subida 
entre el osíé y la librería, 6450 4 7 
aa orfé bien ssrtído y acreditado, los motivos se 
dirán al compracor. Informes en la vidriera del ca-
fí Centro Alemán. 6319 8-3 
BUEN NEGOCIO. POR KO PODER A T E N -derla sa dueño se vendó uua antigua y acredi-
tada farmacia situada en ana población Importante 
á dos horas do la Ufibana con comunicación por 
oalzada y ferrocarril. Informarán, Ldo. Manuel 
Eosy Prado las A de 10 á 12 a. i r . y 7 á 9 p. m. 
6238 26 SO Ag 
H I R M O I O S A L T O S 
So aiqnltan, coa sala, saleta, cinco grandes ouat-
tos y dera '̂s strvioioB, ¡.ropiií par» familia de gus-
to. San Nicolás 205, entre M .ato y la iglesio. 
6138 4-7 
una bodega situada en el mejor punto del Yodado. 
Su vinta diarla f s de $^0. Is furnia Sr, Bsrrera, ea-
ctitorio del BAZAR « E L ES'JAN DA ÚO." 
6226 3 5 30 
D I K T E K O B J L S e i k T O 
Sa da al 7 por ciento anual cajlqaier cantidad 
que se solicite por término de ano á sola shos, so-
bre fincas arbaa&s de coastrucciiia moderna y que 
estén situados ea baenas calles. Informan todos los 
días de 11 á 4 de la tarde er. casa de loa banqueros 
eefiores " H jas de R Arguelles," Jecús Sf atía 29, 
6030 26-22 
Spleto dn ana habitación, que estén en bnea esta-
ÜI : tamb ó 1 se desea comprar aaa máquina de co-
ser. Informes Ejtrella 171, esquina á G rvasio. 
61 6 4-8 
SB DB3EA C O M P R á R UNA CASITA DE aampostería, libra de todo gravamen, situada 
en la Habana, j cuya precio no exceda de $1.600 
oro espEñil. Sin intervonoión ds comdoros San 
RifdOi 58, altos. 6339 4-6 
COBRE Y HIERRO VIEJO —Sol 24, J. Sca-midt, Teh'fano 892.—80 oompraa todaa las par-
tidas que se preseatea de cobre, bronoe, metal, la-
tón, campana, plomo; siac; pagamos á los precios 
más altos de plata al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobra de tcd:s ñgaras y tama-
iios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimea-
slonos y donqaes daplea y míqilnaa de varia» cla-
ses de medio ano. 5508 129-AgS 
COBRE VIEJO.—Se compra cobre, bronce, la-tón y toda clase de metale?, hierro viejo trapos, 
papel y sacos viejos á los preoios más altos de plaza 
—F. B. Hamel, calle de Hsmel ns. 7. 9 y 11. Telé-
fono 1171. Direación telegráfica Hamel. Correo 
Apartado 225. 5793 26-13 A 
CUADROS Y e 0 L Ü M N A § . 
De lo mejor y mas elegante para adorno 
de de salas, salones, antesalas, comedo-
res y alcobas; pues hay surtido espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, porcelana y 
bronce es de lo mejor y más hermoso que 
ha ideado el buen gusto. Precios al al-
cance de todas las fortunas, 
V Í B i t e n es ta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s ar t í cu -
los marcados con s u s p r e c i e s . S*a 
entrada e s l i b r e á todas hor a s de] 
dia. 
B o r b o l l a C m t o s t e l a 6 6 
a1E42 \ St 
SE A L Q U I L A 
la oasa Las a. 6, de dos pieoe, coa 5 habitaciones 
grandes y 7 altas, 2 salones de comer, 2 antesalas, 2 
salas, 2 cocinas, 2 baños, 3 inodoroo, patio y tras-
patio, todo amplio y grande pagado al muelle de 
Luz, se alquila por piso ó á ina peif oaa eo'.a, pues 
l . casa ee presta para ftmilias extraij j r r s por ser 
mu; fresca. Ea la misma iiif jrraan á todas horas. 
6.98 4-10 
8 3 A L Q U I L A 
el niso alta de la casa calle de Inquisidor 12, Ea la 
misma i i form&ráa á tolas horas, 
6539 8-10 
CONVENIENTE 
Se alquilan los espaciólos bajos de Obradla E5, 
casi erqiina á Aguiar, aparentes para instalar 
cnalquier estaVecimiento ó esmitorioa, on tres 
onzas y media oro mensuales lafoi mirán á todas 
horas en la peluquería próxima de Aguiar esqaina 
á Obrapia. 6516 6-10 
V B D A D O 
Se alquilan tres casas: ana en 42 pesos, otra 
40 y otra en 26, Todas tienen comodidades sogán 
sa tamsfio y también baño, inodoro, eto. Quinta 
.¿Lourdes, 6521 i-iQ 
Se alquilsa habitacioacs ea O'R dlly 56 altos. 
6441 4-7 
nna sala y s&lsta y dos habitaciones coa balcóz 
la ca!le Galíaao 8. 6448 4-7 
G A L I A N O 19 
se alquilaa los bsj ts el todo ú partee; on el alto im-
poadrta. 6443 4-7 
B S A L Q U I L A IT 
loa bajos de la cssi Ref jgio 2, á media cuadra del 
Prado, coa todo lo necesario para aaa corta fami-
lia. 6152 4-7 
S B V B N D B 
aa graa baratillo con existencias de ropa y qaiaca-
lla. situado en el nuj j r punto de la M aas ana de 
Gómez; poco aiqaüer. I i firma Carneado. 
6225 15- 31 
IE i l O I J i 
un coche y u n cabillo, l u i d o verse ó i i t )rmaa en 
Belasooain 22A 6504 4-10 
obliga á decir n i sois A MENTE por-
que sabemos que varios estableci-
mientos venden cubiertos de otras 
clases y marcas y dicen ser de P. 
Meneses. 
Siempre tenemos á disposición 
del públ ico asombrosas cantidades 
de 
C u c h a r a s , 
T e n e d o r e s 
y C u c h i l l o s 
Tenemos el gusto de avisar á los 
dueños de GAFES, F O N D A S , 
H O T E L E S y E E S T A U R A N T S , 
que hemos recibido 200 azucareras 
modelo K I I U G E E de M E T A L 
B L A N C O que fué premiada en la 
Exposic ión de P a r í s por su cons-
trucción y elegancia; la tapa es fi-
j a y no puede romperse nunca. 
T a m b i é n hemos recibido 50 do-
cenas de 
B a n d e j a s r e d o n d a s 
de todos t a m a ñ o s y garantizadas 
por la casa. 
Piala Meneses. Olilly m 96 
I Í A V I O L . E T A 
C1501. alt 8-3 
h j o íroste á los Almaoeueo de Saa Jogé, aca-
badas ae reedificar y pialar ea el precio de dos cen-
tenes cada aas; las lleves ea Damas 35. Su dne&e 
Cerro 504. 6'31 4 6 
G A L I A N O 6 7 
So alqui'aa habitaciones y se vende uaa vidriera 
de cigarros. Bwbería, 63S7 , 4-6 
A L Q U I L A 
Lia cssa de abo y bajo Sol Bl catre Habana y 
Composte s. Informan en Monterrt.ta 2. 
641) 4-6 
G U A N A S A C O A 
Sa algalia la hermosa casa Córralos 32 esquina á 
Jesús N -zareao, la llave en el 39, sa dueño Cristo 4 
en la Habana. 6416 8 6 
T e m e r t e "Roy 1 4 
Se a'quila Para almacén ó e»tab!eaimiento i m -
portante. Ir,formaráa ea la Notaría del Sr Solar, 
Aguacate núm. 123, de 12 ¿ 3 
64)2 8-6 
V ñ t u d a s n ú m e r o 2 
entre Prado y Consalado altos, se solicita uaa 
omda para cocinar y demfs llmoieza de la casa do 
una sebera sois; tieae que donmir ea la colocación; 
sueldo 9 pesos piala. 6111 4-6 
Casa hermosa á la brisa 
Se alqatla indistlatamento el bajo y alto con ser-
vicias independientes completos para orlados, Car-
los I I I 1&9 á dos cuadras de Beiha, acabada de 
construir, coa todos los adelantos modernos; la lia-
ve ea Beiaa 125 informaría Sa^ Ilaf^el a. 2. Es-
critorio. 64?6 8-8 
A L Q U I L A N 
les altes de la casa Concordia 41, oompnestos de 
sala saleta seis osartos, comedor, cocina y entre-
suelos, laformaráa de los mismos ea Galiano 76. 
Muebleiía. 6425 . 4-6 
So alquila ol hermoso, fresco secoy vontiliulo pieo bajo de Cárcel 17, á media nuadra del Prado com-
pueit i de hermosa sala, espléndida saleta, cuatro 
cuartos, habitable barbacoa, cocina, despensa, ino-
doro y baña. Paeda verse de 7 á 10 y de 12 * 4. 
6115 4 6 
A L Q U I L A 
la magnífica casa Obispo número 1, por departa-
mentos p*ra escritoria ó f imilias modestas ó toda 
janta, l i firmarán Sol 8 ó an IQ. misma 6432 8-6 
la cómoda y fresca casa, acabada de arreglar, en la 
calle de San Nicolás 14: la llave en el 3 6: informes 
en Consulado 80. 61Í0 4 6 
K e i o a n ú m e r o 43 
En la sastreria de Barreiro, ee alquilan 3 habita-
Cienos oon piso nuevo, ducha, cocina y patio. 
f422 6-6 
f U » l o t < 1TÍ ii0 9 0 ^ L08 altos muy frescos 
UdrlUí!) J J l il_ ¿ ¿ O y ventilados capaces 
para aaa dilatada familia, iudapeadisatos, coa es-
calera da mármol y demás comodldadus; ea los ba-* 
j is i pforman. 6269 4a-2 41 6 
H abitacicno<: ea esta respetable y acreditada casado familia, sus pisos do mármol y el tran-
vía por el frente y ambae esquinas, son • spléadidsa 
y f escás, oca baloóa á la calle, á matrimonies de 
ínoraiidad óá hombres solos, coa asistencia. Gi l la-
ao 73, esquina á Saa Mlgael. . 6871 8-1 
Temporada de baños de Madruga 
Las familias qae deseca alquilar casas para la 
temporada, puodea dirigirse al ageate del DIARIO 
DE LA MARINA ea dicho pueblo, que lo es el señar 
D. Bafael Albnrqaerque. G 
B B A L Q T 7 T L A 
Ja fcermosa casa de dos ventanas y azotea, Agu'ar 
113, oon sal», saleta, comedor, 4 ouartoa' bajos, de 
altos, b; ño de tav-que coa daiha, inodoros moder-
nos, cocina y sueles de mármol y mosaicos. Infor-
man ym.-edrado 50. 6353 8-t 
S E A L Q U I L A N 
los hermoecs bí jaa de la casa Animas D, 1(0, según 
iaa últimas preacrlpc*oce3 del Departamento de 
1 Sanidad. Infvimar&i en San Iga&cio 76. 
jÍlWu.«358 18-4 
B B V E N D E 
un mllord oon lunchos de goma, sin estrenar, oon 
su oorreepondieiite áurea dal comento tño y dos 
milcres y tres caballos. Iif<rmeo en Universidad 
n. Sí, Dr<( untar por Pereira. 6502 4-10 
S B VE3STDS 
ana buena duquesa de poro uso. Sta Rafael 1S7. 
Se pa^de ver a todas horas. 
6101 4-6 
S ó l i d o fami l iar 
Se vende aa familiar caal naevo, de constraooióa 
muy sólido, para usarse tambióa coa parí j a, coa 
zunchos de goma y de movimientos sumamente có-
modos. Se puede ver ea uháves a. 1 y trataráa oa 
Cuban. 64, 6 95 8-3 
B U V E E T D E 
barate aa Milor de medio uso y 3 cabillos. 
Saa Lízaro 396 (de 1 á 3). 
6; 82 8-1 
T O R O P A D R E 
So vende aao muy hsrmdso, Cbavez número 23 
61.8 8 10 
aaa ve¿ui ing'esa can ia crin. Inquisidor 48, á to-
das horas. C 1578 15 6 St 
P r a d o mt tnero 1 0 3 
SJ venda un bonito caballito de seis cuartas, muy 
manso, buen caminador, maestro de tiro y cilla y 
ua canito de vueltas, con tablilles y arreos de tiro. 
6396 4-6 
50 caballos maestros 
de coche y monta á precios barates. Los veade 
Castreiana, Tenerif)88. 6357 6-4 
SE V E N D E 
ana pi reja de muhs criollas de sais cuartas y me-
dia, maestras de tiro, propias para cirros de cica-
rres. Ea Viitudes 89, agencia de madad&s, irfor-
maiáa, 6311 8-3 
P i a n o P o m a r e s 
sia oomejéa en $85 O jho docenas de sillas nuevos 
de Mople á $10,63 docena jantes ó separadas. 
0 3raRÍa23. Se a'qullaa piaaoa. 6480 8 8 
S E y s i r a E 
uamagniñoo piano ea la calle del Sol 62, Dirá ra-
IÓO J. R,, Monserrat, Cuastruotor de Organos y 
Armcnlnms, 6175 26 8 St. 
U n p iano francas 
se vende samameata barato: paede verse ea G'o' 
ria, á todas horas, entre Cienfaegoe y Bomerueloi' 
1-7 
Mnetilerla So Caí úi y io 
^Teptnno 1 6 9 
Las personas qae deseen hacerse de mue-
blos á precios sumamente baratísimos, so 
dignarán pasar á esta casa y encontrarán 
lo que desean. También nos hacemos cargo 
.-̂ e componer, limpiar y barnizar toda clase 
de muebles dejándolos como nuevos, con 
brillo ó brillo mate á precios de la mala si-
tuación que nos atraviesa y garantizando 
el buen cumplimiento. Para mas garantías 
del público no cobraremos nada adelanta-
do. También nos hacemos cargo de enva-
sar y desenvasar toda clase de muebles. 
Estos trabajos los hacemos en casa del 
marchante 6 en la nuestra. 
, 6233 26-30 
L SüiRSZ 45 A 
L a c a s a que m á s barato T e n d s y la. 
mejor s u r t i d a 
en toda claoe do objetos. Para señoras mag-
níficos vestidos, sayas, mantas de barato, 
chales, etc. etc. Para caballero», fluaos de 
dril saperlores, de casimir y otroe géneros, 
medios flases, camisas, calzcucillos, eto. 
Muebles do todas clases. Prendas de oro, 
plata y piedras preciosas y cuantos objetos 
do utilidad sean necesarios en ana casa. 
Se da dinero con módico interés. 
6117 18 6 st 
Pidanso nuestros precios de mesas de ca-
rambola, piña y palos antes de comprarlas 
on otro lado: sa venden á plazos fáciles. 
Nñestras bandas se garantizan por veinte 
años y están hechas por un nuevo proce-
dimiento quo hace más elástica y resisten-
te la goma de que eftín formadas. Las me-
sas viejas se convierten en nuevas con 
nuestras bandas: se garantiza ol resultado 
ó so devuelve el dinero. Léase nuestro 
anuncio "So solicita vm administrador" 
para mecanismos automáticos de ranura. 
Talleres de Biliares de Palmer. Chicago. 
Illinois. C 141)6 5'2-Sep 1? 
Para devolver al cabello sa color pri-
mitivo ao hay mejor cosmético qae el 
A p de Fersia i t M i 
El favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 18761 ao es sola-
mento decidido sino creciente, lo aae 
praeba que el AGUA DE PERSIA"de 
Gandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D B S T S T J - S T B 
y qae el artificio es tan completo qae el 
ojo más experimentado no descubro si 
el cabello está teñido. 
Se paede emplear sia tener qae lavar-
se la cabeza. Deja ol cabello, tuave, 
brillante, »edo$o. ¡No maachal ¡No en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
merías, o 1551 alt 10-1 st 
Ea la callo de San Ignacio 13 se venden pl&nohat 
de zinc para fotograbados. 
B<64 30-7 
ana romana y ana pesa de estableoimieato; v.rlos 
ptifios, bayetas, hales y canastas de ana pauadeiía; 
dos magníñoas vidrieras y otres objetos y enseres 
propios del ramo. También aa carro de dos xueias 
del país oon una muía crlo'ia y sus arreos ea boen 
estado. Todo barato. Pepe Aatoaio 29, Gaanaba-
coa. C15S3 í(-7 
9 6 O ' R E I L J L Y 9 ( > 
Aicaie lepara los Dioos Menos 
Esta casa acaba de recibir rm 
surtido completo dé jogaetes, lo 
más nuevo y m á s barato que se ha 
fabricado en Francia y Alemania 
hasta el día. 
2.000 M U Ñ E C A S de 100 tama-
ños distintos. 
2.000 C A B A L L I T O S y TOEOS 
do la g a n a d e r í a de Veragaas. 
Figuras de cnerda que caminan 
solos, carros eléctricos con pasaje-
ros, motoristas y cobradores. 
Agua, Azucarillos y aguardiente, 
precioso j a g ü e t e para]que los n iños 
vendan agua por los parques. 
Garrafas para que venda helado. 
Euletas de barquillos para que 
los n iños hagan la competencia á 
los barquilleros de la Habana. 
Bolones ó pelotas de goma y 
cuero de 12 t amaños , azul y blanco, 
í ogne te s completamente nuevos en 
L I N T B É N A S M A G I C A S de 15 
t a m a ñ o s distintos, con preciosas 
colecciones de vistas, desde el precio 
más rednoido hasta la mejor clase. 
C I N B M A T O G E A F O S con los 
que se pueden dar esp lénd idas 
soarés . 
M I G N O N , precioso ó r g a n o que 
un n iño puede manejar con faci l i -
dad, pueden bailar 50 ó 60 parejas 
en un salón por tener piezas, como 
caadrillas completas ó lanceros, 
polkas, valses, mazurcas, zapateo 
cubano, H i m n o bayamés , " Y a ves 
como Coba es libre", H i m n o inva-
sor. H imno de la libertad, "Estre l la 
solitaria", etc. etc., y otra porc ión 
d3 novedades qae ú n i c a m e n t e vis i -
tando nuestro estableoiento se pue-
den admirar. 
96 O'ikilly 96, L i V I O L E T A , 
Sucursal de la Plata Meseses. 
C H02 «It 8-3 St, 
NON DEL PRADO 
G r a n surtido de ricos helados, ere-
mas y mantecado, 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia de l a 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidasrecibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUNO 
TELEFONO 616. 
C147Ú 26d-19 la-36Ag 
til — I I ilÜ'llllKIMI» ll»IMiaÍÍMÍlllÍ«~MIIIWMIlÍÍlM 
DESTRUCTOR DB LOS OiLLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 5P90 26-8 St 
Para ooiabaUi las dispepsias, Uasttai-
rtac, Ernptos ácidos, Vémltos de las So-
noras embarazadas y de los cifios. Oasld-
iia, ínanotonols. Digestiones difloUes, D i v 
rroen (cíe los niños, vleioi y tísicos) c<s,. 
aada mejor qae al 
afiijua 
UM OAKOÜI. 
qae ha sido honrada oon as f.aioím» bíi-
llacta pe? la Academia de Cler.olss y are-
dhida coa M E D A L L A DS OSO y D i -
plomas ds Hocor enlssONCE Kspoa¡«{o-
nes fi ÍJM ti* concurrido. 
116 « í 
alt 13-1 St 
Pinturas superiores de óxido 
de s i n c e n l&t&s de 5 k i l o s & $ 1 - 2 6 
se v e n d e n e n S a n I g n a c i o 1 3 . 
H . Alexsader. Habana. 49S8 78-12 J l 
;?Lía m Anuncias Fnneam t ü 
Í I B I Í I 
y Grajeas do Gibert 
AFECCIONES SIFILÍTICAS ^ 
ViClOS m LA SANQRE 
Productoa yerdaderos fácilmente tolerados 
por el estfiaiago y los tntastlnoa. 
Sxdtmt lu Flrmti dol 
D'QIBERTjiiSOUTSfimY. fírsMíttf*». 
Prescritos por los primeros médicos. 
B * a C O N P ¡ S f t a Pü LAS I M I T A C t O N K S 
nes 
F r u t o l a x a n t e r e f r e s c a n t e 
c o n t r a el 
m m 
E é m o T T h o i á e s , B i l i s , E m h m z o 
g á s t r i c o é in tes t ina l ; Jaquee* 
T A M A R 
P a r i s , 3 3 , r u é des Archive^ 
y en todas las farmacias 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
Enlermodades de Is 
«EJUU 
r&ris,? 0, fias lo CÜtcM-l'lu. 
Depítitos en todu 
tts principales Fsrmscill. 
Acción cierta 6 Inmediata por las 
G R A G E A S K L U F A K I R S 
TMTAMIENTO de la HEDRASTEOi ¡ 
General y Sexual por l«8 
G O T A S os LOS F A K I R S 
tua* L. GIRÁNB, 217. tai bh/fik, íM. 
Bn la Habana: I M l tt JOSÉ iklU I üll-
\ ANEMICOS - ENFERMOS - CONVALECIENTES I 
Q U E R E I S 
t S Á L U D F U E R Z A 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉSM0RNET 
MORNET, Farmacénlico, B0URGES (Francia) 
En La HABANA : Viuda de J. SARHA é Hijo. 
Verdaderos PurgantesLeBot 
. . t a » * 
Desde e/ f0efe £nero de i80f, 
to¿*Z !¿3 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, líquidos ó en 
pildoras llevan, como en e/ 
pasado, la firma de LE ROY, 
el inventor. Indican el lu&r 
do procedencia, antigua Far-
jníbci* n O T T I N , yerno 
de 6 , ® i ^ O Y , 5f; rué de 
Seine, PARIS, y además, e/ 
se//o de garant ía de /a UNION 
de los FABRICANTES, So-
ciedad para la represión de /a 
Falsif.cación, Establecimiento^ 
utilidad púMca. (Decreto del Prcsiácote 
de !a República Francesa, 28 de Majo de 1877.) 
1_A U N I C A para teñir los Cabellos y la wafua fcii todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
DESNOUS. 102, Rué Richelleu, P a r í s . — En Perfumeriis. Farmacias y Bazares. 
al C ü o r l a i c i r o - S ^ o s f t i t o c i ó C a l C J r - e o s o t a d o 
Elremedio ( las E N F E R M E D A D E S DEIL F E C H O 
m á s eñcaz las T O S E S B ^ C I E M T E S y A N T I G U A S ! 
| para curar: f las B R O N Q U B T a S C R O N I C A S ' 
L. PAUTAU3EBGEt9M», R u ó Z.aeuée , F A T t I S 1 LAS PHIKCIPAI-BS BOTICAS. 
DeecouBar de las Imitaciones y esinlf la Firma L. PAUTAUBEnUE. " 
SANDALO 
a l c a n f o r a d o 
LANGLEBERT 
O ' U B . & . O T Ó I K HA P I D A 
de las enfermedades especiales más rebeldes. Gra-
cias á la ad ic ión del alcanfor, qaeda saprimido el 
dolor que a c o m p a ñ a generalmente dichas enferme-
dades. 
ID E l 
objeto de m u c h a s 
r e c o m e n d a n i o s 
Siendo 
F A L S J F I C A C I O parro-
quianos que exijan en todos sus a r t í c u l o s y principal-
mente en aquellos de la P E R F U M E R I A LACTÉINE, 
L a M a r c a de fábrica y el nombre : £ , C O U D R A Y ™ PARIS . . 
svu acc on üo 
(Fórmula del Químico G. P.] 
blnjiciuca. . l o s d i e n t e s sin cas 
t a i ' n i n l t e i - a r e l e s m a l t e . 
f r e s c u r a a l L A C A R i ^ É I N E tliv i)u.rez a l i o n t o . 
e s a l c i x l i n a y a n t i s é p t i c a 
p o r s i m i s m a . 
L A O A R M É B ^ E ^ >reciosa <lc p o d e r 
e m p l e a r s e so la . 
^ DEPÓSITO QEHERAL : 
t iO, r u é de íílV 
De venta en L A H A B A N A : Viuda de JOSÉ SARRA ó Hijo 
NEURASTENIA, A BATI MIENTO moral ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENBRAi.. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOSf 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES BEL CORAZON, ae curan radicalmente coa 
e l E 3 Z J I I X 1 : £ ^ v 
e l " V S B J O 6 l a , KDLÁ̂ SMONAVON 
_ 8 JPremioa MIayore3 
¿WS Diplomas de Honor 
IO Medallas de Oro 
3 Medallas de Flatal 
RECONSTITUVEHTES 
PODEROSOS REQEroeRADORE.3. QUINTUPLICANDO UAS FUERZAS, DIGESTION 
Oepósitos en tod&s /as orindssJes Farmao/as. 
do 
I o d o - I P e m i g i n o s o , 
t i l Q u i n q u i n a y C ú s c a r a d a N a r a n j a amarga 
L o s M é d i c o s n o v a c i l a n e n d a r l a p r e f e r e n c i a , c u a n d o se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E F E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L S N F A T S S f ó O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , etc. , 
a l A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D' DUGODX, 
Iodo-Ferruginoso, a l Quinquina y Cáscara de Naranja 
amarga, p o r q u e n o t i e n e é s t a p r e p a r a c i ó n n i n g ú n s a b o r desagradable y 
p o r q u e s u c o m p o s i c i ó n l a h a c e s ú m a m e n t e t ó n i c a y fortificante. -
Depósito G-snoral : 7, Eoulovard Denain, ea FABZ8 
Se hálla en taits las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O S E S 
